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Kes on viimastel aastatel jälginud Eesti festivalimaastiku, on tõenäoliselt märganud 
positiivset tõusutrendi. Valdkonna areng on olnud niivõrd silmatorkav, et muusik Villu Veski 
arvamusel võiks Eestile festivalide rohkuse tõttu nimeks anda hoopis Festland (Palmiste, 
2017). Kuigi Statistikaameti 2017. aastal läbi viidud uuring annab ülevaate vaid 
pärimusmuusikafestivalide külastatavuse kohta, kinnitab ka see, et iga neljas 
kontserdikülastaja on aasta jooksul osalenud mõnel folgil (Statistikaameti..., 2018). 
Tulemused näitavad, et eestlane läheb kaasa kohaliku festivalikultuuriga, osaledes selles 
innukalt.   
Paratamatult võib festivalidest saadud positiivne laeng inimesi pimestada. Vähemalt olen ma 
aus, kui ütlen, et harva tuleb mul kahe-kolme festivalipäeva jooksul mõttesse, kui palju 
unetuid öid ja liiga pikaks veninud töönädalaid on sellesse panustanud kultuurikorraldajad, 
kes soovivad publikule pakkuda unustamatut melu. Loomulikult on protsess kaasahaarav ka 
neile endale, miks muidu oleks korraldajad valmis aastast aastasse raskusi trotsides festivale 
ellu kutsuma. Ent mis saab siis, kui igapäevastest pingetest saab stress? Kas stressivaba 
ürituste korraldamine on üldse võimalik? 
Eesti tööealise elanikkonna probleemiks on üldine psüühiline stress ja sagenevad 
meeleoluhäired, nagu ärevus ja depressioon. 70% inimestest puutub tugeva pingelise stressiga 
kokku kord aastas, 14% on pidevas pingelises stressis ning töökeskkonnast põhjustatud stressi 
tunneb 38% elanikkonnast (Eesti vaimse tervise poliitika alusdokument, 2002). Kuigi ligi 20 
aastat tagasi käsitleti stressi Eestis olulise probleemina, millele tuleks rohkem tähelepanu 
pöörata, selgus Rahvastiku tervise arengukava 2009 – 2020 vahehindamisest (2017), et kuigi 
tööstressiga seotud teadlikkuse parendamiseks on astutud väikseid samme, on need sammud 
olnud killustatud ja episoodilised. Seetõttu pole põhjust eeldada, et elanikkonnas on tõusnud 
teadlikkus teemaga tegelemiseks. Eelmainitu muudab veelgi olulisemaks tööstressi 
käsitlemise kultuurikorralduses, kus on stressirohkete olukordadega tegelemine sageli üks 
võtmeoskusi.  
Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida kultuurikorraldajate stressi põhjuseid ning anda 
tulevastele kultuurikorraldajatele soovitusi stressorite vältimiseks ja nendega toimetulekuks. 
Varasemalt on valdkonna olulisemaid stressoreid uuritud küll näiteks õpetajate ja ajakirjanike 
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hulgas, kuid kultuurikorraldajate stressi ja toimetulekut on nii Eestis kui ka mujal maailmas 
uuritud vähem. Ühtlasi olen kitsendanud oma uuringu muusikafestivalide korraldajatele, sest 
kõige rohkem festivale Eestis – praegustel andmetel ligi 100 – toimub just selles valdkonnas. 
Muuhulgas olen ka ise suur muusikafestivalide austaja, mistõttu tunnen teemaga isiklikku 
sidet, olles huvitatud sellest, kas ja kui stressorirohke valdkonnaga on tegemist ja kuidas 
korraldajad tekkinud pingetega toime tulevad. 
Magistritöö eesmärgist lähtuvalt olen püstitanud kolm uurimisküsimust: 
1. Mis toob kultuurikorraldajate tööellu stressi?  
2. Mis aitab kultuurikorraldajatel tööstressiga toime tulla?  
3. Mida saaksid alustavad kultuurikorraldajad stressi ennetamiseks teha?  
Uuritavaid korraldajaid on töös kokku kümme, kes kõik esindavad erineva žanri ja mastaabiga 
muusikafestivale. Kuigi viimaseid on Eestis küll väga arvestatav hulk, on festivalid nii oma 
põhimõtete kui ka tegemiste järgi lihtsasti tuvastatavad, seda eriti siis, kui tegemist on 
rahvusvaheliselt tuntud festivalidega. Eelmainitust lähtuvalt on kultuurikorraldajad ja 
festivalid teema delikaatsuse tõttu töös kodeeritud.  
Töö esimeses peatükis annan ülevaate erinevate autorite stressi tõlgendustest ning modernsest 
stressikäsitlusest. Ühtlasi vaatlen peatükis nii stressoreid, stressi avaldumist kui ka 
sümptomeid. Eraldi alapeatükis räägin tööstressist, selle pikaajalisest mõjust ning 
toimetulekustrateegiatest. Viimasena käsitlen teooria peatükis stressi kultuurikorralduses, 
avades varem sarnasel teemal läbi viidud uuringute tulemusi. Järgneb valimi ja meetodi 
peatükk, kus toon välja magistritöö uurimisküsimused, valimi, andmekogumis- ja 
analüüsimeetodid. Seejärel annan ülevaate olulisematest tulemustest, mis on kõrvutatud 
esimeses peatükis kirjeldatud teooriatega. Järelduste peatükis vastan töös püstitatud 
uurimisküsimustele, esitan meetodi kriitika ja arutlen võimaluste üle, mida saab tulevikus 
käesolevale magistritööle toetudes edasi uurida.  
Tänan südamest oma juhendajat Ester Bardonet, kelle nõuanded ja tagasiside aitasid kaasa 
magistritöö valmimisele, ning Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur ja 
psühholoog Liina Adovit, kes oli magistritöö algfaasis konsultandiks, aidates kaasa nii 
kirjanduse leidmisele kui ka metoodika täpsustamisel. Tänulik olen ka kõigile 
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kultuurikorraldajatele, kes leidsid aja minuga kohtumiseks ning olid oma kogemuste 




1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
Käesolevas peatükis arutlen esmalt stressi mõiste ja selle sümptomite üle. Seejärel avan 
lähemalt tööstressi, stressoreid ja toon välja võimalikud stressiga toimetulekuviisid. Teises 
alapeatükis keskendun enam stressile kultuurikorralduse valdkonnas, rääkides lähemalt 
ürituste korraldamise töö spetsiifikast. Viimaks annan ülevaate korraldajatele stressi 
tekitavatest teguritest, tuginedes valdkonnas läbi viidud sarnastele uuringutele.  
1.1 Mis on stress?  
Hans Selye (1956), keda peetakse stressikäsitluse loojaks, on kirja pannud, et igaüks, kes on 
elus tundnud, et see, mida ta teeb või mida talle tehakse, on väsitav või pingutust nõudev, 
teab, mida tähendab stress. Olukorrad, mis mõjuvad kellelegi haigestavalt, võivad teise jaoks 
olla hoopis kosutav ja vastupidi (Selye, 1956: 3–4). Ennekõike näitab see, et inimesed tulevad 
pingeliste olukordadega toime erinevalt. On neid, kelle jaoks tähendab ettenägematus põnevat 
väljakutset, ja on neid, kes lahendusi otsides ise läbi põlevad. Kuigi võiks arvata, et stressi 
tekitavad vaid rasked haigused või intensiivne vaimne ja füüsiline tegevus, piisab keha 
stressimehhanismi elavdamiseks ka sellest, kui ületame hõivatud ristmiku või väljendame 
oma rõõmu. Igal juhul on stress meie igapäevane kaaslane, mis Selye arvamusel elu vürtsitab. 
Kuigi tema sõnul on võimatu seda elu lõpuni endast eemal hoida, saame õppida stressiga 
elama nii, et see meid ei kahjustaks (Selye 1956: 3–4). 
Võimalusi stressi määratlemiseks on teisigi. Stressi saab tõlgendada kui füüsiliste ja vaimsete 
reaktsioonide summat olukordades, mis ei vasta inimese ootustele (Parker, 2007: 10), aga ka 
psühholoogilise, füsioloogilise ja emotsionaalse reaktsioonina, mis tekib, kui tajume ohtu 
isiklikule heaolule (Deaconu ja Rasca, 2008: 33). Cottrelli (1992) definitsioon täiendab 
eelnevaid mõttega, et stress väljendub muutusena inimese vaimses, emotsionaalses või 
füüsilises heaolus. Kuigi selgub, et autorid on stressi kirjeldanud erinevalt, on selge, et 
stressoritega kokku puutudes toimub meie kehas alati kas positiivne või negatiivne reaktsioon.  
Tervise Arengu Instituut (2011) Eestis käsitleb stressi keha reaktsioonina ebameeldivale 
olukorrale, mis jaguneb sarnaselt Selye käsitlusele (1976) kaheks: eustressiks ja distressiks. 
Kui esimene ehk positiivne stress võib tõsta nii inimese motivatsiooni kui ka produktiivsust 
asjadega tegelemiseks, siis negatiivne stress – eriti, kui seda kogetakse pikka aega järjest – 
suurendab füüsilise ja vaimse tervisega seotud probleemide esinemise riski. Sellest tingituna 
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võivad distressile järgneda näiteks ärevushäired, läbipõlemine ja depressioon (Papathanasiou, 
2015). Autorite põhjendustele tuginedes ei ole stressi käsitlus ka käesolevas töös ainult 
negatiivne. Ühtlasi jätan magistritöös uuritavatele võimaluse stressi ise määratleda, et näha, 
millisena tajuvad seda kultuurikorraldajad. 
Stressitekitajaid, mis on nüüdisajal oma olemuselt järjest enam psühholoogilise iseloomuga, 
nimetatakse stressoriteks (Cottrelli, 1992). Näiteks loetakse nendeks ülesandeid nagu esitluste 
tegemine, testi sooritamine või eelarve koostamine, mis on oma olemuselt stressi tekitavad 
tegevused. Teise olulise stressorina nimetab Cottrelli (1992) indiviidi soovi teatud sündmusi 
ennetada. Kui muretseme näiteks läheneva tähtaja pärast, kujutame ette võimalikke 
kolleegidega seotud vastasseise või lepime kuuldustega võimaliku koondamise osas, tekitame 
endas stressi tulevikusündmuste osas, mis ei pruugi reaalsuseks saada. Paratamatult 
kultiveerib pidev valmidus selliste olukordadega toime tulemiseks indiviidis stressi. 
Kolmanda olulise stressorite kategooria moodustavad aga täielikult indiviidi enda poolt 
konstrueeritud olukorrad. Näiteks teame õudusfilme vaadates, et need on meile ohutud. 
Hoolimata sellest suudame sarnast olukorda reaalsuses ette kujutada, kogedes tänu sellele 
täielikku stressireaktsiooni (Cottrelli, 1992). 
Samas ei ole vähemolulised ka füüsilised stressorid, milleks loetakse müra, keemilisi ohte, 
äärmuslikku temperatuuri, füüsilisi traumasid, kiirgust, monotoonseid ülesandeid, halba rühti, 
öövahetusi, aga ka ületunde (von Onciul, 1996). Tänu oma tööle seisavad kultuurikorraldajaid 
silmitsi nii ületundide kui ka öise tööajaga, mistõttu tuleb nimetatud stressorite mõju 
korraldajatele silmas pidada.  
Lazarus ja Folkman (1984) on leidnud, et sageli kohtub inimene stressiga situatsioonides, kus 
on tunda, et ressursid ei ole olukorraga hakkama saamiseks piisavad. Sarnast seisukohta 
jagavad Wood ja McCarthy (2002), kes on uurinud õpetajate läbipõlemist. Nende läbiviidud 
uuringu tulemuste kohaselt annavad inimesed stressoritega kokku puutudes alati oma 
ressurssidele hinnangu. Kui nõudmised tunduvad vastuvõetavad, tajutakse olukorda 
tavapärase väljakutsena. Seevastu tõlgendatakse endale ületamatuid nõudmisi automaatselt 
stressoritena, mis käivitavad inimestes olukorrale vastava reaktsiooni (Wood ja McCarthy, 




Reinardy (2011: 37), kes on keskendunud ajakirjanike stressi uurimisele, on leidnud, et see, 
kuidas indiviid stressoritele reageerib, sõltub tema minevikust, isiklikest kogemustest ja 
väärtustest. Kuigi Reinardy teooriat võib vaadelda vastandlikuna Lazarusile ja Folkmanile, 
usun, et tegelikkuses mõjutavad indiviidi reaktsiooni nii tema olemasolevad ressursid kui ka 
taust ja eelnevad kogemused. Seega leian, et erinevad stressiteooriad pigem täiendavad 
üksteist, olles kasulikud selle keerulise valdkonna mõtestamisel. 
1.1.1 Stressi sümptomid 
Pingeliste olukordade tulemusel seisavad inimesed tahes tahtmata silmitsi stressi 
sümptomitega. Nendest sagedamini esinevad on Deaconu ja Rasca (2008: 35) jaganud nelja 
kategooriasse: 
1. füüsilised, nagu kiirenenud südametegevus ja hingamine, uneprobleemid, 
söömishäired, keha immuunsuse nõrgenemine ja somaatilised haigused; 
2. psüühilised, nagu ärevus, keskendumisraskused, taju vähenemine, otsustusvõime 
nõrgenemine, huvipuudus, ülitundlikkus kriitika suhtes ja käitumis- ning 
psüühikahäired (Deaconu ja Rasca, 2008, Dejours, 2000 kaudu);  
3. emotsionaalsed reaktsioonid, nagu kiire ärritumine, huvipuudus hobide ja sõprade 
vastu, emotsionaalne ebastabiilsus, ärevus, depressioon, tähelepanuta jäämise tunne, 
emotsioonide allasurumine, raskused lõõgastumisel ja lõbutsemisel, tööl või 
perekonnas kaotajaks jäämise tunne, usalduse puudumine, raskused ülesannete 
täitmisel, hirm jääda üksinda, hirm haigestuda ja usalduse puudumine tuleviku osas;  
4. käitumuslikud reaktsioonid, nagu kehvad tulemused koolis ja tööl, liigne 
meelemürkide tarbimine, uneprobleemid, ebaefektiivne ajajuhtimine, ülemuretsemine 
ja agressiivne käitumine.  
Füsioloogilisel tasandil mõjutab stress ennekõike indiviidi närvisüsteemi, hormonaalset 
tasakaalu, veresoonkonda, hingamiselundeid ning lihaseid ja immuunsüsteemi. 
Psühholoogilisel tasemel toimub seevastu tugevate negatiivsete emotsioonide vallandumine. 
Käitumuslikul tasemel alandab stress töövõimet ehk suutlikkust ettenähtud ülesandeid täita 
(Milczarek, Schneider ja Gonzales, 2009: 14). Kui indiviidil esineb samal perioodil mitmeid 
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nimetatud sümptomeid ehk reaktsioone, on tal suure tõenäosusega stress (Allvin jt, 2011: 189, 
Aljaste, 2013 kaudu).  
1.1.2 Tööstress 
Tööstressist rääkides mõeldakse selle all pingeseisundit, mis tekib, kui inimene tajub vastuolu 
töökeskkonna esitatud väljakutsete ja isiklike toimetulekuvõimaluste vahel (Strauss-Raats, 
2014). Tööelu kontekstis on Bashiri (2010) järgi stressil positiivne mõju seni, kuni töötaja 
sellega toime tuleb. Negatiivne stress avaldub töökohal seevastu peale survestamist, millest 
tingituna ei saa indiviid hakkama olemasoleva aja ja teiste ressurssidega (Selye, 1956, 
Deaconu ja Rasca, 2008: 33 kaudu). Enamasti ületab stress organisatsioonides talutava piiri, 
mistõttu on selle tulem negatiivne (Bashiri, 2010). Kui töötaja tunneb  end stressori poolt 
ohustatuna, vallandub tema kehas neurokeemiliste protsesside tagajärjel stressireaktsioon 
(Strauss-Raats, 2014). Seega sarnaneb tööstressi definitsioon selgelt juba eespool käsitletud 
stressi definitsioonile.  
Võimalusi, kuidas tööstressi põhjuseid klassifitseerida, on teadustöödes välja toodud 
erinevaid. Näiteks on Seaward (2004, Müürsoo, 2012 kaudu) need jaganud 
organisatsioonilisteks, karjääriga, rolliga, ülesannetega ja töökeskkonnaga seotud 
stressoriteks. Samas kui Blois, Cook ja Hunsaker (2007, Aljaste, 2013 kaudu) jagavad 
tööstressorid isiklikeks (sh isiksuse tüüp, probleemid, muutused), organisatsioonilisteks (sh 
stressirohke elukutse, rollikonfliktid, üle- või alakoormus, majanduslik ebakindlus jt) ning 
individuaalseteks (sh taju, sotsiaalne toetus, kogemused) põhjusteks.  
Magistritöö kontekstis, kus uurimisobjektiks on kultuurikorraldajad, kelle puhul mängivad 
eelduslikult olulist rolli just töötingimustest tulenevad stressorid, pean kõige sobivamaks 
kasutada 2012. aastal Kadrin Vesmani bakalaureusetöös esitatud tööstressi põhjuste tabelit 
(vaata Tabel 1), mis on kokku pandud erinevate stressivaldkonda uurinud autorite käsitlustest. 
Tabelis on välja toodud kolm suuremat stressorite kategooriat, nagu töötingimustest, 
tööalastest suhetest ja probleemidest tulenevad ning üldised stressorid, mis on esitatud, 
lähtudes nende esinemissagedusest erinevates teadustöödes. See tähendab, et eespool 
mainitud stressorid, nagu ebasobiv töökeskkond, suur töökoormus ning majanduslik olukord 
on inimesi mõjutanud kõige rohkem (ning artiklites välja toodud kõige tihedamini) ja pidev 
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tehnoloogiate muutumine, vähene tunnustamine ning saastatus mõjutanud töötajaid kõige 
vähem (ning artiklites välja toodud kõige harvemini).  
Tabel 1. Tööstressi põhjused. (Allikas Vesman, 2012)1 
Töötingimustest tulenevad 
stressorid 
Tööalastest suhetest ja 
probleemidest tulenevad 
stressorid  


















Vähene kontroll oma töö üle 
Tööülesannete ebaselgus 













Suhted perekonnaga / toetus 





Peamiselt on tabelis esitatud uuringu tulemused läbi viidud Aasias, kahel juhul Austraalias ja 
Suurbritannias ning ühel juhul Euroopas. Seetõttu võib täheldada teatud kallutatust Aasias 
enam levinud stressoritele, nagu suur töökoormus, pikad tööpäevad ja vähene kontroll oma 
töö üle, mis on sealsele töökultuurile omasemad. Samas on tabeli eesotsas stressoreid, nagu 
majanduslik olukord ja vähene suhtlus või info levik, mis on universaalsemad. Selleni, 
kuivõrd sarnanevad Eesti kultuurikorraldajate stressorid tabelis välja toodud tööstressi 
põhjustega, jõuan magistritöö tulemuste analüüsimisel. 
Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab tööstressi ohtudena nii töö sisuga – selle olemus, 
ülesannete mitmekesisus, tööaeg, osalemine ja kontroll –, kui ka töö iseloomuga – karjääri 
kujunemine, organisatsioonikultuur, töö- ja eraelu tasakaal, inimestevahelised suhted – seotud 
tegureid. Kuivõrd vastuvõtlik on töötaja eespool nimetatud ohuteguritele, sõltub erinevatest 
                                                          
1 Tabeli koostaja Karin Vesman on selle moodustamisel lähtunud järgmistest allikatest: Bashir 2010: 
123, 124; Smith jt 2011; Barhem et al. 2004: 54-58; Parslow jt 2011; Bahatti jt 2010: 3-5; Kane 2009: 
28-29; Van Zyl 2002: 26; Mahamood, Bisaria 2008: 162; Mc Manus jt 2004: 6, 8, 9; Ortega jt 2007: 
40; Chao, Cheng 2009: 52; Niitra 2004: 15, 78; Milczarek jt 2009: 19 
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asjaoludest, nagu tööolukorras toimetuleku olulisus, varasem kogemus ning positsioon, 
isikuomadused, sugu ja vanus, oskused ja teadmised, terviseseisund, töövälised kohustused 
ning sotsiaalne toetus (Strauss-Raats, 2014). Samas ei tasu alahinnata inimeste reageeringute 
mõju tööstressi tagajärgedele. Kui stressorite leevendamiseks asutakse näiteks suitsetama, 
võivad tööstressi tulemusel reaalsuseks saada ka kõik need terviseriskid, mis kaasnevad 
tubaka intensiivse tarbimisega (Cottrell, 1992: 16).  
Niisiis sõltub stressorite mõju inimesele sellest, milline on isiku eelnev kogemus sarnaste 
stressoritega toimetulemisel. See annab põhjust arvata, et mida rohkem oleme konkreetse 
stressi tekitava teguriga kokku puutunud, seda vähem vastuvõtlikud oleme tulevikus selle 
mõjule. Ometi ei tasu oma probleemidega tegelemisel märkamata jätta seda, kui valitud 
lahendused meie olukorda parandamise asemel hoopis halvendavad, sest sellisel juhul tuleks 
oma käitumist esimesel võimalusel muuta.  
Ka pikaajalise tööstressi mõju võib olla erinev inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele, 
mõjutades pikas perspektiivis organisatsiooni töö tulemuslikkust. Näiteks võib töötaja pika 
stressiperioodi tagajärjel kogeda kõrget vererõhku, meeleoluhäireid, probleeme ainevahetuses, 
lihaspingeid, aga ka alkoholisõltuvust (Milczarek jt, 2009). Organisatsiooni jaoks võib see 
tähendada töölt puudumisi, hilinemisi, vajadust rahaliseks hüvituseks aga ka vähenenud 
jõudlust ja produktiivsust (Milczarek jt, 2009: 16), millest pole huvitatud ükski tööandja. Seda 
enam vajab tööst tingitud stress tähelepanu ja võimalike stressorite leevendamist. 
Tööstressi tagajärjel võib kujuneda läbipõlemissündroom. Maslach ja Jackson (1981) on 
leidnud, et  viimane väljendub kurnatuses, depersonalisatsioonis ja vähenenud eneseteostuses, 
mis pole negatiivse mõjuga vaid inimesele endale, aga ka neile, kes on indiviidiga otseselt 
seotud. Ennekõike on läbipõlemine kõrgelt levinud ametikohtadel, nagu meditsiini-, 
sotsiaaltöö- ja haridusvaldkonna spetsialistid, kus ollakse teiste inimestega vahetus 
emotsionaalses kontaktis (Maslach ja Jackson, 1981). 
Jürisoo (2004) käsitluse kohaselt on seevastu kõige suurem oht läbi põleda sihiteadlikel 
inimestel, kes on sellevõrra enam pühendunud oma konkreetse eesmärgi saavutamisele. Kuigi 
just need on omadused, mida tööandja inimesi tööle palgates kõige enam hindab, leiab 
Jürisoo, et on oluline tegeleda küsimusega, kuidas asendada selline ekstreemne pühendumine 
optimaalsega, et säästa töötajaid läbipõlemisest (Jürisoo, 2004). Kuna kultuurikorraldajate 
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tööle on iseloomulikud nii tihe suhtlemine, aga ka soov püüelda parima lõpptulemuse poole, 
ohustab läbipõlemine minu hinnangul mitmeid selle valdkonna töötajaid.    
1.1.3 Toimetulekustrateegiad 
Vaadeldes töökultuuri Eestis, on tavaline, et inimesed töötavad oma võimete piiril. Maailmas 
süvenev neoliberalistlik loogika eeldab, et oleme kättesaadavad hommikust õhtuni ja ka 
nädalavahetustel, ning hüppame projektilt projektile, et end pidevalt tõestada (Tali, 2019). 
Ohuks on see lisaks teistele valdkondadele ka kultuurikorralduses, kus on ületöötamiseks 
palju võimalusi, seda eriti noortel, kes ei taju oma ea tõttu tihti ka väsimusmärke (Tali, 
2019).   
Ka välismeedias on viimastel aastatel juttu töökultuurist ja laiemalt konkurentsi soosivast 
ühiskonnast. Kuigi indiviidile sisendatakse, et valikud on meie, on kõigile selge, et 
konkurentsi ja pideva pinge tulemusena muutuvad inimesed järjest haigemaks, seda nii 
vaimselt kui füüsiliselt. Sellest hoolimata ootab neoliberalistlik tervishoid, et võtaksime 
vastutuse oma seisundi ja käitumise eest ning oleksime valmis oma tervise halba seisukorda 
tõestama (Cain, 2018). Selline suhtumine muudab stressist rääkimise üha keerulisemaks, 
mistõttu süveneb järjest enam küsimus, kuidas sellega toime tulla.  
Lazarus ja Folkman (1984) panid aluse teooriale, et stressist rääkides ei ole võimalik mööda 
vaadata indiviidist ehk sellest, mil määral erineb stressiga toimetulek sõltuvalt meie 
individuaalsusest. See tähendab, et toimetulekul aitavad inimest ennekõike elu jooksul 
omandatud kaitsemehhanismid ja toimetulekustrateegiad. Ka Heszen-Niejodek (1997) on 
Lazarusi ja Folkmani töödele toetudes leidnud, et toimetulek sõltub meie psühholoogilisest 
ressurssidest ja harjumuspäraselt kasutatud stressi maandavatest tegevustest. Nii valib 
inimene stressoriga kohtudes kõigi võimalike toimetulekustrateegiate hulgast selle, millega tal 
on varasemalt positiivne kogemus või mis vastab olukorras kõige paremini antud keskkonna 
nõudmistele (Heszen-Niejodek, 1997). Üldjoontes on Lazarus ja Folkman jaganud stressiga 
toimetuleku kaheks: emotsioonidele suunatud ja probleemidele suunatud toimetulekustiiliks. 
Emotsioonidele suunatud toimetulek tähendab keskendumist isiklikule heaolule, läbi mille 
püüab indiviid säilitada vaimset tasakaalu. Probleemidele suunatud toimetulekustiili puhul 
suunatakse tähelepanu aga probleemi algallika muutmisele või kõrvaldamisele ehk 
võimalikele lahendustele (Lazarus ja Folkman, 1984). 
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Tegemist ei ole ainsa võimalusega toimetulekustiile jagada. Näiteks on Carver (2010) 
kirjeldanud strateegiaid probleemile suunatud ja vältivatena. Esimesel juhul püüab indiviid 
asetada oma probleemi laiemasse konteksti, et näha olukorra positiivseid külgi, otsides samal 
ajal sotsiaalset toetust. Vältiv toimetulek tähendab seevastu probleemi eiramist, mis võib viia 
enesesüüdistamise või narkootiliste ainete ületarbimiseni, olles pikas perspektiivis negatiivse 
mõjuga (Carver, 2010). Seevastu jagavad Garnefski, Kraaij ja Spinhoven (2011) toimetuleku 
käitumuslikuks (kuidas olukorras tegutsetakse) ja kognitiivseks (kuidas olukorras mõeldakse), 
kuid võimalikke viise on veel teisigi. Kuna liigitussüsteeme on erinevaid, tasub toimetuleku 
analüüsimisel püüda seda paigutada erinevatesse mudelitesse, et näha, milline süsteem 
vastavasse valdkonda kõige paremini sobib. 
Kui eelnevalt on juttu olnud võimalikest toimetulekustrateegiatest, siis Mirela ja Madalina-
Adriana (2011) on välja toonud ka konkreetsed toimingud, mida saavad inimesed teha oma 
stressitaseme alandamiseks, vältimaks edasisi tõsisemaid terviseprobleeme. Need toimingud 
saab jagada kolmeks: käitumise muutmine, tervislikuma eluviisi arendamine ja mõtteviisi 
muutmine.  
Käitumise muutmise all pidasid autorid silmas toiminguid, nagu (Mirela ja Madalina-
Adriana, 2011): 
 enesekindluse arendamine: isikliku arvamuse avaldamine, aga ka teiste kuulamine ja 
austamine, läbirääkimised; 
 ajajuhtimise parendamine: prioriteetide seadmine, keskendumine olulisele, tõhusam 
delegeerimine, vajadusel ei ütlemine, loetelude loomine igapäevaste tööde jaoks; 
 perfektsionismi alalhoidmine; 
 vihastamise vältimine asjade peale, mida ei saa muuta; 
 enda ja teise vigadega leppimine; 
 naeratamine, positiivse suhtumise hoidmine; 




 stressirohkete olukordade võtmine väljakutsena, isikliku arenguna; 
 aja võtmine, 
tervislikuma eluviisi arendamise alla toiminguid, nagu: 
 tervislik toitumine: mõõdukas koguses alkoholi, piiratud kofeiini tarbimine, piisavalt 
vett; 
 regulaarne treening: lihaspingete vähendamine, energia suurendamine, aitab saada 
eemale muremõtetest; 
 lõdvestumine, mis parandab unehäireid, leevendab valu, vähendab stressireaktsiooni, 
suurendab enesehinnangut; 
 vaba aja võtmine, sh hobidega tegelemine, 
ning mõtteviisi muutmise all toimingud, nagu: 
 perspektiivi muutmine; 
 iseendaga rääkimine; 
 positiivne mõtlemine.  
Kuigi individuaalseid viise stressiga toimetulekuks on mitmeid ning nagu välja tuli, sõltub 
nende rakendamine peamiselt indiviidi isiklikest kogemustest, on räägitud ka 
organisatsiooniülestest praktikatest, mis võiks aidata kaasa töötajate heaolu tagamisele 
ettevõttes. Grawitch, Ballard ja Erb (2014) on nendena välja toonud: 1) töötajate kaasamise, 
2) töö- ja eraelu tasakaalu, mis kujutab endas töö paindlikkust, andes ruumi teistele 
tegevustele, 3) töötajate kasvu ja arengu, st koolitused ja karjääri kujundamine, 4) tähelepanu 
tervisel ja ohutusel, st erinevad võimalused tervise parendamiseks ning 5) töötajate 
tunnustamise, sealhulgas mitterahalised hüved. Need kõik võivad autorite hinnangul aidata 
kaasa tõhusale stressijuhtimisele organisatsioonides (Grawitch, Ballard ja Erb, 2014). 
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1.2 Stress kultuuriürituste korralduse valdkonnas 
2015. aastal Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringu tulemusel paigutati ürituste 
korraldajate amet kõige stressirohkemate ametite nimekirjas viiendale kohale. Tabelis 
edestasid tööd vaid sõjaväelased, tuletõrjujad, piloodid ja politseinikud (Bermejo-Casado, 
Campos García de Quevedo ja Sanchez-Bayon, 2017), kes kõik vastutavad oma töös sadade 
elude eest. Ka Tallinn Music Weeki peakorraldaja Helen Sildna kirjeldas 2017. aastal 
Äripäevale antud intervjuus, et kuigi kõrvalt vaadates võib festivalide korraldamine tunduda 
lõbusa mölluna, siis tegelikult tähendab see armutuid tähtaegu, täpsust ja distsipliini ning 
oskust saada mingil ajaperioodil hakkama metsiku töökoormusega (Niidumaa, 2017). 
Hoolimata töö stressirohkusest ei ole ürituskorraldajate stressi maailmas väga palju uuritud. 
Selleks, et mõista, mis muudab töö uuritavas valdkonnas niivõrd pingeliseks, toon esmalt 
välja korraldajate töö eripärad ja peamised ülesanded ning seejärel uuringud, mis kirjeldavad 
valdkonnas esinevaid stressoreid. 
1.2.1 Ürituste korraldamine 
Rääkides mistahes üritusest, saab see sageli alguse indiviidi või väikese meeskonna julgusest 
ja energiast luua midagi uut (Byrnes, 2003: 12). Ometi ei piisa ürituse korraldamisel pelgalt 
ideest, vaid vaja on ka juhti, kes on valmis korraldusprotsessi eest vedama, võttes vastutuse 
mitme inimese töö tulemuslikkuse eest. Eestis hetkel levinud kontseptsiooni kohaselt nähakse 
kultuurikorraldajates valdavalt loomeettevõtjaid, loomeinimeste abilisi, administraatoreid või 
siis tehnilisi töötajaid, kellelt ei oodata tingimata iseseisvaid kunstilisi visioone või loomeakti 
(Kulbok-Lattik, 2017). Tegelikkuses lasub kultuurikorraldajatel aga märksa suurem töö ja 
vastutus, kui antud definitsioonist selgub. Kultuurikorraldajate töö paremaks mõistmiseks 
tuleb esmalt aru saada, milliseid ülesandeid valdkonnas täidetakse ja milliste raskustega tuleb 
ürituste korraldamisel silmitsi seista.   
Ka maaturismi festivale uurinud Frost ja Laing (2015) leidsid, et festivalide korraldamine 
maapiirkondades vajab üha enam professionaalset abi, sest ürituste lavastamine muutub ajas 
aina keerulisemaks. Seetõttu ei piisa enam sellest, kui mõni kohaliku omavalitsuse ametnik 
ürituste korraldamise enda peale võtab, sest viimasel puuduvad erialased oskused selle 
professionaalseks ellu viimiseks.  
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Kuna magistritöös uuritavad kultuurikorraldajad on kõik vähemal või rohkemal määral 
vastutavad programmi või kogu festivali toimimise eest, saab nende puhul rääkida ürituste 
juhtimise funktsioonidest, millest sõltub Byrnesi (2003) järgi see, kas planeeritud asi õnnestub 
või mitte. 
Juhtimise neli funktsiooni on: 
1. planeerimine – otsustamine, mida tahab organisatsioon saavutada, milliste 
eesmärkide järele minnakse, mida tehakse; 
2. organiseerimine – sammud mõtetest tegudeni: otsustamine, kuidas üritust korraldada; 
detailide loomine; eelarve kootamine; inimeste leidmine jne; 
3. eestvedamine – suunamine, kuidas meeskonnaliikmed asjad tehtud saavad; ühise 
visiooni loomine ja selle järgi töötamine; meeskonna motiveerimine, avamine jne; 
4. kontrollimine – otsustamine, kas üritus saab korraldatud või mitte; otsus, mida teha, 
kui asi ei õnnestu.  
Üritusi saab nende vormi järgi jagada festivalideks ja teisteks kultuurilisteks pidustusteks, 
religiooniüritustes, laatadeks ja näitusteks, koosolekuteks ja konverentsideks, spordiüritusteks 
ja -võistlusteks, lõõgastus- ja vaba aja veetmise üritusteks, eraüritusteks, riiklikeks, 
poliitilisteks ja hariduslikeks üritusteks (Getz, 2014: 28). Magistritöös käsitlen üritusena 
kitsamalt festivale, veel täpsemalt muusikafestivale ja nende korraldamist juhtivaid 
kultuurikorraldajaid.  
Seetõttu on esmalt oluline määratleda, mida festivali formaat endast kujutab. Nii Stoeltje 
(1992) kui Andrews’i ja Leopoldi (2013) järgi on festivalide valdkond küll mitmekesine, kuid 
sellegipoolest vastavad festivalid teatud iseloomujoontele, mis neid teistest üritustest 
eristavad. Tüüpiliselt on tegemist ühepäevase või pikemalt kestva üritusega, mis toimub üks 
kord aastas, tavaliselt samas või sarnases toimumispaigas. Ühtlasi on sellesse programmi 
organiseeritud rida kontserte, näidendeid või filme (Andrews ja Leopold, 2013: 5).  
Kuigi võiks arvata, et iga festival tegutseb oma kindlas valdkonnas, on neist üha enam saamas 
hübriidsed üritused, mis tähendab, et lisaks muusikale pööratakse tähelepanu mitmetele 
teistele valdkondadele. Ka Getz (2014) on kirjeldanud ürituste piiride hägustumist sarnaselt. 
Nii kuuluvad kogukonnafestivalide hulka nii sport, näitused, paraadid kui ka muu 
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meelelahutus, millega on võimalik üritusele oma nägu anda (Getz, 2014: 29). Festivali areng 
on korralduse seisukohalt igikestev protsess, mis nõuab pidevat ja süsteemset tööd selleks, et 
hoida juba saavutatud positsiooni, huvi ja kvaliteeti ning festivali nii sisult kui ka mõjult 
kasvatada (Niidumaa, 2017). 
2017. aastal uuris Heleri Huuse oma magistritöös kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajate 
pädevusi Eestis. Tööst selgus, et kultuurikorraldajad peavad täitma väga erinevate 
funktsioonidega tööülesandeid. Uuritavad ise pidasid viimase kümne aasta suurimaks 
muutuseks oma töökohustuste arvu kasvu ja ürituste korraldamist projektipõhiselt, samuti 
järjepidevat tööd oma oskustega, et saada hakkama arenevate tehnoloogiatega (Huuse, 2017).  
Nagu tuli välja eespool, on korraldajate töö kompleksne ning eeldab kultuurikorraldajatelt 
sageli juhtimisoskust, milleta on ürituste ellukutsumisel võimatu hakkama saada. Huuse 
(2017) töös uuritud kultuurikorraldajad tõid välja ka palju teisi pädevusi, millest mitmed, 
nagu suhtlemine, korraldamisoskus, projektide kirjutamine, organiseerimisvõime, 
planeerimine ning arvutioskus, on juhtimisest isegi olulisemad. Lisaks juba nimetatud 
pädevustele toodi välja ka juriidilised teadmised, eelarve koostamine ja järgimine, 
kujundamine, teadmised kultuurivaldkonnast, tehnilised ja majanduslikud teadmised, 
turundus, raamatupidamine, esinemine ja kõnede pidamine, töötervishoid, mitme keele oskus, 
psühholoogia, dokumentide koostamine ja autojuhtimisoskus. Ühtekokku nimetati 
kultuurikorraldajate võtmepädevustena 20 erinevat oskust (Huuse, 2017), mis on ühe ameti 
kontekstis märgatavalt suur number. Seega kinnitab ka Huuse töö valdkonna keerukust, sest 
kuigi antud töös tehti juttu konkreetselt kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajatega, on 
nimetatud pädevused universaalsed ja seetõttu ülekantavad kõigile teistele korraldajatele.  
Konkreetselt ürituste korraldajate pädevusi  uurinud  Campos (2016, Bermejo-Casado jt, 2017 
kaudu), on välja toonud järgmised oskused ja isikuomadused:  






4. loominguline mõtlemine ja tegutsemine; 
5. otsustusvõime; 
6. meeskonnatöö oskus; 
7. oskus vaadata ja näha asju kõrvalseisja pilguga; 
8. läbirääkimisoskus parimate teenuste saamiseks madalaimate võimalike kuludega; 
9. detailidele orienteeritus; 
10. suutlikkus töötada surve all; 
11. hea füüsiline seisund, et pidada vastu pikki töövahetusi, aidata ürituse üles panemisel 
ja kokku pakkimisel; 
12. tehnoloogilised oskused; 
13. võime kiiresti õppida; 
14. soov ringi reisida, ei otsi rutiinset tööd; 
15. oskus eelarveid koostada ja neid täita; 
16. oskus lahendada ootamatuid olukordi; 
17. võime suhelda erinevates keeltes, hea sõnakasutus; 
18. ajakavast kinnipidamise oskus; 
19. kättesaadavus.  
Vaadates Campose (2016) nimekirja kõigist pädevustest, mida võiks üks ürituse korraldaja 
täita suuta, ning mõeldes isikuomadustele, mis peaks kultuurikorraldajatel kõigi nende 
pädevuste juures olema, võiks arvata, et tegemist ei ole inimeste, vaid kõrgema jõuga, mis 
suudab kõigi nende ülesannete juures jääda rahulikuks ja ratsionaalseks ning ürituse toimima 
panna. Väga laiahaardelisest tööst tingituna on kultuurikorraldaja amet ilmselt jõudnud ka 
stressirohkete ametikohtade tabelis kõrgele kohale. Kuid mis siis ikkagi võib 
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kultuurikorraldajatele kõigi nende omaduste ja pädevuste juures saada saatuslikuks ning 
tekitada tööstressi?   
1.2.2 Ürituste korraldajate stressorid 
Xing ja Chalip (2009, Odio, Walker ja Kim, 2013 kaudu), kes on uurinud tööstressi 
spordiürituste näitel, on leidnud, et kuna suurüritusi organiseeritakse harva täpselt samas 
asukohas, on need sellevõrra vastuvõtlikumad komplikatsioonidele ja viivitustele, mida ei ole 
alati võimalik ette näha ja mis on tingitud suurest töökoormusest. Kuigi muusikafestivalide 
puhul jääb festivali keskne asukoht sageli samaks, tuleb ka nende korraldamisel ette erinevaid 
muudatusi näiteks seoses lavade asukohtadega, mida vastavalt soovile kas lisatakse, maha 
võetakse või ümber mõeldakse.  
Lisaks sellele on teemat uurinud autorid stressoritena kirjeldanud lugematul arvul tähtaegu, 
millest kinni pidada enne ürituse toimumist, olgu selleks siis sponsorlus, hotellide 
reserveerimine või vabatahtlike värbamine. Ka rollikonflikte on suurürituste puhul peetud 
stressoriks, seda eriti uute töötajate puhul, kellel võib lasuda ootamatult suur kohustus vastu 
võtta olulisi otsuseid. Viimaks on stressorina käsitletud ebakindlust oma töökoha suhtes, sest 
sageli pole korraldajatel võimalik suurürituse kõrvalt tegeleda ühegi teise tööga, mistõttu 
sõltub nende tulevik sellest, kas üritust korraldav organisatsioon jõuab sellega soovitud 
tulemuseni või mitte. (Odio, Walker ja Kim, 2013) 
Ka Campos (2016) on märganud, et kultuurikorraldajatele töös vajalike pädevuste pidevat 
kasvu arvesse võttes võivad mitmed nõudmised halva juhtimise või planeerimise tulemusel 
muutuda stressiallikateks, tuues kaasa erinevaid tervisehädasid. Näiteks tuleb suurürituste 
korraldamisel sageli ette ületunde, mis tähendab korraldajatele, et ei ole võimalik võtta 
tavapärast ja vajalikku puhkust. Ühtlasi tuleb tihti töötada oma vabast ajast, näiteks 
nädalavahetustel ja riigipühadel, sest üritusi soovitakse külastada just nendel aegadel. 
Riskantseks teebki töö võimalus seda nii suures mahus ise planeerida, kuid samas ka vajadus 
igal hetkel olemas olla, mille tagajärjel ei peeta kinni puhkeaegadest. (Campos, 2016, 
Bermejo-Casado jt, 2017 kaudu) 
Eesti kontekstis on valdkonna seost mitmete stressoritega kommenteerinud taaskord Sildna, 
kelle sõnul on üheks korraldamise töö raskuseks kindlasti eesmärkide täitmine konkreetseks 
ajahetkeks, sest ühel hetkel on käes festivali toimumispäev ja tuhanded inimesed oma kõrgete 
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ootustega on kohal (Niidumaa, 2017). Nii ei ole kultuurikorraldajatel võimalust soovi korral 
festivali algusaega mõned tunnid edasi lükata või kontserdi algusega viivitada, sest lisaks 
esinevale artistile on sellega arvestanud ka suur hulk pealtvaatajaid. See eeldabki Sildna sõnul 
aina paremat planeerimist, kõrget motiveeritust ja õigeid inimtüüpe, kes suudavad jääda 
rahulikuks ja efektiivseks ka näilises kaoses (Niidumaa, 2017).  
Igatahes on ilmne, et suurürituste korraldajatel tuleb silmitsi seista ainulaadsete 
väljakutsetega, mida ei pruugi üheski teises valdkonnas ette tulla. Kuid nagu juba öeldud, ei 
ole  ürituskorraldajate stressi teaduslikult väga palju uuritud. Küll aga on valdkonnas esinevat 
stressi ja läbipõlemist käsitlenud mitmeid rakenduslikud artiklid, koondades kokku erinevaid 
toimetulekuviise. Lähtudes nendest toon lõpetuseks välja viisid, kuidas soovitatakse 
korraldajatel pingelise tööga toime tulla. Nendeks on selged piirid töö- ja eraelu vahel; 
suhtlemine ja delegeerimine; aeg iseendale; keskendumine tugevustele, mitte nõrkustele; 
ülesannete list paremaks haldamiseks; konkreetsed tähtajad ja piirid; ajapuhver ülesannete 
paremaks sooritamiseks; jalutamine; visualiseerimine; söömine; enda välja lülitamine 
ekraanidest jt kanalitest; muusika kuulamine; prioritiseerimine; mediteerimine; lugemine; 
hingamisharjutused; filmi või telesarja vaatamine; trenn; piisav uni; aja planeerimine, abi 
otsimine; ürituse haldamise tööriistade kasutamine. (Social Tables; Sitapara, 2017; Colston, 
2017; 20 Bedford Way, i.a) 
Olenemata sellest, kas üritusi korraldatakse spordis, kultuuris või näiteks erategevusliku 
organisatsiooni jaoks, võivad stressorid, millega korraldajad kokku puutuvad, olla üpriski 
sarnased. See, milliseid stressi tekitavaid tegureid peavad kultuurikorraldajad omaseks aga 
muusikafestivalidele ning kuidas nendega toime tullakse, ongi käesoleva magistritöö kõige 




2. VALIM JA MEETODID 
Selles peatükis annan ülevaate magistritöö uurimisküsimustest, valimist ning tutvustan 
andmete kogumiseks ja analüüsimiseks kasutatud meetodeid.  
2.1 Uurimisküsimused 
Magistritöö teema on tööstress ja sellega toimetulek tuginedes muusikafestivalide korraldajate 
kogemustele. Lähtudes eesmärgist soovisin uurida, millised on kultuurikorraldajate stressi 
põhjused ning anda tulevastele kultuurikorraldajatele soovitusi stressorite vältimiseks ja 
nendega toimetulekuks. Selleks püstitasin kolm uurimisküsimust: 
1. Mis toob kultuurikorraldajate tööellu stressi?  
2. Mis aitab kultuurikorraldajatel tööstressiga toime tulla?  
3. Mida saaksid alustavad kultuurikorraldajad stressi ennetamiseks teha?  
2.2 Valim 
Oma valimi moodustasin sihipärase valimi põhimõttel, mis on Tongco (2007: 151) järgi 
tõhusaim, et uurida konkreetse valdkonna asjatundlikke eksperte. Kuna tegemist on 
muuhulgas mittetõenäosusliku valimiga, ei pea uuritavatel siinkohal olema võrdne võimalus 
valimisse sattumiseks (Rämmer, 2014). Sageli kasutatakse sihipärast valimit olukordades, kus 
uurimisteemale vastab vaid piiratud hulk nähtuse mõtestamiseks vajalikke andmeallikaid, 
kelle abil jõuda uurimisküsimuste vastusteni ning täita uuringu eesmärk (Robinson, 2014: 32). 
Käesolevas magistritöös olid uuritavateks muusikafestivalide korraldajad, kelle liikmeid on 
Eestis piiratud hulk. Uuritavate informantide ja festivalide puhul lähtusin järgnevatest 
tingimustest: 
1. informant tegeleb muusikafestivali korraldamisega; 
2. informant on festivali produtsent ja/või programmijuht; 
3. festival on toimunud vähemalt ühel aastal, st tegemist ei ole turule siseneva 
festivaliga; 
4. festivalid on heterogeensed, st erinevast muusikavaldkonnast ja erineva mastaabiga.  
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Esimese kriteeriumiga jätsin kõrvale kogu ülejäänud festivalideturu Eestis. Teiseks oli minu 
jaoks oluline, et festival oleks toimunud vähemalt ühel korral, mis tähendab, et see on läbinud 
aastaringi ning on olemas praktika, mille põhjal festivali korraldatakse. Muuhulgas pidasin 
oluliseks, et festivalid oleksid piisavalt erinevad, et neid võimalusel omavahel võrrelda. 
Viimaseks kriteeriumiks seadsin, et informant täidaks festivalimeeskonnas konkreetset – 
produtsendi ja/või programmijuhi – ametikohta. Seda pidasin oluliseks, et uurida stressi 
konkreetse vastutusalaga kultuurikorraldajate seas ning erinevaid ametikohast tulenevaid 
ülesandeid, iseärasusi ja stressoreid omavahel võrrelda. 
Sobivate kultuurikorraldajate leidmiseks kaardistasin kogu Eesti muusikafestivalide välja 
ürituste kestvuse, korraldustuumiku suuruse ja kontsertide arvu järgi. Siinkohal olid abiks nii 
Kultuuriministeeriumi (2014), Estonian Music Festivals (i.a) kui ka Vikipeedia (2019) 
portaalid, millest viimases oli kõige täielikum, 87 muusikafestivaliga nimekiri. Seejärel 
uurisin festivalide veebilehti, et leida produtsendi ja/või programmijuhi ametikohal tegutsevad 
kultuurikorraldajad. Informantide valikul pidasin oluliseks ka nende tööstaaži, valdkonnaalast 
haridust ning seda, kas tööd tehakse pigem projektipõhiselt teiste ametite kõrvalt või on 
tegemist n-ö igapäevatööga. Need kriteeriumid olid tingitud minu soovist leida magistritöösse 
võimalikult erineva taustaga festivalikorraldajad. Kultuurikorraldajate täpsem taust selgus aga 
alles intervjuude faasis, sest tegemist on teabega, mida ei olnud võimalik eeltööna kasutatud 
allikatest leida. Seetõttu selgus informantide lõplik jagunemine erinevate näitajate vahel alles 
peale kõigi intervjuude läbiviimist. Küll aga oli see info heaks aluseks uurimise analüüsi 
etapis, mistõttu kajastasin seda ka valimi koosseisu kirjeldavas tabelis.   












(a) alla 5 
(b) üle 5 
(c) üle 10 
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(b) kuni 20; 
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KK5 Puudub Produtsent üle 20 Iga-
päevane 
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KK8 Olemas Produtsent üle 20 Iga-
päevane 
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kuni 5 kuni 10 
Kuna stress, sh tööstress on sageli inimeste jaoks delikaatne teema, leppisin informantidega 
kokku, et garanteerin neile magistritöös anonüümsuse, mis võimaldab korraldajatel olla 
avameelne ning jagada intervjuude käigus isiklikku informatsiooni. Anonüümsuse tagamiseks 
on mu informandid tähistatud märgistega KK1–KK10 (KK kui kultuurikorraldaja) ning nende 
tööstaaž, festivali kestus ja korraldustuumiku suurus kirjeldatud läbi vahemike, et mitte anda 
kätte liiga täpset infomatsiooni korraldajate kokku viimiseks konkreetsete festivalidega.  
Kõigi kümne informandiga võtsin ühendust meili teel. Pöördumises uuritavate poole 
tutvustasin ennast, magistritöö teemat ja selle eesmärke. Juurde lisasin intervjuu eeldatava 
kestvuse ning soovi pakkuda korraldajatele võimalust oma kogemusi analüüsida.  
2.3 Andmekogumismeetod 
Magistritöös kasutasin kvalitatiivset uurimisviisi, mis tegeleb inimeste isikliku ja sotsiaalse 
kogemuse uurimise, kirjeldamise ja tõlgendamisega, püüdes mõista pigem väikese arvu 
osalejate maailmavaadet kui kontrollida eelnevalt püstitatud hüpoteesi paikapidavust suure 
valimi kaudu (Laherand, 2008: 20). Andmed, nende töötlemine ja järeldused ei ole siinkohal 
seotud arvuliste näitajatega, mis võimaldab keskenduda pigem ühe konkreetse teema – 
tööstressi – analüüsile.  
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Kvalitatiivne lähenemisviis oli sobiv, sest uurisin magistritöös, kuidas kultuurikorraldajad 
tööstressi tajuvad ning millise tähenduse sellele annavad. Intervjuu kava koostamisel 
tuginesin poolstruktureeritud intervjuu põhimõttele, mille kasutamise eelis on selle 
paindlikkus ja võimalus intervjuud vastavalt olukorrale ja vastajale kohandada, jättes ruumi 
näiteks täpsustavatele küsimustele (Lepik jt, 2014). Neid võib olla tarvis näiteks vestluse 
käigus tekkinud uute, kuid asjakohaste teemade avamiseks, mis on erineva taustaga 
informantide kasutamisel suureks eeliseks. Lisaks sellele lähtusin intervjuusid läbi viies 
eksperdiintervjuu põhimõtetest, kuna uuritavad kultuurikorraldajad on oma ala spetsialistid, 
kes suudavad jagada sellele valdkonnale spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi (Kolb, 2008: 142, 
Lepik jt, 2014 kaudu). 
Enamik intervjuudest viisin läbi silmast silma kohtudes, et olla uuritavatega vahetus 
kontaktis. Stressi temaatika vajab minu hinnangul usalduslikku keskkonda, mida on võimalik 
inimesega isiklikult kohtudes luua. Kahel juhul (KK2 ja KK10) kasutasin aga geograafiliste 
piirangute ning koroonaviirusega kehtestatud eriolukorra tõttu videointervjuu võimalust 
programmis Skype. Kuigi tänapäeval võimaldavad veebiintervjuud sarnaselt füüsilisele 
kohtumisele näha vastasolijate näoilmeid ja kehakeelt, andes inimesest edasi üsna autentse 
mina-pildi (Sullivan, 2012), tundsin, et intervjueeritavatega füüsiliselt kohtudes leidsin ma 
nendega kiiremini ühise keele ja kogu intervjuude kulg oli sujuvam. Samas täitsid ka 
mõlemad veebiintervjuud oma eesmärki, möödusid tehniliste tõrgeteta ning võimaldasid leida 
vastused püstitatud uurimisküsimustele. 
Intervjuu koosnes viiest plokist, millest esimeses uurisin informantide töökogemuse kohta 
kultuurikorralduse valdkonnas. Teises, kolmandas ja neljandas plokis rääkisin 
intervjueeritavatega nende töökorraldusest ja -stiilist, töökeskkonnast ja töö iseärasustest, 
viimases ja kõige mahukamas plokis tööstressist ja sellega toimetulekust. Olgu siinkohal 
öeldud, et selles plokis lähtusin küsimuste koostamisel kõige enam ka teoreetilistest 
lähtekohtadest, sest stressi on mitmetes eluvaldkondades varasemalt palju uuritud, seda aga 
üldjuhul kvantitatiivsete meetoditega. Seetõttu oli küsimustikest stressi kohta võimalik saada 
küll inspiratsiooni, kuid lõpuks tuli mõtted siiski ise sobivateks intervjuuküsimusteks 
formuleerida.  
Keskmiselt kestis üks intervjuu 55 – 60 minutit, kõige lühem 49 minutit ja kõige pikem 77 
minutit. Kohtumised kultuurikorraldajatega toimusid nii nende kontorites (neljal korral) kui 
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ka Tallinna kohvikutes (neljal korral) ning Skypes (kahel korral). Koha valikul sai määravaks 
ennekõike see, et informantidel oleks lihtne ja mugav intervjuus osaleda. 
2.4 Andmetöötlusmeetod 
Andmeanalüüsiks kasutasin kvalitatiivset sisuanalüüsi, mille käigus püütakse enamasti saada 
ülevaade uuritavast tekstist kui tervikust. Kvalitatiivsele sisuanalüüsile omase teksti 
kodeerimise käigus koondatakse sarnase tähendusega tekstiosad vastavate kategooriate alla 
(Laherand, 2008). Kuna kodeerimise eesmärk pole määrata koodide esinemissagedust, ei 
kasutata selle puhul fikseeritud mõõteskaalasid, vaid koode ja kategooriaid, mida on võimalik 
korduvalt üle vaadata ja analüüsi käigus juurde tekitada (Kalmus, Masso ja Linno, 2015). 
Andmete analüüsi alustasin sellest, et lugesin tekstid – konkreetses töös intervjuude 
transkriptsioonid – korduvalt läbi, et materjali sisse elada ja tunnetada seda kui tervikut 
(Laherand, 2008: 291). Lähtudes järgmisest sammudest asusin täpsemalt kasutama 
juhtumiülest ehk horisontaalselt kvalitatiivset sisuanalüüsi tehnikat, et vaadelda samal ajal 
mitut analüüsitavat juhtumit paralleelselt (Kalmus jt, 2015). Kuna magistritöö näeb ette 
kultuurikorraldajate stressitegurite ja toimetulekuviiside uurimist, aitas horisontaalne 
sisuanalüüsi meetod kaasa seoste leidmisele erineva taustaga kultuurikorraldajate vastustes.  
Kõigi intervjuude kodeerimiseks kasutasin programmi MAXQDA Analytics Pro, milles saab 
tekste paralleelselt ning mugavalt kodeerida. Lähtudes intervjuukavast ja kultuurikorraldajate 
väljatoodud vastustest, lõin esmalt detailsemaid koode, nagu „töötempo“, „töö eripärad“, 
„stressorid“, „toimetulekuviisid“ jt. Järgmises etapis asusin neid koode koondama 
suurematesse kategooriatesse, nagu „kultuurikorraldajate töö iseloom“, „kultuurikorraldajate 
stressorid“ ja „raskused tööga toime tulemiseks“. Seejärel võtsin fookusesse magistritöö 
uurimisküsimused ning asusin koodidele tuginedes nendele vastama.  
Esimene suurem analüüsikategooria on kultuurikorraldajate töö iseloom, mille alla on 
koondatud kaheksa väiksemat kategooriat, nagu individuaalne versus meeskondlik töö, töö 
meeskonnas, töökorraldus ja -keskkond, tööle kuluv aeg, töötempo, töö iseärasused, töö 
positiivsed küljed ning ülesanded, mis tulevad kultuurikorraldajatele loomulikult ja kergelt. 
Need kategooriad selgitavad ennekõike seda, millisena näevad festivalide korraldajad oma 
tööd ja kas ning kuivõrd erinevad nende tööülesanded Huuse (2017) magistritöös välja toodud 
kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajate pädevustest. Teiseks ja töö kontekstis üheks 
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olulisemaks kategooriaks on stress kultuurikorraldajate töös, mille alateemad on: stressorid, 
sh töökeskkond ja stress, ning töökorraldus ja stress; töö negatiivsed küljed; ülesanded, mis 
valmistavad raskusi; stressi avaldumine, sh füüsilised ja emotsionaalsed aistingud ning 
suurimad väljakutsed. See alapunkt võtab kokku võimalikud viisid, kuidas stressi defineerida 
ning selgitab põhjuseid informantide stressi taga, tuues välja ka selle, mil viisil tekkinud 
pinged avalduvad. Kolmandana analüüsisin tööstressiga toimetulekut, tuues välja, millised on 
kultuurikorraldajate poolt nimetatud toimetulekustiilid ja mis motiveerib stressirohkest tööst 
hoolimata informante valdkonnas edasi töötama. Viimaseks analüüsikategooriaks olid 
soovitused tulevatele kultuurikorraldajatele, et luua tööga praktiline lisandväärtus.  
Magistritöö valimi kriitikaks on ennekõike see, et kuni intervjuude toimumise lõpuni ei olnud 
võimalik kindlaks teha, kas valimisse jõudsid erineva kogemusega kultuurikorraldajad. See 
aga oli oluline analüüsi teostamise seisukohast, et vältida olukorda, kus uuritavateks on 
näiteks ainult väga lühikese töökogemuse või projektipõhise töökorraldusega korraldajad, 
mistõttu oleks keeruline välja tuua erineva taustaga informantide kogemusi. 
Poolstruktureeritud intervjuu kasutamiseks oli vaja piisavalt kogemust ja head vaistu 
küsimuste esitamisel, et lisandunud teemade kõrval saaks piisavalt tähelepanu küsimused, 
millele on vaja vastust uurimisküsimustele vastamiseks. Ühtlasi raskendas poolstruktureeritud 
intervjuu kasutamine andmete analüüsimist võrdsetel alustel, sest mitmetes intervjuudes 





Tööstressi uurimiseks muusikafestivalide korraldajate seas pidasin esmalt oluliseks selgitada, 
milline on valdkonna igapäevatöö. Selle iseloomust annan ülevaate peatüki esimeses osas. 
Teises osas keskendun sellele, kuidas defineerivad kultuurikorraldajad tööstressi ja milliste 
stressoritega ametikohal vastakuti seistakse, tuues näiteid olukordadest, mis on 
intervjueeritavatele varajasemalt stressi tekitanud. Kolmandas osas vastan küsimusele, kuidas 
tulevad korraldajad toime tööstressiga ja milliseid tehnikaid selle maandamiseks kasutatakse. 
Peatüki lõpetavad soovitused tänastelt kultuurikorraldajatelt tulevastele tegijatele teemal, 
kuidas töötada valdkonnas edukalt ja stressivabalt.   
3.1 Kultuurikorraldajate töö iseloom 
Selleks, et mõista ürituste korraldajate igapäevatööd, küsisin intervjueeritavatelt, milliseid 
ülesandeid täidavad nad produtsendi ja/või programmijuhi ametikohal. Selgus, et kõige 
olulisema osa tööst moodustab pidev suhtlus ja infovahetus festivali erinevate osapooltega, 
nagu muusikud, tehnilised ja loomingulised partnerid, ruumide rentijad ja 
korraldusmeeskonna tuumik. Sarnasele tulemusele jõudis ka Huuse (2017), kes leidis uurides 
kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajaid, et suhtlemine on nende töös üks olulisemaid 
pädevusi. Käesolev magistritöö kinnitab seega juba varem leitud tulemust, et suhtlemine on 
kultuurikorraldajate töös oluline ning ilma selleta on raske kui mitte võimatu edukalt hakkama 
saada.  
Ühtlasi tegelevad korraldajad tihedalt projektijuhtimise kui tervikuga, seda eriti seetõttu, et 
enamik intervjueeritavatest on oma meeskonnas juhtival ametikohal, mis näeb ette näiteks 
ülesannete delegeerimist ja hilisemat kontrollimist. Vähem oli uuritavate hulgas neid, kellel 
lasuvad näiteks vabatahtlike koordineerimise või piletimüügiga seotud ülesanded. Samas tõid 
mitmed välja, et vajadusel tuleb tegeleda ka selliste ülesannetega, mis esmajärgus konkreetse 
korraldaja pädevusse ei kuulu, sest kõige tähtsam on see, et festival saaks korraldatud õigeks 
ajaks.   
Järgnevas tabelis (vaata Tabel 3) toon välja tööülesanded, mida kultuurikorraldajad 
intervjuude käigus nimetasid, näidates ära ka selle, kui mitu korraldajat konkreetsele 
ülesandele viitas.  
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Tabel 3. Kultuurikorraldajate tööülesanded. 
 
Tööülesanne 
Kui mitu intervjueeritavat 
ülesandega tegelevad? 
Suhtlemine erinevate osapooltega  
vajamineva informatsiooni kogumiseks 
10 
Projekti juhtimine, sh töölõikude 
koordineerimine ja kontrollimine 
6 
Programmi loomine, sh kinnitamine 5 
Meeskonna juhtimine 5 
Eelarvestamine 5 
Logistika planeerimine 3 
Lepingute sõlmimine 3 
Taotluste ja aruannete kirjutamine 3 
 
Turundus ja kommunikatsioon, sh copywrite 3 
Piletimüük 1 
Vabatahtlike koordineerimine 1 
Kontori haldamine 1 
 
Võrreldes magistritöö intervjuudes nimetatud ülesandeid Huuse (2017) töös välja toodud 
pädevustega, selgus, et ürituste korraldajate ja kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajate 
töös ühtivad veel teisedki ülesanded, nagu eelarvestamine, lepingute sõlmimine, turundus ja 
kommunikatsioon ning meeskonnatöö. Seetõttu ei saa väita, justkui erineks töö festivalide 
korraldajana suuresti teiste kultuurikorraldajate tööst. Mis aga festivalide puhul esile kerkis, 
oli programmi koostamine ja kinnitamine ning juhtimine, mis oli Huuse (2017) töös 
nimetatud pigem organisatsiooni juhtimisena, käesolevas magistritöös käsitletud aga 
meeskonna juhtimisena.  
3.1.1 Töö meeskondlikkus 
Tuginedes  Tabelis 3 välja toodud ülesannetele, mis eeldavad paljuski, et valdkonnas töötavad 
head suhtlejad, selgus, et festivalide korraldamine on meeskondlik töö. Samale tulemusele 
jõudis ka ürituste korraldajate pädevusi uurinud Campos (2016, Bermejo-Casado jt, 2017 
kaudu), kes tõi teiste tarvilike oskuste seas välja meeskonnatöö vajalikkuse. Kuigi minu 
intervjueeritavate hulgas esines ka neid, kes leidsid, et oma konkreetses töölõigus võib 
korraldamine olla individuaalne ning alati meeskonnakaaslaste abi vaja ei lähe, jõuti lõpuks 
ühisele arvamusele, et festival sünnib siiski erinevate osapoolte koostöös.  
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KK6: Ma arvan, et on väga palju asju, mida ma saaks ise teha, aga me oleme sellest 
välja kasvanud. Arenguprotsessis on väga oluline osa, et sa õpiksid teisi usaldama ja 
et ma annan nagu ülesanded ära. 
Nii KK1 kui KK6 nõustusid, et hoolimata võimekusest töötada individuaalselt, on ülesannete 
delegeerimine meeskonnas oluline, et tekiks inimestevaheline usaldus ning oleks võimalik ära 
kasutada kõigi liikmete potentsiaal. Alles siis on KK6 sõnul terve meeskond valmis võtma 
vastutust ja iseseisvalt otsuseid langetama. Tähtsaks peavad kultuurikorraldajad ka seda, 
kuidas meeskond omavahel kokku sobib, eriti seepärast, et hea läbisaamine annab julguse 
küsimuste ja probleemide korral teiste poole pöörduda. Seda kinnitasid nii KK1, KK3, KK4, 
KK6 kui KK8, kelle sõnul muudab positiivne läbisaamine korraldusprotsessi orgaaniliseks, 
sidusaks ja läbipaistvaks.  
KK8: Meil on hästi stressirohke töö tegelikult. Igasuguseid ootamatusi tuleb ette kogu 
aeg, see on nagu siia sisse kirjutatud. Eks me peame ise olema üksteise suhtes hästi 
sõbralikud ja lugupidavad, sest igaüks püüab anda oma parima. 
Lisaks headele suhetele rõhutasid KK3, KK8 ja KK9, et hindavad oma kolleegide juures 
professionaalsust, millega vältida läbimõtlematut korraldustööd ning rasketes olukordades 
toime tulla ilma, et teineteisele asjatult sõnadega haiget tehakse või liiga emotsionaalselt 
käitutakse.  
KK9: Siin saavad kõik aru, et need negatiivsed emotsioonid ja mõttetu tüli norimine ei 
aita kaasa. Kui on mingi probleem, siis me pigem vaatame lahenduse poole, mitte 
enda mingite emotsionaalsete asjade poole. Tõesti, me ei kuluta aega selle peale, et 
omavahel tülli minna. 
Vastukaaluks tõi üks korraldajatest (KK4) välja mõtte, et meeskonnas ei tule alati üksteist 
vaid tagant kiita. Tema kogemusel sünnivad väikestest vastandumisest sageli suuremad ja 
terviklikumad ideed, mis festivali edasi arendavad ja positiivsete tulemusteni viivad. 





Kuigi kõik kultuurikorraldajad pidasid meeskonna olemasolu festivali korraldamisel 
oluliseks, selgus, et mitmed neist oma kolleegidega iga päev kokku ei puutu. Regulaarselt 
ühes kontoris toimetavad ainult osa nendest, kes töötavad festivali korraldava organisatsiooni 
heaks (KK1, KK2, KK5, KK8, KK9), mistõttu on meeskonnale tööks ette nähtud ühine 
kontor, kus lisaks festivali korraldamisele täidetakse ka kõiki teisi organisatsiooniga seotud 
ülesandeid ja korraldatakse aastaringseid üritusi. Koostöötamise eeliseks peab KK5 ühist 
inforuumi, mis aitab vähendada eksitusi kommunikatsioonis, mis võivad tema kogemusel 
meeskonnale maksma minna nii palju aega kui ka raha. Näitlikustamiseks rääkis K5 
klassikalise loo festivalielust ning sellest, kui oluline võib olla täpne info liikumine. 
KK5: Bändid jõuavad lennujaama, neile on ette saadetud ajagraafik minutilise 
täpsusega. Siis selgub, et nad käisid eelmisel õhtul peol. Ja neil on täiesti kõik kogu 
graafikust maas. Nad tulevad soundi viimasel hetkel, teevad pool tundi ja lähevad otse 
lavale, sest neil oli vahepeal vaja magada. Ja siis saab kogu selle info bändisaatja, kes 
on lennujaamas vastas ja noh siis ta edastab selle info kas logistikajuhile või siis 
produktsioonijuhile. Ja sealt tekib umbes 15 inimest, kellele see info peab kohale 
jõudma. Niimoodi, et ta ei lähe vahepeal kaotsi ja et vahepeal ei teki olukorda, kus 
autojuht ei saa näiteks seda infot ja läheb teeb tühja transfeeri. 
Intervjueeritavad, kes oma meeskonnaga iga päev ei kohtu (KK3, KK4, KK6, KK7, KK10), 
on seevastu harjunud tööd tegema kodus, kohvikus, mõnes teises kontoris või näiteks 
linnadevahelises ühistranspordis. Keskendumisraskusi neil enda sõnul muutuvast 
töökeskkonnast tingituna ei esine ja pigem peetakse pidevat liikumises olemist isegi 
inspireerivaks (KK10). Kuigi ühest küljest on korraldajad rahul võimalusega töötada nii-öelda 
projektipõhiselt, mis näeb ette harvemaid kohtumisi üle nädala või kahe, nimetasid just need 
kultuurikorraldajad murekohana, et kuna töö meeskondades on sageli vabatahtlik ja 
tasustamata, kiputakse sellistes meeskondades vähem korraldamisesse panustama.   
KK6: Seda on tunda, et mõnel inimesel on lihtsalt vähe aega festivali jaoks, sest ta 
pühendab ennast oma teistesse asjadesse ja noh see võib parasjagu juhtuda siis, kui 
meil on teda väga vaja. 
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Seda, et keegi ennast rohkem vabatahtlikule tööle pühendaks, KK6 ja KK10 arvamusel 
sundida ei saa, eriti seetõttu, et korraldamine ei paku liikmetele stabiilset sissetulekut, millest 
ära elada, mistõttu võetakse festivale kui kõrvalprojekte, millega sisustada vaba aega. Sellises 
olukorras on eriti oluline, et meeskonnas oleks tugev koostöövaim ja inspireeriv õhkkond 
festivali ellu kutsumiseks ka siis, kui rahalist motivatsiooni pakkuda ei saa.   
KK10: Kuna meil ju kogu tiim tegeleb vabatahtlikuna, siis oleneb, kuidas keegi 
motiveeritud on. Otseselt ei saa kedagi sundida, et noh tee nüüd see kähku ära. Ma 
saan küll öelda, aga kui kõik inimesed ütlevad, et nad ei viitsi selle asjaga tegeleda, 
siis ma ei saa tegelt öelda midagi selle peale. 
Sõltumata sellest, kas meeskonnad töötavad koos või lahus, on kultuurikorraldajad sageli 
jooksus või otse ürituspaigal, mistõttu on efektiivsete infokanalite kasutamine kriitilise 
tähtsusega. Tõrgete vältimiseks kasutavad korraldajad erinevaid liste nii emailis, 
sotsiaalmeedias kui ka Slackis. Lisaks on kasutusel ühised haldussüsteemid festivali kohta 
käivate materjalide jagamiseks ja kättesaamiseks olenemata ajast ja kohast.  
Üldise tendentsina selgus intervjuudest, et mida lähemale jõuab festival, seda tihedamalt 
kohtub ka meeskond. Kui pool aastat enne festivali võib selle korraldamisele päevas kuluda 
tund või paar, siis on töö ettevalmistusperioodil tunduvalt pikem ja võib võtta kauem kui 
muidu.  
KK4: See käib nagu mingites faasides. Näiteks vahetult enne läheb ikkagist neli tundi 
päevast festivalile ja neli tundi tavatööle. Selline pooleks, vahepeal isegi võtab festival 
suurema osa. Ja õhtul ma tegelen sellega edasi, et see ei lõppe nagu tööpäevaga ära. 
Organisatsioonides, kus festivali korraldamine moodustab ligi poole kogu aastasest töömahust 
(KK1, KK5, KK9), jagatakse aega lähtuvalt sellest, kas parasjagu on prioriteetne töö festivali, 
mõne teise ürituse või hoopis organisatsiooni puutuvate projektide kirjutamisega.  
KK1: Kui mul on festival tulemas, näiteks praegu, kui me tahame line-upi välja öelda, 
siis mul on sellega hästi kiire. Selles suhtes on mu aastaring hästi, et kevadel saan ma 
rohkem festivalile pühendada, sügisel rohkem kõigele muule ja suvel on festival 
nagunii peateema.  
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Oma tööle kuluvat aega enamik kultuurikorraldajatest välja tuua ei osanud, sest tööpäevade 
pikkuse dikteerib paljuski festivalide jt ürituste kestus, mis toimuvad tihti kas õhtul või 
nädalavahetusel. Nii ollakse tihti mobiliseeritud kõigil seitsmel päeval nädalas. Samal 
põhjusel viitas ka Campos (2016) ürituste korraldajate pädevuste all heale füüsilisele 
seisundile, mis on vajalik, et vastu pidada pikki töövahetusi. Suurest ajakulust hoolimata 
leidsid KK1 ja KK6, et tööd võtavad nad rohkem kui hobi, mistõttu ei ole nad kunagi 
arvestanud ka sellele kuluvaid tunde.  
KK6: Selles mõttes ma tõusen hommikul üles ja mõtlen, et mis nüüd täna jälle ära 
teha. Lähen kontorisse või kohtumisele ja sõidan ringi ja eks päevas ajan vahepeal ka 
muid asju [toim]. Ma lähen festivaliga magama ja tõusen festivaliga üles. See ongi 
siuke nagu ma ütlesin, see on oma laps. 
Tihedad töönädalad kompenseerib kultuurikorraldajatele võimalus ise oma tööaja üle 
otsustada. See tähendab, et kui tegemist pole just kokkulepitud koosoleku või projekti 
tähtajaga, on korraldajate tööaeg paindlik. Nii saab endale vahel lubada vabu päevi näiteks 
töönädala keskel, mil üritusi toimub vähem.  
KK8: On selliseid tööpäevi, mis algavad kell 9 ja panevad õhtul 11ni. Siis peab kuskilt 
mujalt seda aega lihtsalt tagasi võtma, sest ega keegi seda aega sulle kinkima ei tule. 
Töötundide arvestamisel tuleb kultuurikorraldajate sõnul aga olla enda vastu aus, sest aega, 
mis on vaba aja asemel kulutatud töötamisele, saavad tagasi võtta ainult korraldajad ise. Kui 
seda ei tehta, ei pruugi neil jääda piisavalt aega taastumiseks ning isiklike asjadega 
tegelemiseks, millest tulenevalt võib väheneda korraldajate sooritusvõime.   
Isiklikku töötempot kirjeldasid kultuurikorraldajad läbi selle, kui palju ülesandeid tuleb neil 
ühe hooga haarata või kui palju korraga ette võetakse. Selgus, et kui mitmed lühema 
töökogemusega intervjueeritavad (KK2, KK4) pidasid oma töötempot pigem rahulikuks, 
kusjuures viitas KK4, et tegemist on üldise nende meeskonnas valitseva meelsusega, et ka 
kiiretel hetkedel püütakse asju teha rahulikult, siis täheldasid mitmed pikema kogemusega 
kultuurikorraldajad (KK5, KK8, KK9), et nende jaoks on tavapärane ja sageli organisatsiooni 
poolt oodatud töötempo nii kiire kui võimalik.  
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KK9: Selles suhtes töötempo on tõesti väga kiire ja üks ohtlik asi selles on see, et see 
töö ei saa mitte kunagi otsa. Nagu sellel ei ole lõppu ja sa võidki jääda seda tegema 
kogu aeg. 
Üks kultuurikorraldajatest (KK5) nimetas end klassikaliseks rööprähklejaks, mis on tingitud 
avatud töökeskkonnast, tänu millele on raske ainult oma mõtete juures püsida. Nii on 
kujunenud harjumuseks, et ühel ajal tegeleb KK5 mitme ülesandega. 
KK5: Tavaline on, et mitu meili on korraga lahti ja mitu teemat korraga laual. Ma 
ütlen, et meil on ka avatud töökeskkond, mis põhjustab tegelikult seda, et ka väga 
palju satub nii, et mõlemast toast tullakse kokku meie tuppa rääkima. Sealt seda 
keskendumisaega leida on keeruline. 
Hoolimata sellest jäid KK5, KK8 ja KK9 teiste korraldajatega ühele meelele, et isegi, kui töö 
ühises kontoris on vahetevahel pingeline ja nõuab rohkem aega, lihtsustab see tunduvalt 
meeskonnakaaslastega suhtlemist, mis on festivalide korraldamisel väga oluline.  
3.1.3 Töö iseärasused 
Uurides kultuurikorraldajatelt nende töö iseärasuste kohta, selgus, et üldjoontes saab need 
jagada neljaks: tööajast, tööülesannetest, kultuuripoliitikast ning võimalustest 
tulenevateks iseärasusteks. Mitmel juhul kirjeldasid intervjueeritavad, et korraldustööga 
kaasas käiv ebatavaline töögraafik võimaldab neil rohkem oma aega planeerida. Seda 
kinnitasid vastustes nii KK4 kui KK6. 
KK4: Nagu kaootilisus või see, et sa mõned päevad teed tööd ja siis jääb kaks nädalat 
auku, kus sa ei teinud midagi, võib-olla mõtlesid ainult oma peas midagi. Ja siis sa 
teed jälle tööd. 
Ühtlasi pidasid korraldajad ajaliseks iseärasuseks tööd nädalavahetustel ja töö kulmineerumist 
ühel korral aastas, mistõttu ohverdatakse tihti oma vaba aeg, mil olla pere ja sõpradega, 
festivali korraldamise nimel. Kuigi kuu või paar võib olla kultuurikorraldajate jaoks aasta 
kõige pingelisem periood, annab selline ühekordne kulmineerumine KK4 ja KK5 sõnul 
võimaluse oma tööle kord aastas punkt panna, et siis korraks hinge tõmmata ja jälle värskelt 
lehelt alustada.  
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KK5: Kulmineerumine ühe korra aastas sellise mahuga ei ole tavaline mitte ühelegi 
teisele tööle. Et sa lasedki iga päev hommikust õhtuni põhimõtteliselt nii, et unustad 
kogu ülejäänud maailma ära ja katsud, et kõik teised sinu kõrval ellu jääksid. 
Tööülesannetest tingitud iseärasusena tõid korraldajad välja vajadust lahendada probleeme ja 
ootamatusi. Seejuures oli mitme kultuurikorraldaja arvamus, et töö korraldajana ongi üks 
pidev lahenduste leidmine. Samale tulemusele jõudis ka Campos (2016), kelle uuringu 
kohaselt peavad korraldajad tihti toime tulema ootamatute olukordadega.  
Nagu eespool öeldud, on festivalide korraldamine suures osas töö inimestega. Üheks 
iseärasuseks pidasidki intervjueeritavad oma kolleegide, partnerite ja teiste festivali osapoolte 
kannustamist selleks, et üritus saaks toimuda õigeaegselt. Lisaks leiti, et ülesannetest tulenev 
iseärasus on ka valmidus end erinevate ülesannete vahel jagada (KK1, KK2, KK9). 
KK2: Põhiline iseärasus on ikkagi see, et sa pead olema kokk, koristaja ja keevitaja, 
kes teeb kõike. Meil ei ole meesterahvast, kes tuleks ja tassiks laudu ja muud kui on 
vaja. 
KK1 täiendas, et tihtipeale satub ta olukordadesse, kus samal ajal tuleb raamatupidajaga 
arutada eelarvet ning mõelda, kuidas koostada näiteks turundusplaani. Kuna ülesanded on 
mitmekesised, on seda olulisem, et kultuurikorraldaja tugineks oma töös juba eelnevalt 
saadud kogemustele, et töötada järjest efektiivsemalt ning korraldavale organisatsioonile 
tulusamalt.  
Kultuuripoliitikast tingitud iseärasusena nimetati mitmel korral väikseid rahalisi ressursse. 
Kuna korraldajad on harjunud olukorraga, kus valdkonnale mõeldud rahastus on väike, tõid 
nii mõnedki intervjueeritavatest välja, et kauplevad koostööpartneritega sageli viimase 
sendini, et kätte saada parimad pakkumised. Ühtlasi käib rahastuse ja toetajate leidmisega 
kaasas pidev festivali tõestamine, veenmaks otsustajaid ürituse vajalikkuses. Rahastuse 
leidmise all rääkis kultuurikorraldaja KK6 ka isiklikust murest, kuidas üritusele, mis ühendab 
endas rohkem distsipliine kui üks, on pea võimatu rahastust leida, kuna ükski valdkond ei pea 
seda täielikult enda omaks.  
KK6: Kui on muusika, koreograafia, kujutav kunst, sõnakunst, nagu väga tõsiselt 
esindatud, aga raha on vähe, siis kiputakse ikkagi hindama niimoodi, et see [festival] 
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ei ole muusikaliselt nii hea, et ta peaks nagu rohkem sinna sõnakunsti või hoopis 
näitekunsti alla minema. Või et kuidasmoodi me peaks seda projekti hindama 
kirjanduse valdkonna sündmuse alt, kui siin inimesed mängivad pilli, see peaks hoopis 
muusika olema. 
Viimaks kuuluvad töö iseärasuste hulka võimalused, mida töö kultuurikorraldajana 
intervjueeritavatele pakub. Näiteks toodi vastustes välja võimalus olla provokatiivne festivali 
katussõnumites, et pöörata tähelepanu olulistele teemadele, nagu keskkonnasäästlikkus. 
Lisaks on töö festivaliga intervjueeritavate sõnul arendav, mitmekesine ja annab võimaluse 
teha seda, mida korraldajad kõige enam armastavad.  
3.1.4 Töö positiivsed küljed 
Selgus, et kõige enam hindavad kultuurikorraldajad oma töö juures võimalust inimestele 
rõõmu valmistada (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK8, KK9, KK10).  
KK1: Mulle meeldib inimestele rõõmu teha. Mulle meeldib see, et kui inimesed tulevad 
meie sündmustele, siis nad saavad sellise ägeda laksu. Emotsioonilaksu, nad ütlevad, 
et oh super onju, ma ei osanudki arvata, et selline asi on olemas. Ma tahan nüüd ka 
pilli mängida või neid laule laulda. 
KK9: Mulle meeldib, et meie töö teeb inimesi õnnelikumaks natuke, et nad saavad 
minna kontserdile ja seda nautida ja see võib olla parim õhtu nende elus üldse. 
Ühtlasi motiveerivad positiivse kogemuse saanud publik ja esinejad ka kultuurikorraldajat 
ennast. 
KK5: „Kui ma näen seda õnnelikku ja tõesti vaimustunud klienti, kes sealt [ürituselt] 
väljub ja tema kogu klienditeekond on olnud väga hea, siis see on minu jaoks väga 
käivitav jõud ja tohutu motivaator. Et sa näed oma töö tulemust hästi selgelt.“ 
Veel tõid korraldajad töö positiivsete külgedena välja juba eespool nimetatud võimaluse oma 
tööaja üle ise otsustada (KK3) ning võimaluse panustada samal ajal nii tõsist mõttetööd 
vajavatesse ülesannetesse kui väga praktilistesse teemavaldkondadesse (KK4). Üks 
kultuurikorraldajatest (KK5) tõi küsimusele vastates välja lisaks eelnevatele konkreetsed 
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isikud tööülesanded, nagu süsteemide loomine artistide logistika planeerimisel, mis teda 
vaimustab. 
3.1.5 Oskused valdkonnas töötamiseks 
Nagu selgus eespool, on ürituste korraldajate töös mitmeid eripärasid, millega tuleb toime 
tulla, et valdkonnas edukalt hakkama saada. Selleks, et näha, kas kultuurikorraldajad vajavad 
oma tööks kindlaid pädevusi, uurisin enne stressitemaatikale liikumist, mis tuleb korraldajatel 
nende töös loomulikult ja kergelt. Siinkohal rõhutas üle poole ehk kuus kultuurikorraldajat 
oma oskust inimestega suhelda.  
KK8: Ma arvan, et ma olen suhteliselt avatud suhtleja. Olen seda õppinud kõigi nende 
aastate jooksul ja mul ei ole keeruline inimestega suhelda, ma teen seda hea meelega. 
Ja see on väga vajalik selles töös. See ei ole see töö, et sa saad üksi nurgas nokkida. 
Lisaks suhtlemisoskusele toodi pädevustena välja hea ajaplaneerimine, sisuloome, sh 
erinevate tekstide, nagu projekti taotlused ja aruanded, kirjutamine, aga ka spontaansus, mis 
annab julguse mõelda kastist välja. Samas oli vastajaid (KK6, KK9), kes leidsid, et 
finantspoole ja dokumentatsiooniga töötamine on neile pigem keeruline kui meeltmööda.  
Võrreldes intervjuudes nimetatud oskusi nendega, mis tõid välja Huuse (2017) ja Campos 
(2016), on näha pädevuste kattumist kõigi kolme uuringu puhul. Ühelt poolt kinnitab see, et 
tegemist on tõesti kultuurikorraldajate jaoks vajalike võtmepädevustega, teisalt aga seda, et 
uuritavad tegutsevad endale õiges valdkonnas. Võrreldes eelmiste uuringutega selgitab 
käesolev magistritöö enam põhjuseid, miks on meeskonnatöö festivalide korraldamise juures 
niivõrd oluline ning milliseid kolleege kultuurikorraldajad enda kõrval eelistavad. Uue 
teadmisena täiendab töö teadmisi sellest, kuidas tempo festivalide lähenedes kasvab ning 
mida kultuurikorraldajad festivalide korraldamise juures naudivad.  
3.2 Stress kultuurikorraldajate töös 
Kuna stress on inimeste jaoks sageli personaalne, andsin korraldajatele esmalt võimaluse 
teemasse sisse elada, küsides soojenduseks, kuidas defineerivad nemad tööstressi. Selgus, et 
kolme kultuurikorraldaja jaoks (KK4, KK5, KK9) tähendab tööstress ennekõike väsimust 
oma töö suhtes, millest tingituna langeb produktiivsus igapäevaste ülesannetega tegelemiseks. 
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KK5: Võib-olla tähendab see väsimust, et ükski asi ei hakka kätte. Midagi ei tahaks 
või ülesanded, mis sulle tavaolukorras tunduksid täiesti teostatavad ja okeid, tunduvad 
rasked. Sa vaatad peale ja mõtled, et issand, ma ei taha seda teha, ma ei saa. 
Teisalt määratlesid kultuurikorraldajad (KK1, KK6) tööstressi kui ülesannete ja/või 
probleemide kuhjumist, mis on tingitud ajanappusest, viies sageli olukorrani, kus tegemata 
ülesandeid on niivõrd palju, et järg kaob käest ja nende ettevõtmiseks pole tahtejõudu. 
KK1: See on tööga seotud pingeline olukord, mis kestab kauem kui tavaline probleemi 
lahendamine, mis sul kuklas on. Kui neid lahendamata probleeme kuhjub väga palju, 
siis ongi tunne, et sa oled ajast maha jäänud ja asjad kuhjuvad. Ning siis mingil hetkel 
sa tunned, et ei oska neid enam kuskilt lahendama hakata. 
Sarnaselt leidsid KK7 ja KK10, et tööstressi võib kirjeldada kui kinnikiilumist, mis tähendab, 
et inimene ei ole ajutiselt võimeline oma probleemidega tegelema ning veel vähem neile 
adekvaatseid lahendusi leidma.  
KK7: See tähendab sellist kinnikiilumist, lühiajalist kinnikiilumist. Lühiajalist selles 
mõttes, et ühel või teisel moel pead sa sellest lõpuks ju üle saama. Kui sa sellest üle ei 
saa, siis varsti ei ole sa enam stressis, vaid depressioonis. 
Vaid üks, kõige lühema töökogemusega kultuurikorraldaja (KK2) defineeris tööstressi läbi 
emotsionaalse seisundi, kus kõik olukorrad teda niivõrd ärritavad, et kaob soov tööelus 
osaleda. Oli ka neid intervjueeritavaid (KK1, KK3, KK8), kes tõdesid, et tööstress on 
kultuurikorraldaja igapäevane kaaslane. Seega seisneb küsimus pigem selles, kas valitud 
ametikoht on inimesele sobiv, kuna töö koosneb pidevast probleemide lahendamisest, mis ei 
sõltu alati korraldajast endast. 
KK8: Kultuurikorraldajate huvi on paratamatult teha asju palju ja põhjalikult, kuid 
kõike elus ei jõua. Peab kuskile panema selle piiri ja seda piiri on väga raske panna. 
Ja mõnikord on mõned asjad, mis ei sõltu sinust. Meil on neid olukordi olnud ja siis 
see lihtsalt tuleb lahendada. 
Ka Strauss-Raats (2014) kirjeldas üsna sarnaselt KK1 ja KK6 vastustele, et tööstress tähendab 
ennekõike vastuolu töökeskkonna esitatud väljakutsete ja indiviidi toimetulekuvõimaluste 
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vahel. Seega, kui tööst tingituna on kultuurikorraldajatel ühel hetkel täita liiga palju 
ülesandeid, tunnevad nad, et olukord kasvab üle pea ning valmidus kõigi asjadega korraga 
tegeleda puudub. Selle tulemusel tekib stress. Rohkem oli intervjueeritavate hulgas neid, kes 
kirjeldasid tööstressi läbi sümptomite, mida selle kogemisel on tuntud. Ühtlasi panid 
korraldajad mitmel juhul võrdusmärgi kultuurikorralduse ja tööstressi vahele, mis näitab, et 
intervjueeritavad on stressirohkete olukordadega silmitsi seisnud ning tänu sellele kogenud 
tööstressi olemust. Edasi räägin juba täpsemalt kultuurikorraldajate stressoritest ja pingelistest 
olukordadest, millega töös kokku puututakse. 
3.2.1 Stressorid 
Selgus, et tihti tekitavad kultuurikorraldajatele stressi inimestega seotud emotsionaalsed 
olukorrad (KK3). Seda eriti, kui tegemist on suurte otsustega, mis vajavad kõigi osapoolte 
panust, kuid mida püütakse sujuvalt kultuurikorraldaja õlule veeretada.  
KK3: Näiteks sain ma kord kirja klubilt, kus korraldame regulaarselt kontserte. 
Kohalik korraldaja ütles, et täitsa pekkis, sinna paigaldati näitus ja enam pole ruumi. 
Ruumis ei ole lauapinda ja kõik kontserdid järgmisel kuul on cancelis. Mis oli minu 
jaoks šokk või noh, et päriselt ka, et kas sellist asja ei teadnud ette? Hästi jabur 
olukord selle korraldaja poolt mulle niimoodi teavitada, et nüüd kuu aega kontserdid 
ei toimu, et tegelikult tema peaks leidma kohe alternatiivsed variandid, sest meil on ju 
koostööleping, mitte nii, et nüüd on probleem ja lahendage ära. 
Selle asemel, et sattuda vaidlustesse, tuleks oma probleemide jagamisel olla KK3 arvamusel 
võimalikult läbipaistev, et leida viise mure lahendamiseks ja teada, millele edaspidi rohkem 
tähelepanu pöörata. Seda eriti, kui mured, mis on jäänud varju, tulevad välja liiga hilja ja alles 
siis, kui nende lahendamine on raskendatud. Mõttega nõustus KK9, kes kirjeldas 
stressirohkena situatsiooni, kus inimesed tema ümber on ebakompetentsed. Inimestega seotud 
olukorrast rääkis ka KK6, avades teemat mitte niivõrd meeskonna ja partnerite, kuivõrd 
keeruliste festivalikülaliste vaatevinklist.  
KK6: Mul on tunne, et meil on tegelt head külalised. Targad, haritud ja ma ei tea 
kultuuriteadlikud ja oskajad, aga aeg-ajalt potsatab sinna postkasti nagu siukeseid 
asju, et ma ei suuda uskuda. No ongi vaja lapsehoidjat. Või siis kui me mingi postituse 
teeme, siis läheb kommentaariumis mingisugune jama lahti. 
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Kuigi eelnevatest alapeatükkidest selgus, et üldjoontes ollakse oma meeskonna ja selle 
dünaamikaga rahul, jagas KK1 situatsiooni, kus inimesed, kes ei tunne ennast 
täisväärtuslikena, ei püüa mitte keerulisi olukordi lahendada, vaid räägivad kolleegidest ja 
juhist negatiivselt hoopis väljaspool tööaega, vedades ebameeldiva käitumisega alt tervet 
meeskonda.  
KK1: Kui ma kuulen kuskilt linnapealt või mujalt, et keegi tiimis ei ole lojaalne, siis 
see on mulle väga kurnav. Mul on raske seda kuulda ja see tekitab minus väga suurt 
stressi. Ma ei saa aru, miks nad seda teevad. 
Mitmel juhul kirjeldasid intervjueeritavad (KK2, KK4, KK7, KK9), et pingeid tekitab pidev 
ülesannete kuhjumine, tänu millele on raske tööle keskenduda. 
KK7: Palju teineteisega konkureerivaid pisiasju, millele tuleb keskenduda ja lõpuks 
on see umbes niimoodi, nagu viis inimest proovib korraga ühest uksest sisse minna. 
Mitte keegi ei saa läbi. 
KK9: Olukorrad, kus sinult tahavad korraga midagi kätte saada kümme erinevat 
inimest. See sama emailide kogus, siuke väga väga kiire ajakava, kus sul ei ole minutit 
korra mõelda või hinge tõmmata.  
KK3 tõi oma vastustes välja, et sageli langevad kõik suuremad projektid ja tähtajad samale 
ajaperioodile, mistõttu võivad tegemist vajavad ülesanded väga kiiresti kuhjuda. Sellise pinge 
all on tema kogemusel raske rahulikuks jääda. 
KK3: Just see, et hästi kiiresti peab reageerima ja hästi kiiresti lahendama probleeme. 
Ikka on inimesena raske iga uue üllatuse peale jääda kuidagi neutraalseks või 
külmaks, sest mõnikord mingid asjad ikka ajavad närvi. 
Mitmete stressirohkete olukordade taga on kultuurikorraldajate tundmusel rahastusega seotud 
küsimused, millest ei saa ega tohiks mööda vaadata. Finantsraskusi kirjeldas oma vastustes 
neli kultuurikorraldajat (KK1, KK5, KK7, KK10).  
KK5: Meil on finantsiline piir ees, mis tekitab kindlasti olukordi, kus sa tahaks.. sul on 
nii geniaalne idee ja sa vaatad sellele eelarvele otsa ja ütled, et ei saa. Või siis lähed 
ja leiad mujalt need võimalused. 
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KK1: Kõige suurem stress ongi, et kuidas sa tead, kui palju inimesi tuleb ja kuidas sa 
nende käest selle raha kätte saad, mis maksaks kinni selle kontserdi korraldamise. Et 
sa pead nagu ette mõtlema ja peab väga hästi tundma oma valdkonda ja kuidagi 
riskima. Teinekord riskid end ei õigusta, selles mõttes on see riskantne valdkond. 
KK10 tõi murekohana välja, et töö nõuab suures mahus sponsorluskirjade välja saatmist, 
millest vastuse saab tihti vaid kümnendik. See pärsib tema sõnul motivatsiooni ja muudab 
korraldamise ebastabiilseks. Stressi võib korraldajatele tekitada ka süsteemi puudumine, 
näiteks kui tööks vajalikud dokumendid ei ole hästi sorteeritud või õigetele inimestele 
kättesaadavad. Selle stressori nimetamisel rääkis KK4 isikliku loo, kuidas süsteemitus talle 
pikalt stressi põhjustas. 
KK4: Eelmisel aastal oli see, et mul oli kõigi aruannete tähtaeg samal ajal ja ma 
teadsin, et ma pean nendega tegelema ja ma lõpuks olin mingi siuke, et ma ei tahtnud 
midagi kuulda, ma ei vastanud festivali kunstilise juhi kõnedele mingi kuu aega. Ma 
lihtsalt võtsin hetke, mis ma suutsin ja lihtsalt tegin neid aruandeid ja asju. Minu jaoks 
oli raske läbi närida, kuidas endale mingi süsteem tekitada, sest mul oli olemas info, 
kuidas varasem korraldusjuht seda tegi [toim], aga minul see ei toiminud. 
Ka riiklikud süsteemid, mis võiksid kultuurikorraldajaid nende töös aidata, on KK10 sõnul 
oma tehniliste lahenduste poolest keerulised kasutada. Seetõttu on korraldaja pidanud mitmel 
korral kulutama lisaaega taotluste esitamisele, olenemata sellest, et eeltöö on olnud põhjalik.  
KK10: Mõned keskkonnad on sellised, et sa pead hakkama ükshaaval jälle kuskile 
kirjutama või kui sul on mingi Kultuuriministeeriumi keskkond, kus on kaks erinevat 
vooru ja samad lahtrid, näiteks eelarve on, aga sa ei saa sinna lisada Exceli faili, vaid 
pead hakkama ükshaaval neid kõiki lisama, siis see tekitab stressi. 
KK6 kirjeldas, et temas tekitab stressi, kui ta on mõnele meeskonnaliikmele sõnadega 
ülekohut teinud. Alati ei pruugi korraldaja sellest esimese hooga aru saada, aga kui olukord 
KK6-le kohale jõuab, on ta valmis inimese ees, kellele ta haiget tegi, vabandama.   
KK6: Kui ma teen midagi, kas plahvatan või surun ära nagu mingi oma tahtmise, siis 
ma üldjuhul vabandan ka, sest mul ei lase see nagu kaua sees olla, mul on paha tunne. 
Ma saan mingi paari tunniga aru, et ma tegin haiget. 
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Ka pidev olude muutumine on midagi, mis kultuurikorraldajates pingeid tekitab. Näiteks on 
ürituste korraldamisega seotud muredeks kütuse hinna tõus ja ilmastikuolud, mida korraldajad 
oma suurima tahtmise juures kontrollida ei saa. Sõltumine sellistest muutujatest ongi KK8 
arvamusel korraldajate töös üks kõige stressirohkemaid elemente. KK7 pidas seevastu 
stressirohkemaks rahastusega seotud otsuste taga ootamist, sest kunagi ei saa summades olla 
kindel enne, kui raha on festivali kontole üle kantud.   
KK7: Kui sa teed mingi teatud hulga kulutusi selleks, et mingi asi üldse nagu hakkaks 
toimima. Sa teed kulutused ära, aga asi ei hakka toimima. Ja siis on sul tarvis veel 
investeerida ja veel investeerida. See hirm on, et ma panustan palju oma aega ja 
panustan juba saadud toetustest, aga kuna kogu sündmus sõltub mingisugusest 
tulevikus laekuvast toetusest ja kui nüüd peaks midagi juhtuma, et midagi jääb 
laekumata ja sellepärast jääb kogu sündmus ära. Aga ma olen saadud raha juba ära 
kulutanud, siis mis nagu saab? Et sellise riskiga töötamine on üks väga suur stressor. 
Pikema kestvusega festivalide korraldajad (KK5, KK9) pidasid stressoriks ürituse 
kulmineerumist üsna pika aja jooksul, sest tavapärase nädalavahetuse asemel tuleb nendel 
korraldajatel vastu pidada kuni kümme päeva. See tähendab, et pikka aega töötatakse väga 
intensiivse tempoga järjest, mis omakorda väsitab korraldajaid.   
KK9: Kui on just see faas, kus festival on toimumas ja sa oled vahepeal kella viieni-
kuueni hommikul üleval ja järgmine päev hakkab kell kümme. Siis sa seda uneaega, 
mis on hästi oluline, kätte ei saa, kuna oled terve öö üleval ja see tekitab sulle 
järgmisel päeval väga palju stressi. 
KK5 täiendas, et nende meeskonnas juhtub sageli, et pärast kahte-kolme päeva toimub nii-
öelda tagasilangus, kuna inimesed on sagimisest väsinud ja vajavad hingetõmbepausi. 
Seejärel võetakse end jälle kokku ja lõpetatakse festival sama jõudsalt nagu see algas.  
Vaid ühel juhul nimetas kultuurikorraldaja stressorina koosolekutel osalemist (KK9), 
põhjendades oma vastust, et nendele kulub tihti palju aega, mille võiks pühendada isiklikele 
tööülesannetele. Ometi on tema sõnul koosolekutel osalemine vajalik meeskonna heaks 




3.2.1.1 Töökeskkond ja stress 
Kuna ürituste korraldajad on oma tööst tingituna pidevas liikumises, eeldasin 
uurimisküsimuste koostamisel, et neil võib esineda pingeid seoses töökeskkonnaga. Vastuse 
saamiseks uurisin, kas intervjueeritavad on kunagi tundnud, et töökeskkond tekitab neis 
stressi. Selgus, et üldjoontes ollakse sellega rahul ja kui üldse, võib pingeallikaks olla hoopis 
läbisaamine meeskonnas.  
KK9: Rääkides festivalist, siis mitte. Muudel töökohtadel on tulnud küll ette, et kasvõi 
mingi inimene või kontor, mis mulle ei meeldi, tekitab pingeid, aga praegu seda küll ei 
ole. 
KK3: Töökeskkond ei tekita, praegu küll ei tekita. Eelmine aasta tekitas võib-olla 
rohkem, sest töökaaslased ei olnud, ma ei saa öelda, et meeldivamad, aga et puudus 
selline ratsionaalsus, hästi emotsionaalne suhtlus oli, mis mõjus väga väsitavalt. 
Inimestega seotud pingeid võib kultuurikorralduses olla mitmesuguseid. Kui KK3 ja KK9 
nimetasid pigem kolleegidega seotud lahkhelisid, tõi KK6 näitena välja teiste festivalide 
korraldajad, kellest mitmed on tema hinnangul teinud oma üritusi üle jala, mõistmata, et 
nende töö kujundab terve kultuurisektori mainet.   
KK6: Väga paljud ei mõista seda, et selle kuvandi, mis sa Eestist lood, nimetame siis 
selle kehva pildi, et see kandub ka teistele kultuuriüritustele. Et seda nagu ei mõisteta, 
ollakse oma väikeses raamistikus kinni ja oma maailmas. 
Inimeste kitsarinnalisuse tõid murekohana välja ka mitmed teised pikema töökogemusega 
kultuurikorraldajad, nagu KK1, KK8 ja KK9, kes on kogenud suhtumist, mis häirib 
eesmärgipärase koostöö tegemist. Näitena kirjeldati olukordi, kus inimesed on 
ettevalmistamata, mistõttu ei saa neilt õigel ajal kätte vajalikke vastuseid. Ometi tuleb 
meeskonnal hästi läbi saada, et koostöö sujuks tõhusalt. Seda, et koostöövaimust sõltub, kui 
pingelisena meeskond oma tööd tajub, rõhutas KK8, kelle arvamusel on mugavustega 
töökeskkonnast veelgi olulisem see, kuidas inimesed omavahel läbi saavad.  
KK8: Ma arvan, et tööandja peab tagama selle, et töötajatel oleks mugav, aga 
olulisem veel on hoida sisekliimat, see on nagu palju olulisem. 
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Kuigi esmapilgul tundus intervjueeritavatele, et füüsilise keskkonnaga seotud pingeid neil 
töös ei esine, selgus, et vahelduva eduga on neid siiski tajutud. Seda näiteks festivali 
lähenedes, kui ühes ruumis tuleb koos tegutseda tavalisest suurema kollektiiviga (sh 
vabatahtlikud) ja hetki, mil oma mõtteid mõelda ja isiklikke tööülesandeid lahendada, napib. 
Sel teemal olid ühel nõul KK4, KK5 ja KK10.  
KK5: Enne festivali on siin päevad, kus ühe päeva jooksul käib kontoris 20–30 
külalist. Kes tahab t-särki, kes tahab kotti, kes tahab infot, kes tahab pileteid, kes tuleb 
plaati tooma, kes tuleb niisama vaatama, kuidas meil läheb. Siis põhimõtteliselt ongi 
nii, et sa töötad kas hommikul või õhtul peale tööpäeva. Aga tööpäeva jooksul sa tööd 
ei tee. 
KK4 sõnul päästab sellistes olukordades iseseisev töökeskkonna vahetus, mis tähendab, et kui 
vaja on lahendada pakilisi asju, tuleb teadlikult meeskonnast eemalduda, et tööga valmis 
saada. 
KK4: Seal [staabis] on vahepeal see, et sa ei saa rahu, sest iga hetk võib keegi sisse 
lennata, et „ou mul on nüüd seda vaja“ ja siis sa pead hakkama tema asjadega 
tegelema onju [toim]. Pigem ole hommikul kauem hotellis, tee seal mingid asjad ära 
või siis otsi endale mingi vaikne nurk või mine lihtsalt mitu tundi varem kui teised. Siis 
saab enam-vähem teha midagi. 
Üks projektipõhistest kultuurikorraldajatest (KK10) mainis sedagi, et kuigi töökeskkonnaga 
tal otseselt muresid ei ole, võib stressi tekitada hoopis see, kui festivali korraldamisega tuleb 
tegeleda ajal, mil käimas on päevatöö mõnes teises kontoris, kus korraldamisele keskenduda 
ei tohiks. Seda näiteks, kui ülemusel on tuju oma töötajaid kontrollida, mistõttu tuleks 
segavad lisategevused kindlasti kõrvale jätta.  
3.2.1.2 Töökorraldus ja stress 
Uurides, kas intervjueeritavad on kunagi tundnud töökorraldusest tingitud stressi, selgus, et 
tegemist on ohukohaga, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata. Kuus kultuurikorraldajat 
kirjeldas, et on aegade jooksul olnud raskustes oma tööaja ja -ülesannete planeerimisega, sest 
huvitavaid projekte, millega tahaks tegeleda, on alati mitu ning seetõttu võivad asjad aeg-ajalt 
üle pea kasvada.  
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KK9: Nii minu töökorraldus kui ka meie firma üldine töökorraldus, mõlemad. Minu 
enda töökorralduses on just see, et ma ei oska oma tööpäevi planeerida või mul ei tule 
see hästi välja. Lõpuks tegelengi korraga ja kõigega. 
Selgus, et üldiselt valmistab tööaja planeerimine raskusi pigem väiksema kogemusega 
kultuurikorraldajatele. KK4 märkis, et viimasel ajal on talle pingeliseks muutunud 
tööülesanded, mis tuleb kiiresti ja konkreetseks tähtajaks ära teha. Iseseisva planeerimise 
pahupoole tõi välja ka KK3, kes kirjeldas, et kuigi ürituste korraldamine võib tunduda vaba ja 
muretu, on selles mitmeid stressirohkeid perioode, milleks tuleb valmis olla.   
KK3: Mulle ei meeldi täpselt sama aspekt, mis mulle meeldib. Ehk siis just see sama, 
et ma pean ise leidma aega seda tööd teha, sest see ei ole ainuke asi, millega ma 
tegelen. Teinekord ei jäägi muud üle, kui teha tööd öösel. Ka festivalieelne ja 
festivaliperiood on hästi kurnavad, hästi pikad päevad on. Pead olema valmistunud ja 
see ei ole kõige meeldivam osa sellest tööst. 
Pikema töökogemusega KK7 ja KK8 täiendasid töökorralduse teemat mõttega, et kui asjad 
jäävad õigel ajal tegemata, on viga planeerimises ning selles pole süüdistada kedagi peale 
iseenda. Kuigi töö ürituste korraldajana on sageli kaootiline, peavad intervjueeritavad seda 
paratamatuseks, millega tuleb õppida hakkama saama.  
KK8: No siis ma olen ise midagi valesti teinud. Korralduseks võib ka seda nimetada, 
et mul mõnedel perioodidel kuidagi kuhjuvad asjad, aga see on jälle täpselt see, et ma 
ei saa tööd teha kellast kellani või esmaspäevast reedeni. See on paratamatus, et 
ajaraam ei ole nii täpne ja nii hästi planeeritav. 
Ajaplaneerimise olulisust kinnitasid ka Odio jt (2013), kelle kohaselt tuleb ürituste 
korraldamisel jälgida lugematul arvul tähtaegu. Vastasel juhul saab ajast kultuurikorraldaja 
vaenlane ning see seab ohtu festivali õnnestumise. Ka info liikumine valmistab töökorralduses 
tahes tahtmata probleeme. Kuna teavet ja kolleege, kellega seda jagada, on palju, tuleb alati 
mitmekordselt veenduda, et osapooled on info kätte saanud.   
KK5: Info liikumine peaks olema väga läbinähtav. Ja kui sinus on teadmatus, mis 
sellest asjast sai või mis sellest asjast tuleb, ja kui neid asju on veel palju ning sa ei 
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jõua järge pidada, siis tekib saamatuse tunne, et ma nagu ei saa aru, kas mina olen 
süüdi või kas see asi tegelt on edasi läinud või ei ole. 
Viimaks tõi KK10 murekohana välja ülesannete delegeerimise meeskonnas, mis võib 
vabatahtlike korraldajate kaasamisel olla keerulisem, sest keegi ei taha olla vastutav suurte ja 
oluliste otsuste langetamise eest. Sarnasest küljest avasid töökorraldusega seotud 
problemaatikat ka KK6 ja KK7, kelle meeskonnad käivad samuti kokku vabatahtlikkuse 
alusel. Selgus, et sellistel festivalidel on mureks meeskonna püsivus, kuna korraldajaid ei ole 
võimalik ka kõige parema tahtmise juures ürituste külge klammerdada.  
KK6: Enda vaatevinklist ainult oma maamuna pealt ja mätta otsast vaadates ma võiks 
näha neid asju, mis mulle ei meeldi. Näiteks see, et meie tiimis teevad inimesed asju 
väga väikese palgaga või missioonitundega. Neil on oma elu, mille põhjal nad teevad 
siis ka muid otsuseid ja võtavad ka muid projekte ette ja panevad oma aega muudesse 
kohtadesse. Ja seda on tihti tunda [toim]. Aga me ei saa lõpuni pahased olla ja me ei 
saa seda ka ette heita. Me tahame jõuda selleni, et me maksame neile soliidset palka, 
tänu millele tekib neil see kohusetunne. Aga me ei ole praegu võimelised kõigile tuhat 
eurot kuus palka maksma, see on natuke utoopiline. 
Nagu tuli välja KK6, KK7 ja KK10 vastustest, seisneb peamine põhjus finantsides, sest kõigil 
kolmel festivalil puudub toetav organisatsioon, stabiilne rahastus ja piisavad sissetulekud.   
KK7: Ka rahastuse mured mulle ei meeldi. Kultuuriministeeriumi rahastamisega on 
praegu päris.. see süsteem on iseenesest hea, sest nad teevad oma otsused vähemalt 
pool aastat enne seda, kui sündmused isa toimuvad, aga Kultuurkapitalil paistab see 
olevat lühikese vinnaga otsustamine. See teeb nagu töö raskemaks. 
KK10: Rahaliselt on see väga keeruline ja üks suur põhjus, miks ma ka ise palgatööl 
käin, on kindlasti see, et muidu ma ei saaks festivali korraldada. Sest sinna tuleb 
ikkagi ise peale maksta. 
Tööga seotud ebakindlust käsitlenud Odio jt (2013) kirjeldasid, kuidas korraldajad, kes 
veavad eest suurüritusi, on sageli hädas, sest väga mahuka töö kõrvalt ei ole neil aega 
keskenduda teistele töödele, mis võiksid festivalide korraldamisest enam tagada stabiilse 
sissetuleku. Tundub, et intervjueeritavate meeskondades on probleem hoopis vastupidine – 
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kui puudub võimalus korraldajatele maksta, võtavad vabatahtlikud seda kui hobi, millesse 
panustada siis, kui päevatöö kõrvalt aega üle jääb.  
3.2.1.3 Väljakutsed ja stress 
Uurides kultuurikorraldajatelt, mis on nende töös väljakutsuvat, selgus, et asju, mis võiks 
paremini välja tulla, ja oskusi, mida arendada, on mitmeid. Küsimus andis intervjueeritavatele 
hea võimaluse ennast analüüsida ning oma oleviku ja tuleviku üle mõtiskleda. KK3, KK5, 
KK6, KK9 ja KK10 rääkisid vastustes konkreetsetest isiklikest raskustest, mis ühegi 
kultuurikorraldajaga ei kattunud. Näiteks leidis KK5, et talle valmistab raskusi avalik 
esinemine, seda eriti, kui see pole varasemalt ette planeeritud ja läbi mõeldud.    
KK5: Avalikud esinemised ebakindlas situatsioonis, kus mu roll ei ole väga kindel. 
Small talk ja kogu see osakond ei ole minu tugevus. Et ma kohe tean, et kui meil on 
vaja minna, kui meil on avavastuvõtt, siis ma olen tegelikult natuke rõõmus, et ma olen 
tööl ja saan teha seal sellise kiire tiiru ja siis tööle tagasi minna. 
KK10 rääkis seevastu, et kuigi on harjunud pidevalt inimeste keskel töötama, võib tal suure 
pinge tulemusena tekkida sotsiaalne ärevus, mis pidurdab töö kulgu.  
KK10: Vahepeal kindlasti ka mingi sotsiaalne ärevus, et kuna see on töö, kus on 
inimesed kogu aeg – kontoris on inimesed tööl, kontsertidel on tuhandeid inimesi ja sa 
tead hästi palju nendest, kõik tahavad midagi rääkida või kasvõi tere öelda või küsida 
ja sa oled tööl. Sul ei ole väljapääsu mitte kuhugi, et saaksid nagu omaette olla või 
midagi, sellega on kindlasti probleeme. 
Raskusi on intervjueeritavatele valmistanud ka tööülesanded, mis ei suju alati nii ladusalt kui 
võiks. Seda tunnetasid pigem lühema töökogemusega kultuurikorraldajad (KK2, KK4, KK10) 
kes kirjeldasid oskusi, mida tahaksid oma töö parendamiseks tulevikus kindlasti juurde 
õppida. 
KK4: Ma olen tundnud, et mul jääb puudu sellisest pikemast strateegilise planeerimise 
oskusest, et ma näeksin nagu hästi pikalt ette kuskilt kaugele. Et ma oskaks nagu teha 
praegu mingeid samme, mis viie aasta pärast kannavad vilja. Ma olen hästi siuke 
nagu detailidele ja tänasele keskenduv inimene, et seda ma oskan nagu paremini näha 
ja olen põhjalik ja siuke. 
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KK2, kes korraldab festivali esimest aastat, lisas, et paratamatult ei ole tema nii hästi kursis 
kultuurikorralduse valdkonna, muusika ja žanrit viljelevate artistidega, mistõttu on tal veel 
palju arenguruumi ja uut, mida õppida.  
KK2: Ma pole nii kursis kohalike muusikutega ja kõigi nende bändidega, kes 
mängivad pille ja mingeid asju. Et ma ise kohalik ei ole, nagu meie juht on, tema teab 
põhimõtteliselt kõiki. Et sellega on mul natuke raske. 
Ka selle küsimuse puhul ei jäänud intervjueeritavatel välja toomata tööaja aspekt. Näiteks 
kirjeldas KK8, et ajapuuduse tõttu ei ole tal võimalik kõiki festivali jaoks vajalikke 
programme, teoseid ja nende erinevaid versioone läbi kuulata, mistõttu teeb ta paljud valikud 
tuginedes eelnevatele kogemustele või kõhutundele. KK6 käsitles ajapuudust aga pelgalt 
isikliku lohakusena.  
KK6: See on natuke nõme, et ma ei ole täpne. Mul on üldse palju oskusi või asju, mida 
ma ei oska. Aga mul on oskus leida inimesed, kes oskavad. Et see on kindlasti, mu 
tutvuste pagas on lihtsalt mind terve elu saatnud ja nüüd ma näen, kuidas see ära 
tasub. 
Kui eespool rääkisid kultuurikorraldajad väljakutsetest, mis on pigem seotud nende 
isikuomadustega, siis edasi uurisin, milliseid suuremaid ja valdkonnaüleseid katsumusi 
tunnetavad intervjueeritavad ürituste korraldamise juures. Selgus, et väljakutsed sõltuvad 
korraldajate puhul palju nende kogemustepagasist, aga ka sellest, kui hästi läheb parasjagu 
festivalil. Kõige lühema töökogemusega korraldaja KK2 pidas oluliseks väljakutseks, kuidas 
üritus jooksma saada ja tervikuks siduda. 
KK2: Ma arvan, et väljakutse ongi tõenäoliselt kõige selle kokku panemine, et leida 
need muusikud ja leida see tiim, kes kõik selle ära teeb, et see ilusti toimima saaks ja 
need inimesed sulle sobiksid. Pärast on nii, et inimene ei tee tööd ja jääb kõik siuke 
vajaka. 
Seevastu pidas KK8, kelle organisatsioon korraldab üritusi erinevates linnades, väljakutseks 
hoopis festivali viimist Tallinnast väljapoole. Ta võrdles, et kui pealinnas on probleemide 
lahendamine käepärane ja mugav, sest seljataga on suur meeskond ja kõikvõimalikud 
produktsioonivahendid, siis igal pool mujal on festivale korraldada märksa keerulisem.  
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KK8: Tallinnast väljaspool on see meeskond väga väike. Selles pisikeses meeskonna 
tuleb nagu võimalikult hästi ära planeerida kõik asjad, et igaühel oleks oma valdkond 
ja lihtsalt selle suure toetussüsteemiga on asju lihtne teha tegelikult. Kui ma olen 
festivalipaigas [konkreetses linnas] kohapeal ja mul tekib veel vajadus 12-ks puldiks 
ja ma ei ole suutnud seda ette planeerida, siis mul ei olegi neid kuskilt võtta. 
KK8 kirjeldatud väljakutse langes hästi kokku Xingi ja Chalipi (2013) näitega suurtest 
spordiüritustest, mille asukoht muutub linnade või riikide lõikes. Seetõttu võib nende 
korraldamisel ette tulla rohkem komplikatsioone kui ürituste puhul, mis toimuvad igal aastal 
samas kohas. Sarnased raskused kimbutavad ka festivalidel organiseerimisel, viies 
kultuurikorraldajaid pidevalt mugavustsoonist välja.  
Kultuurikorraldaja KK7 tõi just nagu valdkonna iseärasuste alapeatükis välja kultuuripoliitika 
aspekti. Aastate jooksul on tal raskusi olnud oma festivali paigutamisega muusikafestivalide 
väljale, kuna üritus ei asetu KK7 sõnul muusikavaldkonnas mitte ühegi alaliidu huviorbiiti, et 
leida sellele sobiv rahastus. Ometi sütitab kultuurikorraldajat kõige enam soov korraldada 
festivali, mille sarnast turul veel ei ole. Niisiis on tema jaoks suurim väljakutse leppida 
olukorra paratamatusega. 
KK7: Kui sa proovid teha midagi eripärast, siis sa oledki eripärane. Sa pead sellega 
leppima. Paraku ma pean leppima, et ma olengi institutsioonide vahelises vaakumis. 
Aga ma arvan, et selle festivaliga läheb suhteliselt hästi, et ma suudan selle ära 
ühendada. 
Kuigi teooria peatükist selgus, et ürituste piirid on üha enam hägustunud ning lisaks 
muusikale võib festivalidelt leida ka mitmeid teisi valdkondi, mis selle eripäraseks muudavad 
(Getz, 2014), näitab KK7 kogemus, et rahastuse leidmiseks tuleb jätkuvalt sobituda väga 
konkreetsetesse piiridesse. Tulevikus tuleks KK7 arvamusel tema murekohale kindlasti 
rohkem tähelepanu pöörata.  
Kahe suurema ja rahvusvahelise publikuga festivali kultuurikorraldajad (KK1, KK9) leidsid, 
et suurim väljakutse on nende jaoks erinevate osapoolte rahuldamine, sest ürituselt peavad 
rõõmsana lahkuma nii tehnikafirmad, ürituspaiga korraldajad, sponsorid, pealtvaatajad kui ka 
kultuurikorraldajad ise. Sarnaselt tõdes Äripäevale antud intervjuus Sildna (Niidumaa, 2017), 
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et kui festival on alanud ning publik oma kõrgete ootustega kohal, ei ole muud, kui tegutseda 
nii, et mitte neid alt vedada. Magistritöös intervjueeritud kultuurikorraldajate arvamusel ei 
tohiks alt vedada aga ka kedagi teist.  
KK1: Kõige suurem väljakutse ongi teha tähendusrikkaid sündmusi, et see oleks 
pealtvaatajale põnev, oleks muusikult põnev ja oleks ka rahaliselt tasuv. 
KK3, kes tegeleb festivali korraldamisega projektipõhiselt, nimetas väljakutsena 
korraldamiseks vajaliku aja leidmise ja selle, kuidas jaotada ennast erinevate tööülesannete 
vahel, kui samaaegselt on käimas mitu projekti, mis vajavad kõik omajagu pühendumist. KK5 
pidas väljakutseks aga festivali hakkama saamist ilma suursponsorita, seda eriti olukorras, kus 
suurettevõtted on majanduslanguse ootuses, mistõttu ollakse ettevaatlikumad kohustuste 
võtmisel ja projektide toetamisel.  
KK5: Pigem ikka need suured asjad, näiteks, et meil ei ole kolmandat aastat 
peasponsorit näiteks, mis tähendab eelarves, et meil on ikkagi väga kitsas. Et hullult 
peab eelarvestama selleks, et saada olukord tasakaalu. Ilma kuldsponsorita on väga 
keeruline festivali teha. 
KK5 täpsustas, et kuigi pakkumisi festivali toetamiseks on aastate jooksul tulnud, on 
ettevõtete huvi sõlmida kultuuriorganisatsioonidega võimalikult lühiajalised, näiteks 
üheaastased lepingud. See on aga vastumeelt kultuurikorraldajatele, kes on arvamusel, et kui 
tehtud on suur töö partneri leidmiseks ja tingimuste seadmiseks, tekitab sellises mahus töö 
ette võtmine iga-aastaselt veelgi suurema ülekoormuse.   
Viimaks jõudsid sarnasele mõttele kaks kultuurikorraldajat (KK4, KK10), kes nentisid, et on 
väljakutsuv jagada oma vaimustust festivali osas kõigi teiste osapooltega, nagu potentsiaalne 
publik või sponsorid, kes paljuski üritusega esmakordselt kokku puutuvad. Sestap on oluline 
oskus luua oma festivalist korralik väärtuspakkumine, mis läheb lisaks meeskonnale korda ka 
valitud sihtrühmale. 
KK4: Leida see inimene, kellele sa seda asja pakud. Kui ma mõtlen täpsemalt meie 
korraldatud festivali puhul, siis seal ongi nagu kõige suurem mure see, et sa ise 
tunned, et sa teed mingid ägedat asja ja oled nii nagu hingega sees ja täiesti 
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veendunud, et see on üks kõige lahedamaid asju, aga et sa pead selle ka maha müüma. 
Täna ei piisa enam sellest, et sul on äge kava ja et sul on äge koht ja sellised asjad. 
Võrreldes viimaks eespool analüüsitud stressoreid, sealhulgas väljakutseid Vesmani (2012) 
kaardistatud tööstressi põhjuste ja liigitusega, selgub, et suures mahus puutuvad ürituste 
korraldajad kokku tööalastest suhetest ja probleemidest tulenevate stressoritega. Selle 
kategooria alla kuuluvad näiteks info liikumisest ja süsteemitusest tulenevad olukorrad, aga 
ka rollikonfliktid ja ebakindlus, mis kõik võivad tekitada probleeme kolleegide vahel. 
Seetõttu on festivali õnnestumiseks oluline ülesannete delegeerimine meeskonna siseselt, et 
igal liikmel oleks võimalik lõpptulemisse panustada. Ühtlasi kuuluvad tööalastest suhetest ja 
probleemidest tulenevate stressorite alla meeskonna ja koostööpartnerite ebakompetentsus, 
üksteise seljataga rääkimine ja ülekohtuselt käitumine, mis kõik viivad alla meeskonnavaimu 
ja tekitavad pingeid, pärssides efektiivset korraldustööd.  
Samal ajal puutuvad kultuurikorraldajad kokku töötingimustest tulenevate stressoritega, mida 
mainiti intervjuudes küll mõnevõrra vähem, kuid mis on võrreldes meeskonnasiseste 
probleemidega korraldajate jaoks alatised ehk püsivad kuude ja aastate lõikes. Näiteks on 
selline stressor töö kulmineerumine üks kord aastas, mistõttu teevad korraldajad 
festivaliperioodil ületunde, töötades ligi kuu aega järjest väga tempokalt ja vähese 
puhkeajaga. Pingelisest tööst tingituna on kultuurikorraldajad sageli olukorras, kus pole 
võimalik võtta aega üksinda olemiseks, veel vähem puhkamiseks, mis on samuti selgelt 
töötingimustest seotud stressor. Viimaks käivad selle kategooria alla aja planeerimise mured, 
sest valdkonnas on kõrged nõudmised, ranged tähtajad ning osapooli, kes peavad festivaliga 
rahule jääma, on palju.  
Vesmani (2012) ettevõtte väliste stressoritena tõid informandid välja finantsraskuste poole, 
sest alarahastatus on kultuurivaldkonnas üks probleemidest, millest sõltub, kas üritus saab 
toimuda või mitte. Veel saab selle kategooria stressoriks lugeda pidevat olude muutumist ja 
vajadust toime tulla olukordadega, nagu hindade kõikumine ja ebasobiv ilm, mis ei sõltu 
kultuurikorraldaja valikutest. Ka sponsorite leidmisega seotud muret võib pidada väliseks 
stressoriks, sest kui meeskonnasiseselt tunnetavad korraldajad väga selgelt, mis on nende 
festivali vajadus, siis väljapoole tuleb seda juba intensiivsemalt ja oskuslikult müüa, et 
sponsoritelt üldse tagasisidet saada.  
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Kokkuvõtlikult võib öelda, et Vesmani (2012) kajastatud kolme tüüpi stressoritega tuleb 
toime tulla kõigil kultuurikorraldajatel olenemata nende eelnevast töökogemusest ja sellest, 
kui kaua on festival turul püsinud. Küll aga võivad olukorrad, mis kultuurikorraldajatele 
väljakutset pakuvad, ajas muutuda. Kuigi tööstressi teooriaid käsitlevas alapeatükis sai 
tõstatatud hüpotees, et olulisemad tööstressorid võivad kultuuriruumist sõltuvalt erineda, 
näitasid intervjuud, et väga mitmed stressi tekitavad tegurid kattuvad mitmete eelnevate 
uuringute tulemustega.  
3.2.2 Stressi avaldumine 
Selleks, et saada aimu, kuidas stress nii füüsilises kui psüühilises plaanis kultuurikorraldajatel 
avaldub, uurisin, milliseid aistinguid on intervjueeritavad stressirohketes olukordades 
tundnud. Olgu siinkohal öeldud, et kui küsisin, kuidas üldse aru saada, kas tegemist on tööst 
tingitud stressi või millegi muuga, sain vastuseks, et enamasti ei ole võimalik erinevatest 
allikatest tingitud stressi eristada. Pigem on tegemist kandva tundega, mis esineb korraga 
kõigis eluvaldkondades, olgu selleks töö, eraelu, hobid või midagi muud.  
KK7: Kui sa oled stressis, mille põhjus peitub sinu töös, aga sa lähed koju, sul on hea 
suhe ja ilus kodu ja see stress jääb sinust kuhugi maha, siis kas sa järgmisel hommikul 
lähed samasuguse stressiga tööle? Et võtad oma stressi uuesti ja astud koduuksest 
välja. Ei noh, ei ole, et asjad on ikkagi omavahel seotud. Et ma nagu ei oska eristada 
ühte stressi teisest. 
Järgnevalt räägin konkreetsetest sümptomitest, mida on kultuurikorraldajad pingete ja stressi 
korral tundnud, jagades need Deaconu ja Rasca (2008) poolt kirjeldatud stressi sümptomite 
kategooriatesse. Selgus, et füüsilised sümptomid, mida kultuurikorraldajad stressiseisundis 
tunnevad, on üpriski erinevad ning võivad sõltuda sellest, kui emotsionaalse inimesega on 
tegemist. Mitmed intervjueeritavad tõid välja, et väikesed väljakutsed või lahendamata 
probleemid neile tegelikkuses stressi ei valmista, sest kogemus kultuurikorraldajana on olnud 
karastav ning sellega ollakse juba harjunud. Küll aga suutsid kõik nimetada aistinguid, mida 
on stressist tingituna tuntud.  
Aisting, mille tõid välja kaks kultuurikorraldajat (KK9, KK10), on magamatus või probleemid 
unega, mis tähendab, et stressiseisundis on uinumine nende jaoks keerulisem kui muidu. 
KK10 kirjeldas, et tema on harjunud argipäeviti hakkama saama vähemate unetundidega, sest 
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une saab täis magada nädalavahetustel. Hoolimata harjumusest tunnistas ta, et kuigi keha on 
tema valikuga juba leppinud, on unetus probleem, millele tähelepanu pöörata.    
KK10: Mulle meeldib öine aeg. Aga kuna ma lähen ikkagi hommikuti tööle, siis 
reeglina ma magan mingi 4-6 tundi öösel ja seda on nagu reaalselt väga vähe, aga ma 
olen sellega harjunud. Näiteks, kui ma pole öösel üldse maganud, siis inimesed 
reeglina ei saa aru, et ma pole maganud. 
Üheks levinumaks aistinguks osutus peavalu, mida toodi kokku välja kolmel korral (KK2, 
KK7, KK9). Muuhulgas rõhutati aistingu nimetamisel, et kindlasti ei ole peavalu läbiv 
probleem ning pigem on valu tekkinud olukordades, kus stressiseisund on pidev või 
pikaajaline.   
KK2: Kui ma pikemat aega [stressis] olen, siis üldjuhul hakkab ikkagi pea valutama, 
aga see peab olema ikka pikem periood, siuke korraks ei tee nagu midagi. 
Nagu selgus, võib stressi korral valu levida üle terve keha. Seda on tundnud korraldaja KK9, 
kes kirjeldas, kuidas pingelistel perioodidel tema jalad ja käed ärgates haiget teevad. See on 
KK9 kogemusel selge märk stressist. Oli ka kultuurikorraldajaid, kes leidsid, et aistinguid, 
mida pingeseisundis tuntakse, on tihti mitu ning need võivad olla omavahel põimunud. 
Ühtlasi on sage, et ühel korral lööb stress välja ühtmoodi, teisel korral teistmoodi.  
KK4: Külmavärinad, mm.. pea nagu tahab plahvatada. Siis selline, et sul nagu 
siselihased tõmbaks krampi kõik. Vahepeal on selline tunne, et noh pigem nagu hoiad 
ennast tagasi, et kui sa midagi ütled, siis on selline tunne, et nüüd ma kohe karjatan 
või plahvatan, vaata selline tunne on. 
KK1: Mida rohkem sa seda [probleemi] lahendad, seda rohkem saad aru, et seda pole 
võimalik lahendada ja siis sa lõpuks ei maga korralikult, ei söö korralikult, ei mõtle ka 
korralikult ja siis saad aru, et oled puntras omadega. 
KK3 rõhutas, et kuigi tundmuseid on olnud igasuguseid, on ta aja jooksul õppinud neid 
paremini lugema ning õigel ajal tööga piiri pidama. Abiks on siin oskus oma aega planeerida 
ja lisaks tööle võtta aega puhkamiseks. 
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KK3: Igasuguseid asju on olnud. On olnud sellist korralikku rammestust ja sellist, et 
üldse ei jaksa. Aga siis tulebki puhata. Tavaliselt need kindlad aistingud tekivad siis, 
kui ma ise teen tööd või muu elu on ka nii kiire ja kõik asjad on kogunenud paarile 
päevale või ühele nädalale. 
Ka kultuurikorraldajad KK1 ja KK8 tõid välja, et kuigi ajas on nende stressitaluvus tunduvalt 
paranenud, jäädakse stressirohkel perioodil tihtipeale haigeks. KK1 sõnul hakkavad siis 
lihtsamini külge erinevad nakkushaigused. KK8 lisas, et pingetest tulenevalt kipub ta asju 
unustama, mistõttu on ta sisse harjutanud, et kõik nädala jooksul tegemist vajavad käigud ja 
ülesanded tuleb endale märkmikusse kirja panna. Tuginedes teooriale võib seda lisaks 
füüsilisele aistingule pidada ka käitumuslikuks reaktsiooniks, mis tekitab korraldajas raskusi 
tavapäraste ülesannetega tegelemiseks.  
Rääkides emotsionaalsetest aistingutest, mis intervjueeritavatel (KK6, KK7) stressiseisundis 
esinevad, jäädi nõusse, et häid ja positiivseid mõtteid pingete korral kindlasti ei teki ning 
pigem tuntakse, kuidas emotsioonid iga natukese aja tagant vahelduvad. Nii tõi näiteks KK6 
välja, et kõige sagedamini kogeb ta närvilisust, millele järgneb soov kellelegi halvasti öelda. 
Samas möönis kultuurikorraldaja, et samaaegselt võib ta tunda väsimust ja tüdimust.  
KK6: Ma arvan, et sellel on ka mingi põhjendatud seletatav psüühiline taust, minu 
enda kontekstis, mis ma niimoodi teen. Ehk siis mind on nagu mingid asjad mõjutanud 
minevikus. 
Närvilisuse ja kiire ärritumise tõi reaktsioonidena välja ka KK4, kelle sõnul mõjutas stress 
teda emotsionaalselt pigem algusaastatel, mil oli tunne, et raskesti käsitletavad olukorrad 
muudavad teda kurjaks ja viivad pingesse. Mida aeg edasi, on ta õppinud oma emotsioone 
talitsema ja ennast väljendama nii, et mitte teistele haiget teha.  
KK4: Ma võin küll olla pinges ja mu peas on ainult see, et saaks kiiresti tehtud. Siis 
olengi kõigile, et oota, ole tasa või umbes midagi sellist ja tegelikult ma suudan jääda 
selle juures peas ikkagi kuidagi rahulikuks ja kui see ära tehtud saab, siis ma olen jah, 
andke kohvi ja hästi siuke leebun või see läheb nagu üle. 
Üldjoontes on stressist tingitud sümptomid kultuurikorraldajate kogemusel siiski füüsilised 
ning vähem emotsionaalsed. Ühtlasi ei nimetanud intervjueeritavad vastustes Deaconu ja 
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Rasca (2008) käsitletud psüühilisi sümptomeid, kui välja arvata närvilisus, mida võib 
raskemal kujul käsitleda ärevusena. Arvan, et selle põhjuseks võib olla, et füüsilisi muutusi ja 
erinevust unerutiinis tunnevad kultuurikorraldajad vahetumalt ning siis, kui stress on alles 
algusfaasis. Järgnevad sümptomid sõltuvad aga paljuski sellest, kuidas ja millise aja jooksul 
pingeolukord lahendatakse.  
Kahe nooremaealise kultuurikorraldajaga rääkisime lisaks stressile ka läbipõlemisest. KK4 ja 
KK9 kogemus stressiga on neid elus viinud olukorda, kus korraldajad pidid mõnda aega töölt 
eemal olema, et oma probleemides selgusele jõuda ja iseennast aidata. Nagu kirjeldasid 
Maslach ja Jackson (1981), tõid välja ka intervjueeritavad, et läbipõlemiseni viis neid pidev 
stressiseisund, kus stressorite hulk muutus ühekorraga nii suureks, et kõigi nendega 
tegelemine ei olnud enam mõeldav. Kuna konkreetne magistritöö läbipõlemist ja depressiooni 
lähemalt ei uuri, jätan kultuurikorraldajate lähemad kogemused sel teemal kirjeldamata.  
3.3 Tööstressiga toimetulek 
Stressipeatüki lõpetuseks uurisin kultuurikorraldajatelt, kuidas tullakse toime tööstressiga 
ning milliseid tehnikaid pingelistes olukordades kasutatakse. Selgus, et muusikafestivalide 
korraldajatele omaselt on üks levinumaid toimetuleku taktikaid muusika kuulamine, millele 
viitas neli intervjueeritavat (KK1, KK4, KK6, KK10).  
KK1: Loomulikult ma tunnen vahepeal, et emotsioon on täiesti maas või sa ei taha 
midagi teha. Siis mind aitab muusika kuulamine, lihtsalt paned nagu klapid pähe ja 
kuulad head mussi. Imeväel see nagu aitab kuidagi emotsiooni üles saada ja tahtmine 
tuleb jälle peale. 
KK4 lisas, et kui umbes poole aastast on ta suuteline kuulama enda festivaliga seotud 
muusikat, siis ülejäänud osa aastast peab ta saama vaheldust ning kuulama artiste, kes 
pakuvad täiesti teistsugust elamust. 
KK4: Umbes pool aastat aitab, kui mul on mingi kitarrimuusika taga ja ülejäänud 
pool aastat on see, kui ma ei taha ühtegi laulu kuulda. Või siis ma pean kuulama 
mingit täielikku õudset poppi või mingit träna või täiesti suvalist muusikat, mis on 
täiesti mitte midagi ütlev. 
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Teise populaarsema toimetulekustrateegiana tõid intervjueeritavad (KK7, KK8, KK9) välja 
füüsilise tegevuse, mis pakub korraldajate kogemusel vaheldust tavapärasele ja enamjaolt 
vaimset pingutust nõudvale tööle.  
KK7: No mis aitab on tegelikult igasugune füüsiline tegevus. Ma ei tea hoia kontoris 
hantleid ja iga poole tunni tagant tõsta neid ja siis jumala eest see aitab küll, ma ise 
praktiseerin seda. Aga kuna ma ei tööta sageli ühe koha peal kontoris, siis ma ei saa, 
ma ei saa bussis hantleid tõsta eksole. 
Kuigi füüsilise tegevuse all nimetati mitmel korral sportimist, jäid intervjueeritavad 
arvamusele, et pinget maandavad tegevused ei pea alati olema suure koormusega. Näiteks 
piisab KK8 kogemusel jalutuskäigust, et töömõtetele vaheldust saada ja meelt turgutada. 
KK8: Lihtsalt jalutamine looduses, a la metsas. Ma üritan vähemalt iga nädal 
pühapäeval seda teha, aga alati ei tule välja. Et lihtsal lähen, sõidan kuhugi metsa ja 
lihtsalt olen üksi või sõbraga. Selline rahulik tegevus. 
Stressiga aitavad kultuurikorraldajatel toime tulla ka keha lõõgastavad tegevused, nagu 
massaaž, mediteerimine, küünalde ja viirukite põletamine, aga ka lähedus, intiimsus ja seks.  
KK7: Ma olen põhjalikult kasutanud mingisuguseid selliseid meditatsioonitehnikaid, 
mis on täiesti ise leiutatud. Aga see nõuab natuke sellist harjumust ja 
keskendumisvõimet, mis ma olen kahjuks endas minetanud. 
Kuigi võib tunduda, et stressi korral on lihtsam leida asendustegevus ning end maailmast välja 
lülitada, leidsid intervjueeritavad, et sageli aitab neid hoopis vastupidine tegevus. See 
tähendab, et korraldajad püüavad eiramise asemel probleemile otsa vaadata ja seda lahendama 
asuda.   
KK9: Alguses ei osanud ma mitte midagi teha sellega ja olin nagu ma ei tea mis, nagu 
inimene, kes ei saa iseendaga toime tulla. Aga siis lihtsalt hakkasin vaikselt ja vaikselt 
sellest välja tulema, nagu õppima, just nagu õppima uuesti normaalselt elama. 
Igasuguseid asju sai proovitud, a la puhkused ja psühholoogid ja nii edasi, aga 
tegelikult on see kõik iseenda mingitele küsimustele vastamine. Et sa pead iseendaga 
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lihtsalt aega veetma ja enda probleemides nagu ujuma natuke ja neid ükshaaval 
teadvustama ja lahendama. 
KK9 arvamusega nõustusid KK5 ja KK8, kes leidsid, et hea nipp stressiga toime tulemiseks 
on olukorra teadvustamine. Ühtlasi jäädi samale arvamusele (sealhulgas ka KK7), et kui 
pingete põhjus on välja selgitatud, ei aita muu, kui sellele lahendus leida. 
KK7: Üks asi, millega on oma stressi alati väga lihtne võimendada, on see, et sa 
lükkad mingeid keskmise tähtsusega asju edasi. Iga kord, kui sa edasi lükkad, mõtled 
sa sellele ja see tekitab sinus negatiivse aistingu ja järgmine kord, kui sa seda asja 
tegema hakkad, on see negatiivne aisting seal juba olemas. Kui lihtsamalt öelda, siis 
ära lükka asju pidevalt edasi. 
KK8: Tuleb need asjad, mis kõige rohkem muret tekitavad välja mõelda ja ära teha. 
Sest ega need asjad paremaks ei lähe. Tuleb sellest metsikust nimekirjast nagu välja 
valida need, mis on kõige teravamad ja sooritada, siis saab edasi. 
Kindlasti aitab töömurede korral, kui meeskonnas pööratakse tähelepanu inimestevahelisele 
läbisaamisele, mis soodustab abi palumist ja ülesannete delegeerimist vastavalt vajadusele. 
Seda arvamust jagasid kultuurikorraldajad KK1, KK3, KK7 ja KK8.  
KK1: Kõige tähtsam on minu jaoks ikkagi see, et oleks normaalne suhtlus, et 
tiimikaaslane räägiks seda, mida ta mõtleb ja mina räägin seda, mida mina mõtlen. 
Me teame üksteise ootusi, keegi ei eelda mitte midagi. Minu ülesanne on motiveerida, 
saada aru, et mis seda inimest käima paneb ja tekitada need võimalused, et ta saaks 
oma asju teha. Et kui motivatsioon kaob ära, siis tekivadki igasugused probleemid või 
siis ongi inimene mis iganes põhjusel natukene kadunud. 
Olgu siinkohal öeldud, et ülesannete jagamine võib KK8 kogemusel vastupidiselt ka pingeid 
tekitada, kuna tihti ollakse oma asjadega nii tihedalt seotud, et ülesande selgitamine kellelegi 
teisele võtab aega rohkem kui selle ise ära tegemine. Ometi kinnitas KK3, et delegeerimise 
võimalus on meeskonnas alati olemas.  
KK3: Alati on võimalik kas leida assistent või delegeerida teisele tiimiliikmele, kellel 
ei ole nii palju teha. See võimalus on ka alati olemas, kui on täitsa endal selline tunne, 
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et ei jõua selleks ajaks valmis kõiki neid asju. Kui on hea tiim, siis need asjad on 
võimalikud. 
Ühtlasi leidis KK3, et kuigi probleemidega tegelemine on oluline, tuleks olukorrale alati 
ruumi anda, asi läbi mõelda ning alles siis lahendama asuda, et vältida liigselt emotsioonidel 
põhinevaid lahendusi.  
KK3: Hästi suur nipp, mida mina endale üritan meelde tuletada, on see, et kui mul 
tuleb ootamatu meil või kui on mingi halb üllatus, siis ma üritan kohe mitte vastata, 
sest mõnikord see esimene emotsioon ongi selline, et appi issand, mis nüüd! Mõnikord 
on need meilid ka sellises kõnepruugis, et nüüd on paanika. Aga tegelikult ei pea neid 
niimoodi kommunikeerima, saab ka rahulikult. Et siis ma üritan mitte ise kohe vastata, 
sest endal ka esimene emotsioon on tavaliselt see, et oh issand selline olukord, ei 
tahaks ise samasuguse tooniga vastata. Palju kasulikum on lasta sellel uudisel settida 
ja mõelda lahendusi, mitte reageerida nii, et ongi jama. 
KK5 ja KK8, kes töötavad kolleegidega iga päev ühes kontoris, leidsid, et neid aitab stressi 
korral meeskonnast distantseerumine, mis tähendab töö tegemist näiteks kodus. Kuna 
tööandja on sellega päri, et vahelduse mõttes tehakse tööd mujal kui kontoris, annab see 
kultuurikorraldajate sõnul hea võimaluse keskkonnavahetuseks.   
KK5: Meil on täiesti võimalus töötada iga kell kodust, et kui sul on seal kodus kergem 
keskenduda, siis saad seda teha. Ma mingeid raamatupidamise aastaaruandeid teen 
kindlasti kodust, sest need nõuavad seda, et mitte ühtegi muud asja ei tule vahele. 
Ka KK2 ja KK9 tõid lahendusena välja muust maailmast eraldumise, seda küll teises võtmes. 
Näiteks kirjeldas KK2, et kui pinged kasvavad üle pea, eemaldub ta olukorrast mõneks ajaks 
näiteks loodusesse või maandab pingeid suheldes kõrvaliste inimestega. KK9 kirjeldas 
seevastu eemaldumist sotsiaalmeediast ja nutiseadmetest, mis raskendavad tema sõnul üha 
enam keskendumist olulistele asjadele.  
KK9: Ennast igasugustest võrkudest välja võtmine mingiks ajaks, et panen telefoni 
ära, panen arvuti kinni ja tegelen muude asjadega, aitab väga palju. Et noh tegelt see 




Kui iseseisvalt stressiga toime ei tulda, on korraldajatele abiks usaldusisikutega suhtlemine. 
Küll aga ei otsi kultuurikorraldajad abi meeskonnast, vaid jagavad probleeme pigem oma 
lähedaste sõprade ja perega.  
KK6: Ma tihtipeale räägin kas oma elukaaslase või emaga. Mul on ema väga 
lähedane inimene ja ta annab head nõu ja ma arvan, et igal juhul on rääkimine nagu 
nii suureks abiks, et isegi see, kui on kellelgi vahel probleeme, siis lihtsalt on vaja 
rääkida. Ma arvan jah, et isegi, kui sa oled närviline, siis on vaja, et keegi sind 
korraks maha tõmbaks, et räägime, milles asi on. Ja mul on ümberringi head 
inimesed, kes tajuvad ja tunnetavad seda. 
Selle põhjuseks on KK1 sõnul asjaolu, et juhipositsioonil olevalt korraldajalt oodatakse, et ta 
annaks nõu ja oleks meeskonnale toeks, mitte ei otsiks meeskonnalt toetust, mistõttu on 
lihtsam pöörduda kõrvaliste inimeste poole. Ta lisas, et kuna Eestis on raske leida kedagi, kes 
poleks festivalimeeskonnaga kasvõi kaugelt kuidagi seotud, on ta vahel murede jagamiseks 
pöördunud isegi tuttavate välismaalaste poole. KK6 täiendas murede jagamise poolt mõttega, 
et abiks võib olla ka iseendaga rääkimine.    
KK6: Kui küsid enda käest valjusti selle küsimuse ja mis ma nüüd praegu valesti teen, 
siis äkki saan ma selle niimoodi lahendada. 
KK2 kirjeldas, et teda aitab rasketes olukordades teatud huvipuudus või minnalaskmine, et 
asjad, mis lahendust ei leia, ei jääks pikaks ajaks kummitama.  
KK2: Esialgu ma lasen tal jääda. Siis ma küsin tõenäoliselt järgmine päev nagu uuesti 
üle, mis ta [ülemus] arvab. Tõenäoliselt ei tule sealt ikkagi vastust siis. Ja lõpuks kui 
ta jätabki vastamata või jääb liiga kauaks mõtlema, siis tõenäoliselt talle ei sobi ja siis 
ma lasengi sellel minna. Ma olen teinud näiteks nii, et broneerin bändi ja ütlen neile, 
et räägin enne juhatajaga läbi ja kui talle ei sobi, siis ma tühistan. Nii on mul 
vähemalt bänd olemas, muidu pean jälle otsast hakkama. 
KK3-l aitab stressivabalt töötada fookuste seadmine vastavalt nädalale, eriti, et festivali 




KK3: Kuna me saame üle nädala kokku festivalitiimiga ja üle nädala kokku 
organisatsiooni tiimiga, siis on mul igal nädalal fookus. Üks nädal keskendun 
festivalile, et mul on need punktid, mis ma pean nädala jooksul ära tegema. Võtan kõik 
järjest ette. Väga ei juhtu, et ma ei jõua nädalaga oma asju tehtud. 
Selleks, et õhtutel töömõtete asemel puhkust nautida, saadab KK5 endale e-kirju. Lisaks aitab 
kirjade saatmine tema sõnul olulisi asju paremini meeles pidada.  
KK5: Vanasti inimesed kirjutasid paberile, mina kirjutan meile. Igal hommikul tulen 
tööle ja ma olen endale õhtul meili saatnud. Ma kirjutan õhtu jooksul neid asju omale 
üles, et kui mul tuleb see töömõte peale, et ma tegelikult ei taha väga seda mõtet pikalt 
kedrata. Siis ma lihtsalt panen selle kirja ja see töötab. 
Nagu selgus eelnevalt, võib kultuurikorraldajate töö olla periooditi väga tihe, mistõttu on 
pausi puhkamiseks leida raskem kui muidu. Seetõttu on KK9 harjunud puhkuseid ette 
planeerima vastavalt sellele, millal on tal töös raskemad perioodid  
KK9: Ma tean, et kui mul jaanuar tuleb selline nagu üks suur 30-päevaline tööpäev, 
siis ma planeerin endale veebruari algusesse puhkuse näiteks. Selliseid asju. 
Ka KK3 nentis, et teda aitavad planeeritud vabad päevad, näiteks kolmepäevane pikem 
puhkus, et linnast välja sõita ning tehnikaseadmed mõneks ajaks kõrvale panna, kuna nii on 
kindel, et töömõtted jäävad kaugemale. Samuti on KK6 harjunud, et kui suvi ja festival on 
möödas, on aeg end mõneks ajaks välja lülitada ja välismaale puhkama sõita.   
Viimaks jõudsid kaks kultuurikorraldajat (KK7, KK10) abistavate meelemürkideni. KK7 
rääkis näiteks alkoholi tarbimisest, mis võib tema sõnul aidata vaid teatud piirini, kui seda 
osatakse olukorras efektiivselt ära kasutada. Vastasel juhul töötab alkohol täielikult 
vastupidiselt.  
KK7: Mis stressi puhul teatud piirini võib aidata, on alkohol. Aga sellega on ka see 
jama, et sellest võib sõltuvusse sattuda ja endale liiga teha. Alkohol võib aidata nagu 
sellise hetkelise stressi maandajana, aga see on põhjendatud ainult sellisel juhul, kui 
sa kasutad selle hetke kohe ära ja hakkad tegelema selle asjaga, mis on sinu stressi 
põhjuseks. Kui sa lihtsalt istud maha ja hakkad jooma, siis me teame, millega see 
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lõppeb. Et jah tegelikult probleem tuleb kõrvaldada ja sul on vaja mingit tehnilist 
vahendit, et saada üle sellest blokist. 
KK10 tõi stressi vähendava tegevusena välja suitsetamise. Kuigi korraldaja on teadlik 
suitsetamise halvast mõjust tervisele, tunnistab ta, et ei ole suutnud sellest harjumusest lahti 
öelda.  
KK10: Suitsetamine ei ole popp tänapäeval ja ütleme noh, et see kontingent, kes meil 
festivalil käib, ma arvan, et seal on suitsetamise osakaal suhteliselt madal ikkagi nagu 
võrreldes teiste festivalidega väga väike. Aga see on kindlasti mingi asi, mis aitab mul 
stressi maandada, ümber lülituda, mõtteid koguda, et kui nagu see tervise 
kahjustamise pool kõrvale jätta, siis see on jah nagu meditatiivne tegevus. 
Seega sõltuvad viisid stressi leevendamiseks kultuurikorraldajate harjumustest ning sellest, 
kas olukorra lahendamiseks valitakse pigem emotsioonidele või probleemidele suunatud 
toimetulekustiil. Tuginedes Folkmani ja Lazaruse (1984) kirjeldatud stiilidele jagasin 
intervjueeritavate vastused stressiseisundiga toimetulemiseks kaheks.  





muusika kuulamine probleemide teadvustamine 
sport jm füüsiline tegevus, näiteks jalutamine probleemide lahendamine, mitte kõrvale 
lükkamine 
keha lõõgastavad tegevused: massaaž, 
meditatsioon, intiimsus, seks 
ajutine distantseerumine, olukorra 
seedimine 
sotsiaalmeediast jt kanalitest välja lülitamine läbipaistev meeskonna vaheline suhtlus 
etteplaneeritud puhkused delegeerimine 
minnalaskmine konkreetse fookuse seadmine 
usaldusisikutega suhtlemine  
meelemürgid 
Kuigi selgus, et kultuurikorraldajad kasutavad stressiga toimetulekuks tihti emotsioonidele 
suunatud toimetulekustiile, otsides seeläbi võimalust end töömõtetest eemale saada ja 
probleemidest kaugeneda, ollakse seejuures üsna probleemide lahendamisele suunatud 
mõtlemisega. Tõenäoliselt tuleneb see juba eelnevalt kirjeldatud asjaolust, et korraldajate töö 
on pidev probleemide lahendamine, mistõttu teavad nad, et pingetega tegelemine aitab neist 
kiiremini vabaneda ja tööle keskenduda.  
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Vaadeldes intervjuudes välja toodud toimetulekutehnikaid Mirela ja Madalina-Adriana (2011) 
toimingute kategooriate alusel, selgus, et kõige enam kasutavad kultuurikorraldajad käitumise 
muutmisele suunatud tegevusi, nagu suhtlemine, muusika kuulamine, ajutine 
distantseerumine, delegeerimine, konkreetse fookuse seadmine ning enda välja lülitamine 
erinevatest kanalitest. Tervislike eluviiside arendamise alla käivad intervjuudes nimetatud 
maandajatest igasugune füüsiline tegevus, sh sport ning etteplaneeritud puhkused. Mainimata 
jäid seevastu näiteks toitumine ja meelemürkide vähendamine, millest kultuurikorraldajad 
juttu ei teinud. Vastukaaluks toodi alkohol ja suitsetamine välja hoopis antistressoritena. Nii 
käitumise kui tervise kategooria alla kuuluvad keha lõõgastavad tegevused, mida nimetasid 
samuti mitu korraldajat Mõtteviisi muutmisega tegelevad aga kõik need kultuurikorraldajad, 
kes on valmis stressi ja olukorraga leppimise asemel katsetama uutmoodi lähenemist ning 
olukorra parandamise nimel pingutama.   
3.3.1 Ümberlülitumine töölt igapäevaelule 
Enne intervjuude tegemist eeldasin, et kultuurikorraldajate jaoks on tülikas end töölt eraelule 
ümber lülitada, sest nagu on näidanud magistritöö tulemused, nõuab ürituste korraldamine 
palju aega, kannatust ja sageli ületunde. Vastupidiselt minu oletusele selgus aga intervjuudest, 
et kui algusaastatel oli puhkeaja leidmine korraldajatele keerulisem, siis nüüd, mil varuks on 
aastatepikkused kogemused, käib töövälisele režiimile ümber lülitumine juba lihtsamalt.    
KK8: Suudan küll mõnikord, kui mul ei ole kontserte, siis ei tee ka arvutit lahti, ei 
vaata telefonist ka. Sest ma tean, et kui on mingi olukord, siis mulle helistatakse. 
Muidu ju ei saaks elada. Aga ma arvan, et seda peab õppima terve elu ja tuleb järjest 
paremini välja. 
KK1, kellel on kultuurikorraldajana pikk töökogemus, rõhutas, et tegemist on õpitava 
oskusega. Ühtlasi põhjendas ta, miks on sellele töökohal eriti oluline, et inimene oskab tööst 
eemalduda ja muude asjadega tegeleda.  
KK1: Minu jaoks on kerge, ma olen ära õppinud, sest muidu ma ei saaks seda tööd 
teha. Muidu ma mattuks probleemide alla ja mingi hetk tervis ütleb üles. See on 
lihtsalt väga oluline oskus, sa pead saama seda kuidagi teha. Sa pead leidma 
aega  endale või leidma aega selleks, et maha laadida ja midagi muud teha, sest 
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muidu sa lähed lihtsalt lolliks peast ja peadki ütlema [toim], et ma ei saa seda tööd 
teha. 
Veidi lühema kogemusega projektipõhised kultuurikorraldajad KK4 ja KK7 jäid seevastu 
seisukohale, et olenevalt päevast ja sellest, millised on olnud kohustused, sõltub see, kui 
kiiresti mõtted eemale saadakse. 
KK7: Vahel on see raske, et saada töömõtteid peast minema. Kui need on nauditavad 
töömõtted, siis ei ole selles ka midagi halba. Aga kui need on ärritavad ja tekitavad 
eraldi pingeseisundit, siis on see ju probleem. 
KK5 lisas, et ka tema puhul sõltub töömõtetest lahti laskmine ennekõike sellest, kui omaks on 
ta tööülesanded võtnud.  
KK5: Kui ma võtan selle hästi omaks, et ma kuidagi tunnen, et see on osa minust ja 
ma olengi see, ma elangi läbi selle, see ongi mu elustiil, siis on keeruline ja ma võingi 
terve õhtu sellele mõelda või öösel unenägusid näha ja nädalavahetusel ka ainult neid 
ideid genereerida. Aga kui ma lasen sellest lahti ja kuidagi vaatan seda olukorda 
kõrvalt, siis on hästi kerge, et ma võin umbes käia koosolekul ära, olla 8h päeval tööl 
[toim] ja siis kui ma koju jõuan, ma võin kõik ära unustada mis toimus. 
Ühtlasi võrdles KK5 omavahel erinevaid töösituatsioone. Näiteks, kui tegemist on tavapärase 
tööpäevaga, ei ole ümberlülitumine tema jaoks midagi erilist ja tuleb iseenesest. Kui tegemist 
on kontsertõhtu või festivaliga, on olukord teine ning pärast selliseid päevi on tunduvalt 
keerulisem ennast maandada. 
KK5: Kontserdilt milles on ikkagi nii, et selleks, et end päevatempost, kus sa oled kogu 
aeg valmis reageerima 150% igale muudatusele, see võtab vähemalt tunni. Et seda, et 
sa läheks koju ja heidaks pikali ja magaks, seda võib-olla juhtub alles festivali 
kolmandal või noh päris mitmendal päeval. 
Sel teemal on kultuurikorraldajal olnud põnevaid jutuajamisi ka kolleegidega erinevatelt 
festivalidelt, kes on nimetanud huvitavaid tehnikaid.   
KK5: Kes läheb jooksma öösel, jookseb pool tundi ja ütleb, et siis tuleb väga hea uni. 
Jube hästi saab aju puhtaks, et võtad nagu täiesti teise tempo. Kes ütleb, et ta lihtsalt 
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istub ja vaatab mida iganes tuleb televiisorist. Et sa tuled koju, kell on öösel, sa 
peaksid magama, järgmine päev on festival. Siis sa paned teleka käima ja vaatad 
mingit krimkat, et mida iganes.. 
Ka KK7 nõustus, et töömõtetest aitavad vabaneda valdkonnavälised tegevused. Näiteks võtab 
ta vahel kätte juhusliku raamatu, et lugeda sealt mõned read, mis aitavad KK7 sõnul „punni 
maha“ saada. Seda, et kultuurikorraldajad peaksid vahet tegema töö- ja eraelul, on rõhutanud 
ka mitmed teoreetiliste lähtekohtade peatükis välja toodud rakenduslikud artiklid. Niisiis on 
positiivne, et intervjueeritavad sellele tähelepanu pööravad ja vaba aja olulisusest mööda ei 
vaata.  
3.3.2 Motivaatorid edasi töötamiseks 
Viimaks, peale kultuurikorraldajate usutlemist stressi tekitavate tegurite ja võimalike 
toimetuleku taktikate teemal, soovisin intervjueeritavatelt kuulda, mis innustab neid 
hoolimata pingetest ja stressist valdkonnas edasi töötama ja festivale korraldama. Selgus, et 
motivaatoreid on korraldajatel päris mitmeid. Ühe olulisema motivaatorina tõid 
kultuurikorraldajad välja hasardi, mida korraldamisprotsess tekitab ja mis on omal veidral 
moel neile nauditav isegi siis, kui see on stressirohke. KK4, kes korraldab festivali päevatöö 
kõrvalt, lisas, et temale annab korraldamine värskust ja elujõudu, korvates kõike seda, mis tal 
muidu igapäevaselt puudu jääks.  
KK4: Midagi on selles, mis mulle meeldib lihtsalt. Mulle kind of meeldib, et see on 
selline hea stress, et sul on see mingi pinge peal. See on korraks, see läheb nii kiiresti 
üle ja võib-olla ma natuke isegi otsin seda tunnet, sest muidu ma teeks oma asjad 
varem ära onju. Mulle tegelikult meeldib see, et mul on mingisugune kõrvaltegevus, 
mis mind natuke nagu hoiab elusana. 
Ka KK3 ja KK7, kes korraldavad festivali samuti projektipõhiselt, leidsid, et festivali 
korraldamises on midagi, mis neid sütitab ja pidevalt adrenaliini tekitab.   
KK3: See korraldamine on natukene nagu hasarti tekitav. Hästi tore tunne, kui kõik 




Teisalt tõid KK2, KK3, KK6, KK8, KK9 ja KK10 välja, et tagasisidet, mis iga ürituse järel 
publikult saadakse, on midagi, mis motiveerib neid veel enam festivali panustama, seda edasi 
arendama ja taas publiku ette tooma. Sealhulgas nimetasid mitmed kultuurikorraldajad, et 
publiku positiivne tagasiside annab neile kinnitust, et hakkama on saadud olulise väljakutsega 
teha publik õnnelikuks ja pakkuda neile midagi unustamatut.  
KK6: Tagasiside, mis on kas meedias või külalistelt nagu et see on tegelt 
suurejooneline ja võimas, nagu ma arvan, et see on see tunne, mille nimel iga 
ürituskorraldaja enamasti ikka teeb oma asju, kui see ei ole pelgalt raha. Ma mäletan, 
kuidas ma esimene aasta lihtsalt pärast festivali, oligi esmaspäev, ja ma vetsus lugesin 
neid [tagasisidet]. Lihtsalt keegi ütles mulle, et vaata, mis lehes kirjutab ja siis ma 
vaatasin neid pealkirju ja asju ja lugesin ja lihtsalt nagu nutsin üksi vetsus, sest see oli 
nii ilus. Ja see, mis pärast Facebooki seinal toimus, see nagu, ma loodan, et inimesed 
tunnevad seda siiamaani. 
KK2 saab jõudu ja motivatsiooni mõttest, et tänu festivalile leiavad inimesed põhjuse, miks 
kodudest välja tulla ja midagi uut kogeda.  
KK2: Motiveerib ka, et inimestel oleks ikkagi koht, kus käia ja oleks ikka üritusi, kuhu 
inimesed saaksid kokku tulla ja et kõik oleks rõõmus ja tore. Muidu kõik istuvadki oma 
korterites ja keegi välja ei tule ja keegi ei viitsi midagi teha. See on nagu ka, et sa 
tahad, et inimesel oleks oma kodukohas mõnus olla, et ta ei pea selleks kuhugi kaugele 
minema. 
Ometi ei motiveeri kultuurikorraldajaid vaid need inimesed, kellele üritust korraldatakse. 
Vähemalt sama oluliseks peavad KK3, KK5 ja KK6 oma suhet meeskonnaga. Näiteks 
kirjeldas KK6, et festivali korraldamine heade sõprade ja kaaslastega muudab ta väga 
õnnelikuks. Samale arvamusele jäi KK5. 
KK5: Kindlasti inimesed. Meil on tohutu toredad vabatahtlikud. Ma olen siin nii pikalt 
olnud, et nad ongi poolenisti mulle kõik isiklikud tuttavad ja sõbrad, meil on tohutult 




KK8 sõnul hoiab teda jätkuvalt korraldamise juures see, et hoolimata pikast kogemusest on 
töö jätkuvalt huvitav ning väljakutsed, millega igapäevaselt tegeleda tuleb, suudavad teda 
siiani üllatada ja mugavustsoonist välja viia. 
KK8: Hoolimata sellest, et ma olen siin aegade algusest saadik olnud, on mul pidevalt 
huvitav, sest siin ei ole nagu kahte ühesugust asja. Ja ma ise nagu õpin kogu aeg, mis 
on tore. Ma ei tahaks istuda kellast kellani ja teha mingit ühesugust asja. See oleks 
mulle väga igav ja väga raske. 
KK7 nimetas, et teda köidab ja inspireerib fakt, et festival, mida tema meeskond korraldab, on 
niivõrd eriline ja teistsugune, võimaldades inimestele pakkuda täiesti teistsugust emotsiooni.  
KK7: Mulle ei meeldiks, kui seda ei toimuks. Ma tahan olla siin ja vaadata, kuidas 
moodi kontsertpaik kõigi nende asjadega kokku kõlab. See on minu jaoks lihtsalt 
niivõrd ilus ja põnev ja uudne. Võib-olla kui ma mõne aasta pärast olen sellest ära 
tüdinenud, siis ma ei tea, kas ma tegelen sellega edasi. 
Mõttega nõustus KK6, kes sõnas, et kui kultuurikorraldajad on leidnud oma niši ning saab 
korraldada midagi sellist, mis on eriline ja mida ta armastab, siis on see üks 
põhimotivaatoreid, mis paneb edasi pingutama. Viimaks leidis KK10, et võrreldes teiste 
töödega, mida ta on elus teinud ja mida ka päevatööna jätkuvalt teeb, on festivalide 
korraldamine üks nendest tegevustest, milles juures tunneb ta, et panustab valdkonda ja 
ürituse, mis muudab maailma ilusamaks.  
KK10: Rahaliselt on ta raske ja üldse on ta väga stressirohke, aga ta on kõigist 
nendest teemadest kõige sellisem parem või [toim] selline, et mind motiveerib, et ma 
teen inimestele head, et ma teen maailma ilusamaks. 
Niisiis hoiab intervjueeritud kultuurikorraldajaid ürituste korraldamise juures tugev 
missioonitunne ja usk, et nende festival pakub avastamisrõõmu ja et inimesed õpivad lähemalt 
tundma nii kultuurivaldkonda kui ka muusikat. Ühtlasi nauditakse töötamist inspireerivas 
meeskonnas, kus suhtlus on au sees ning teineteistele ei keerata rasketes olukordades selga. 
Veel pakub ürituste korraldamine pidevalt uusi väljakutseid ning töö ei muutu üksluiseks, 
vaid esitab päev-päevalt uusi ja suuremaid väljakutseid, millega rinda pista.   
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3.4 Soovitused tulevastele kultuurikorraldajatele 
Viimasele uurimisküsimusele vastamiseks palusin kultuurikorraldajatel anda soovitusi 
tulevastele korraldajatele, kes soovivad valdkonnas tööle asuda, vältides pingeolukordi ja 
üleliigset tööst tingitud stressi. Ühe väga olulise soovitusena tõi KK5 välja mõtte, et tööd 
tuleks alati planeerida, ning seda pigem rohkem kui vähem, et olla kindlustatud kaose eest, 
mis võib kaasneda olukordadega, kus tempo on kiire ja otsad jäävad lahtiseks.   
KK5: Tempo on läinud nii kõrgeks, et sa tegelt pead oskama oma aega hästi 
väärtustada ja oma aega hästi planeerida. See on üks pool asjast, kuidas sellesse ise 
suhtuda. Teine pool on kindlasti see, et mida selgemalt sa asjad ära planeerid. Et 
pigem planeeri üle kui alla. Pigem tee üks graafik rohkem kui vähem. Igasugune 
süsteemsus kõikides asjades aitab väga. 
Sarnast detailset planeerimist pidasid oluliseks ka KK3, KK4 ja KK7, kes soovitasid 
kultuurikorraldajatel tegeleda õigel ajal õigete asjadega, et vältida olukordi, kus ülesanded 
kuhjuvad ning lõpuks ei jõua ühegi asjaga piisavas mahus tegeleda. 
KK3: Kasulik on planeerida sellest hetkest, kui hakkad tööd tegema kuni ürituse 
toimumise ajani, isegi nädala kaupa, et mis oleks siis vaja teha. Et sul oleks nädala 
kaupa kildudeks jaotatud kogu see töö, sest muidu see maht võib tunduda nii suur ja 
kui see jääbki viimasele kuule, siis see on meeletu stress. Kui see on aga järjestikku 
kildude haaval, siis see on väga tehtav ja okei koormus.  
KK7: See tähendab, et mitte tegeleda ebaoluliste asjadega, üldse või võimalikult vähe 
oma elus. Tegeleda oluliste asjadega, millega ei ole kiire, sest oluliste asjadega, sest 
millega on kiire, tuleb nagunii tegeleda. 
Sealhulgas kinnitas KK4, et teab, kui raske on asju tegelikkuses planeerida ja oma 
ülesannetega varem pihta hakata. Isiklikult tunneb ta, et peab oma isiksuse tõttu terve elu selle 
probleemiga vastakuti seisma. Kultuurikorraldaja KK8 nentis, et kindlasti on valitud amet 
raske. Tema arvamusel tuleks mistahes üritust korraldama hakates alati põhjalikult läbi 
mõelda, mida ja kuidas oleks kõige mõistlikum teha, sest läbimõeldud plaanis peitub sageli 
edu võti.  
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KK8: Kui sa mingit asja korraldad, siis sa pead selle enda jaoks ikkagi pulkadeks 
lahti võtma. Sa pead sellest nagu algusest lõpuni aru saama, sul peab olema see asi 
täiesti selge [toim]. Sa pead seda asja tegelikult ka armastama, mida sa teed, siis see 
tuleb sul hästi välja. Ja kui sulle mingi idee, kontseptsioon või mõte nagu ikkagi ei 
meeldi, siis tuleb endale öelda, et see ei sobi mulle ja ma ikkagi ei soovi sellist asja 
teha. 
Ka KK1 ja KK10 tõid välja sarnase soovituse, et enne ürituste korraldamise maailma 
sisenemist peaks olema läbi mõeldud, mis on kultuurikorraldaja eesmärk ning alus, mispärast 
ta üritust korraldada soovib.   
KK10: Põhiline asi on, et mõtle läbi, kas sa tahad seda kindlasti teha, sest see ei ole 
kerge. Ja noh kui keegi tuleb minu juurde ja küsib, et kuule ma tahaks mingit festivali 
korraldama hakata, siis ma ütlen, et sa oled naiivne natuke. Mu soovitus ongi see, et 
mõtle enda jaoks läbi, kas sa oled kindel, et sa seda teha tahad ja mõtle, mismoodi sa 
seda teha tahad. 
KK1 täiendas oma üsnagi sarnast soovitust mõttega, et kui tulevane kultuurikorraldaja mõne 
ürituse korraldusmeeskonnaga liitub, on äärmiselt oluline, et ta ise projekti usuks ja sellega 
samastuks, sest isiklikud seosed ning sisemine tung ja motivatsioon on olulisteks teguriteks 
ürituse õnnestumisel. Ühtlasi motiveerib sära korraldaja silmades edasi töötama ka ülejäänud 
meeskonda.  
KK1: Sa pead uskuma sellese ja tõesti aru saama, miks seda vaja on. Ehk siis sinu 
motivatsioon tuleb sellest, et see sündmus on vajalik, sa saad olla sellele kasulik, saad 
oma oskustega kaasa aidata. See on esimene ja teine on, et sul on mingi oma loogika, 
millega sa asju teed ja see loogika peab olema arusaadav ka teistele Sa pead 
veenduma, et see on arusaadav. Räägi pigem rohkem, seleta pigem rohkem kui vähem. 
Kui eelnevad kultuurikorraldajad tõid soovitusena välja põhjaliku planeerimise ja 
läbimõeldud lähenemise ürituste korraldamisele, siis KK9 pani värsketele 
kultuurikorraldajatele südamele, et korraldamise tuhinas ei tohiks ära unustada iseennast, 
kuna nii on oht muutuda töö orjaks. Seda on ta enda sõnul omal nahal kogenud.   
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KK9: Nagu see, miks mina läbi põlesin ja miks mul oli halb olla, oli see, et ma lasin 
tööl ennast ära süüa. Ma olin 24 tundi teenindav personal mingi probleemi jaoks. Ja 
tänu sellele kadus mul absoluutselt igasugune side ja taju reaalse maailmaga. Et need 
täiesti tavalised ülesanded, a la poes käimine või enda perekonnaga viibimine või 
sõbraga suhtlemine. Ma lihtsalt unustasin ära, kuidas neid asju teha. 
Selle asemel soovitas KK9 leida töö kõrvalt aega kõigele muule, olgu selleks siis sõpradega 
suhtlemine, hobidega tegelemine või mõne uue oskuse arendamine. Lisategevused aitavad 
tema kogemusel olla kokkuvõttes palju täisväärtuslikum kõigi nende väljakutsete jaoks, mis 
festivalikorralduses võivad ette tulla.   
KK9: Produktiivsuse saladus on selles, et sul on tööaeg, sul on puhkeaeg, sul on sport, 
sul on toit, sul on sõbad ja kuidas teed seda tööd, siis sa saad reaalselt fokusseerida ja 
teha konkreetseid asju selle asemel, et sa teed kogu aeg tööd. 
Veidi sarnasest, kuid samas erinevast küljest avas töö ja isikliku elu vahekorda 
kultuurikorraldaja KK5, kes arutles, et kuigi tundub, et kultuurikorralduse valdkonda on sisse 
kirjutatud, et töö on raske ja tekitab palju stressi, siis tegelikult ei tasuks seda võtta nii. Tema 
sõnul ei ole kultuurikorraldaja imetegija, kes peab suutma alati lennult probleeme lahendada 
või olema valmis ööd ja päevad tööle pühendama. 
KK5: Mulle tundub, et kultuurikorralduses on kuskil juuretasandil sisse kirjutatud, et 
kultuurikorraldamine peab olema raske. Sa pead töötama ööd ja päevad, hommikud ja 
õhtud, kogu aeg pead sina vaeva nägema ja siis see kontsert tuleb. Tegelikult oleks 
tänapäeval jumala okei planeerida oma aega nii, et sa töötad normaalsed tunnid 
päevas ja ülejäänud aja ei ole sa peast kultuurikorraldaja. Kui sa oled võib-olla 
noorem inimene, siis leiad sinna kõrvale midagi, mis sind tegelikult paelub [toim] nii, 
et sa ei ole kogu aeg ühe mulli sees. 
KK5 lisas, et oma organisatsiooni siseselt on nad kaalunud näiteks automaatteavituste lisamist 
e-kirjadele, mis ütleks, et sissetulevale kirjale vastatakse kahe ööpäeva jooksul. See võtaks 
kultuurikorraldajatelt maha surve, justkui oleks kirjadele vastamine võidujooks ajaga.  
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KK5: See ei olegi eeldus, et inimene peab vastama nelja tunniga meilile. Aga 
tänapäeval saadetakse selle peale järgmine meil ja küsitakse, et kuule kas sa ei saanud 
meie meili kätte. 
Konkreetse töökorraldusliku soovituse andis ka KK4, kes tõdes, et teda on töös kõige 
paremini edasi aidanud konkreetsed metoodikad ja süsteemid, mille abil oma tehtud tööd ja 
kohustused näiteks Excelisse kirja panna. Töötamine konkreetsel platvormil, mis on talle 
tuttav ja läbimõeldud, võib suurendada näiteks tööülesannete lahendamise kiirust. Rääkides 
veel tulevastele kultuurikorraldajatele mõeldud soovitustest, leidis KK1, et kindlasti tuleks 
vältida „susserdamist“. See tähendab, et info liikumine meeskonnas peab olema läbipaistev 
ning sellesse tuleb panustada tervel meeskonnal.   
KK1: Jaga infot ja ole hästi läbipaistev. Mis sa plaanid teha, miks sa plaanid teha, 
kuhu sa plaanid jõuda. Et see oleks hästi, mõtled ja väljendad end selgelt ja siis on 
võimalik sinuga arvestada. Sa saad tiimis töötada. 
Oma emotsioonide väljendamiseks ja stressi leevendamiseks sobib kultuurikorraldaja KK4 
arvamusel näiteks see, kui suhelda meeskonnaga pingevabalt ja oma probleeme kaaslastega 
jagada. Kui palju seda tehakse, sõltub aga paljuski eelmises punktis välja toodud suhtlemise 
läbipaistvusest, kuna see annab meeskondadele julguse ja soovi mängida lahtiste kaartidega ja 
ausalt ning otsekoheselt probleemidest rääkida. 
KK5: Hästi palju aitab, kui sul on kodus keegi kellega enam-vähem kõik oma mured 
ära rääkida või kui su tiimis ongi selline usaldav ja avatud suhtlus. Et sa saadki 
rääkida, mis sind häiris, segas, et sa saad need asjad lahti arutada ja sul ei ole sellist 
pingelist või stressiõhku vähemalt tiimiliikmete vahel. Et kui sa saad lihtsalt nagu ära 
rääkida hingelt. 
Intervjueeritavad KK2 ja KK3 rõhutasid soovitustena nii-öelda isikuomadusi ja/või oskusi, 
mille treenimisel on võimalik ürituste korraldaja töös tunduvalt paremini läbi lüüa. KK3 jaoks 
on selline oskus näiteks julgus inimestele helistada, et neilt info kiirelt ja lihtsa vaevaga kätte 
saada. KK2 jaoks rõhutas seevastu positiivsust, millega jõuab tema sõnul kaugemale kui 
pideva muretsemise või kurjustamisega.  
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KK2: Siuke positiivsus tuleb säilitada hästi palju, et sellise negatiivsega ei jõua 
kuskile. Kui sa tuled mossitama, et ah mul on nii palju teha ja millal tema selle valmis 
saab, et noh niimoodi ei saa nagu, peab ikka olema positiivne ise, see aitab hästi palju 
edasi. 
Muuhulgas lisas KK2, olles ise algaja ning alles esimest aastat kultuurikorraldaja, et temale 
on kasuks tulnud kogenenumate kultuurikorraldajatega suhtlemine ja nende töö jälgimine 
püsimaks õigel rajal ja saamaks valdkonnast paremini aru. Ka KK1 leidis, et värskete 
kultuurikorraldajate jaoks on väga oluline toetav meeskond ning see, et juba kogemustega 
korraldajad neile abikäe ulataks. Ta lisas, et tema meeskonnas määratakse uutele 
korraldajatele alati mentor, kellega esimestel kuudel koos töötada ja meeskonda sisse elada.   
KK1: Hästi tähtis on leida endale töö juures keegi mentor, kellega koos saaks asju 
arutada ja nagu tihedamalt, kui tekib mingi probleem. Ma olen alati pannud uutele 
kolleegidele kellegi kõrvale, et räägi tema ja temaga, kui midagi on. Ei tohi üksi jätta 
inimest, eriti kui ta on uus inimene. Ei tohi jätta, et siin on su projekt, siin on su raha 
ja kuupäev, tee nüüd ära. Sa pead kogu aeg ikka küsima, kuidas sul läheb 
Kõige olulisem on KK1 sõnul aga see, et värske kultuurikorraldaja tahab ja julgeb 
korraldamise töö ette võtta ning läbi oma eksimuste õppida. Ta lisas, et kuigi võib tunduda, et 
valdkonnas oodatakse kõigilt korraldajatelt maailma muutvaid ideid, siis tegelikult on 
värsketele alustajatele oluline teha ära töö, mis on neile mõeldud, olgu tulem siis unikaalne 
või mitte. Oluline on, et ülesanded saaksid tehtud õigeks ajaks ning oleks sooritatud 
korrektselt. Loomingulised ideed sünnivad seevastu terve meeskonna koostöös.    
Kokkuvõttes põhinesid mitmed kultuurikorraldajate soovitused juba eelnevalt intervjuudest 
läbi käinud toimetulekutaktikatel, nagu aja planeerimine, avatud suhtlemine, ülesannete 
delegeerimine ning aja pühendamine peale töö ka iseendale. Neile lisandusid soovitused, mis 
käsitlesid enam kultuurikorraldajate mõttemustrit valdkonnas töötamisest ning sellest, kuidas 
tuleks oma tööd ja isiklikku elu kombineerida. See, kuidas saavad tulevased korraldajad 
hakkama stressiga, kujuneb aga valdkonnas tööle asudes ning sõltub sellest, millist tüüpi 
inimesega on tegemist.   
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4. JÄRELDUSED JA MEETODI KRIITIKA 
Käesolevas peatükis esitan magistritöö empiirilise materjali analüüsil põhinevad peamised 
järeldused uurimisküsimuste kaupa. Järeldustele järgneb meetodi kriitika, milles võtan kokku 
aspektid, millele sarnaseid uurimusi tehes tähelepanu pöörata. Peatüki lõpetavad võimalused, 
kuidas võiks tulevikus kultuurikorraldajate tööstressi edasi uurida.  
4.1 Järeldused 
4.1.1 Mis toob kultuurikorraldajate tööellu stressi?  
Magistritööst selgus, et kultuurikorraldajate töö iseloom on meeskondlik, tuginedes suures 
mahus osapoolte vahelisele kommunikatsioonile, mis peab olema nii ühises kontoris kui ka 
lahus töötades korraldatud nii, et info saaksid kätte kõik, kel seda vaja. Kuigi mitmed 
intervjueeritavad täpsustasid, et osa tööülesandeid on neil võimalik teha ise, jäädi ühisele 
arvamusele, et festivali korraldamine üksinda võimalik ei ole.  
Kui enamjaolt kattusid käesolevas töös leitud kultuurikorraldajate pädevused eelnevate 
uuringutega, siis lisandusid nimekirja festivalide korraldajatele omased tööülesanded, nagu 
muusikaprogrammi koostamine ja meeskonna juhtimine. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et 
magistritöö intervjueeritavad olid kõik programmijuhid või produtsendid, olles nii 
meeskonnas juhtival ametikohal. Valdkonnasiseselt on korraldajate ülesanded aga sarnased ja 
põhjapanevaid erinevusi ürituste korraldajate töös välja ei tulnud.  
Kultuurikorraldajate jaoks väljendub tööstress kurnatuses, millest tingituna langeb 
produktiivsus tavapäraste tööülesannetega tegelemiseks. Nagu kirjeldas Selye (1956, Deaconu 
ja Rasca, 2008 kaudu), selgus magistritööst, et ajalise surve tõttu, mis väljendub valdkonnas 
rangete tähtaegade näol, võib korraldajatel ilmneda negatiivne stress, mille tulemusel ei ole 
võimalik hakkama saada ettenähtud ressurssidega. See viib probleemide kuhjumiseni, 
vähendades viimaks motivatsiooni tööga tegelemiseks.  
Enim toovad kultuurikorraldajate tööellu stressi inimestega seotud emotsionaalsed olukorrad, 
sealhulgas halb info liikumine. Ühest küljest võib see seisneda läbipaistmatus suhtluses, tänu 
millele ei ole meeskonna tehtud ja tegemata töö kõigile osapooltele teada. Teadmatus võib 
korraldajate kogemusel viia olukorrani, kus viimasel hetkel selgub, et festivali toimumiseks 
vajalikud ülesanded on tegemata või tehtud poolikult. Ühtlasi tekitab kultuurikorraldajatele 
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stressi kõik, mis puudutab ürituste finantsolukorda, sest valdkonnas tuleb hakkama saada 
piiratud vahenditega, mistõttu tuleb äärmise põhjalikkusega läbi mõelda, mida ja kui palju on 
võimalik teha.  
Vaadeldes eraldiseisvalt pikema töökogemusega kultuurikorraldajaid, selgus, et peamiselt 
tekitab neile muret inimeste ebakompetentsus, mis segab koostöö tegemist. Üks 
kultuurikorraldajatest viitas lausa sellele, et festivalid, mille korraldamine ei ole läbimõeldud, 
loovad negatiivse kuvandi kogu ürituskorraldusest Eestis, tekitades kahju tervele valdkonnale. 
Lühema töökogemusega kultuurikorraldajate hulgas oli peamiseks stressoriks hoopis 
tööülesannete ja -aja planeerimine, mida esines mitmel juhul ka pika kogemusega 
korraldajatel. See näitab, et kuigi korraldajate suutlikkus oma tegevusi planeerida võib ajas 
paraneda, ei tähenda see, et kogenud kultuurikorraldajad stressoriga aegade jooksul kokku ei 
puutuks. Intervjueeritav, kes töötab valdkonnas esimest aastat, rõhutas sedagi, et tema jaoks 
on oluline kultuurikorraldust valdkonnana paremini tundma õppida. Samas leidis ka teine 
väiksema kogemusega korraldaja, et strateegilise planeerimise arendamine tuleks talle kasuks, 
mida kogenud korraldajad tõenäoliselt juba valdavad.  
Selgus, et suurimaks stressiallikaks meeskondades, mis korraldavad festivale vabatahtlikkuse 
alusel, on inimeste vähene valmidus end festivali korraldamisega siduda. Kuna juhina 
töötavatel kultuurikorraldajatel pole võimalik meeskonnaliikmetele maksta väärilist tasu, 
millest ära elada, välditakse näiteks vastutuse võtmist meeskonnas ning korraldatakse festivali 
eelistatult siis, kui vaba aega üle jääb. Niisiis vajab projektipõhiste festivalide puhul veel 
enam tähelepanu aja planeerimine, et mitte unarusse jätta festivali, aga ka päevatööd, mida 
kõik enamik vabatahtlikest kultuurikorraldajatest elatise teenimiseks teeb.  
Kõrvutades Campose (2016, Bermejo-Casado jt, 2017 kaudu) nimetatud kultuurikorraldajate 
pädevusi magistritööst selgunud stressoritega, selgus, et need kattuvad praktiliselt 
sajaprotsendiliselt. Kui autor nimetas oskusi suhelda, aega juhtida, loominguliselt mõelda ja 
tegutseda, meeskonnas töötada, läbirääkimisi pidada, töötada surve all, lahendada ootamatuid 
olukordi, pidades samal ajal kinni ka ajalistest piiridest, selgus, et kõik need olulised 
pädevused, et vältida kokkupuudet ajanappuse, kommunikatsioonitõrgete, lahendamata 
probleemide kuhjumise, konkreetsete tähtaegade ja teiste stressi tekitavate teguritega. Niisiis 
on stressist hoidumiseks vajalik, et kultuurikorraldajal oleks kombinatsioon kõigist 
eelnimetatud pädevustest. Väga selgelt on see suur koormus, mistõttu nentisid ka 
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kultuurikorraldajad, et valdkonnas töötamiseks peab olema palju sisemist tungi ja 
motivatsiooni. Kuigi uuringute järgi on ürituste korraldaja amet üks stressirohkemaid, jäid 
mitmed erineva töökogemusega kultuurikorraldajad siiski arvamusele, et pingelised olukorrad 
on pigem väljakutse kui stressiallikas.  
4.1.2 Mis aitab kultuurikorraldajatel tööstressiga toime tulla? 
Tööstressiga toimetulekuks kasutavad intervjueeritavad erinevaid tehnikaid sõltuvalt sellest, 
millise isiksusega on tegemist. Seetõttu ei ole võimalik eristada toimetulekustrateegiaid 
näiteks lühema ja pikema töökogemusega kultuurikorraldajate hulgas. Sarnast seisukohta 
jagasid Lazarus ja Folkman (1984), kelle uurimuse kohaselt ei tohiks stressist rääkides mööda 
vaadata inimese individuaalsusest ja sellest, milline on isiku harjumuspärane viis stressi 
maandamiseks.  
Toimetulekuviisid, mida kultuurikorraldajad stressile lähenemiseks kasutavad, pööravad 
tähelepanu nii isiklikule heaolule kui ka probleemi lahendamisele. Vaadeldes 
intervjueeritavate toimetulekut selgus, et iga korraldaja varasalves on olemas moodus, kuidas 
oma negatiivsete emotsioonidega toime tulla, kuid samas ka moodus, kuidas probleemist 
võimalikult efektiivselt vabaneda. Samas selgus, et kultuurikorraldajad ei kasuta 
toimetulekuviisina näiteks Carveri (2010) kirjeldatud vältivat toimetulekut. Toodi küll välja, 
et stressi aitab maandada pikk jalutuskäik või enda nutiseadmest välja lülitamine, kuid 
kordagi ei toodud välja probleemi täielikku eiramist. See kinnitab veelgi, et korraldajad on 
oma töös professionaalsed, olles orienteeritud probleemide lahendamisele ning pidades 
oluliseks töö ära tegemist ka sõltumata pingelisest situatsioonist.   
Enim nimetati toimetulekuviise nagu muusika kuulamine, erinevad füüsilised ja meditatiivsed 
tegevused, aga ka tähelepanu pööramine meeskonnasisesele suhtlusele. Vähem populaarsed 
viisid stressiga hakkama saamiseks olid meelemürkide kasutamine ning planeeritud vabad 
päevad, samas ka usaldusisikutega suhtlemine. Mirela ja Madalina-Adriana (2011) kirjeldatud 
toimingute kategooriate alusel kasutavad kultuurikorraldajad enim käitumise muutmisele 
suunatud tegevusi, vähem pööratakse tähelepanu tervislike eluviiside arendamisele.  
Ajamahukast tööst hoolimata on intervjueeritavad aja jooksul kujunenud headeks 
ümberlülitujateks, mis tähendab, et töömõtetest eemale saamine ei ole nende sõnul suur 
probleem. Samas on see mõne kultuurikorraldaja sõnul keerulisem siis, kui koju tullakse 
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kontserdilt või festivalilt, kus meeleolud on ülevad ja tööd tuleb teha intensiivsemalt. 
Stressirohkete päevade lõpus aitab nende kogemusel tegelemine täiesti teist tüüpi asjadega, 
näiteks kui vaadata televiisorist juhuslikku sarja või lugeda valdkonnavälist kirjandust. Just 
pikema töökogemusega korraldajad rõhutasid sedagi, et oskus end isiklikele mõtetele 
häälestada on kultuurikorralduses töötades vajalik, et säilitada vaimne tasakaal ja end aeg-
ajalt maha laadida.  
Tööle motiveerib kultuurikorraldajaid ürituste korraldamise valdkond tervikuna. Just 
projektipõhised kultuurikorraldajad tunnistasid, et kuigi töö on kiire ja stressirohke, on selles 
järjepidevas ärevuses midagi, mis neid sütitab ning lisaks päevatööle festivalide juures hoiab. 
Üks korraldajatest leidis lausa, et festivali korraldamine kompenseerib tema jaoks seda, mis 
igapäevases töös puudu jääks, ning teine, et korraldamisel on tema tundmusel suurem 
missioon, mis kultuurikorraldaja töö oluliseks muudab. Paljude korraldajate jaoks annab 
lisamotivatsiooni hoopis festivalijärgne positiivne tagasiside, aga ka hea koostöö meeskonna 
või näiteks koostööpartneritega.  
4.1.3 Mida saaksid alustavad kultuurikorraldajad stressi ennetamiseks teha?  
Soovitused, mille intervjueeritavad tulevastele kultuurikorraldajatele andsid, kattuvad 
taaskord Campose (2016, Bermejo-Casado jt, 2017) välja toodud ürituste korraldajate 
pädevustega, mistõttu võiks valdkonnas töötamiseks arendada endas just seda tüüpi oskusi ja 
omadusi. Sellele uurimisküsimusele vastamiseks sõnastan konkreetsed soovitused, tuginedes 
kultuurikorraldajate vastustele. 
1. Esmalt tuleks algajal kultuurikorraldajal läbi mõelda, miks on vaja seda üritust, mida 
korraldama asutakse, ja milliste oskustega saaks sellesse panustada. Mitu korraldajat nõustus, 
et töö ei ole kindlasti kerge ja ei sobi igaühele. Seetõttu on eriti oluline, et korraldaja oleks 
motiveeritud, ise üritusse usuks ning selle vajadust mõistaks.   
2. Süsteemset planeerimist on esmatähtis alustada juba ürituse algfaasis. Seejuures soovitavad 
juba kogemustega korraldajad planeerida alati pigem rohkem kui vähem ning tuua nädalate 
kaupa välja ülesanded, mis vajavad ära tegemist, et jaotada töökoormust võrdselt kogu 
korraldusperioodi lõikes. Muuhulgas aitab planeerimine vähendada ebaoluliste asjadega 
tegelemist, mis võtavad aega, kuid pole ürituse toimumise kontekstis vajalikud.  
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3. Välja tuleks valida platvormid, millel töötamine on mugav ja korraldajale hästi mõistetav, 
sest süsteemid, mis võivad sobida ühele, ei pruugi alati sobida teistele ja vastupidi. Kui töös 
on leitud loogika, tuleb see selgeks teha ka oma meeskonnakaaslastele, kes peavad töötama 
samal platvormil või näiteks samade dokumentidega. 
4. Meeskonnatöös on oluline olla avatud suhtleja. Kuigi vahel võib tunduda, et täielik 
avameelsus ei ole suhtlemisel hinnas, sest see võib kõlada ebavajaliku kriitikana, aitab 
meeskonda salatsemisest ning seljataga rääkimisest paremini edasi see, kui asjad öeldakse 
ausalt välja. Ühtlasi on läbipaistev kommunikatsioon vajalik ürituse tõhusamaks 
korraldamiseks, ülesannete delegeerimiseks ja koormuse jaotamiseks selliselt, et 
meeskonnaliikmed, kelle jaoks on tempo liiga kõrge või ülesandeid liiga palju, ei põleks läbi 
ja saaks vajadusel abi.  
5. Üks pikema kogemusega kultuurikorraldaja rõhutas sedagi, et esimesel nädalal või kuul ei 
eeldata, et algaja kultuurikorraldaja saab kõigega iseseisvalt hakkama. Pigem on au sees 
julgus abi küsida, jälgida juba kogenud meeskonnaliikmeid ning oma eksimustest õppida, et 
hiljem juba iseseisvalt hakkama saada. Kogemustega kultuurikorraldajate jälgimise tõi 
olulisena välja ka kõige väiksema kogemusega intervjueeritav, kes kinnitas, et talle on juhilt 
ja kolleegidelt õppimine suureks abiks.  
6. Silmas tasub pidada kultuurikorraldajate pädevusi, mida on uurijad oma töödes välja 
toonud ja rõhutanud. Näiteks leidsid väiksema kogemusega korraldajad, et arendada tasuks 
julgust võõrastele helistada ja oma soovid arusaadavaks teha, sest helistades jõuab kiiremini 
kaugemale kui jäädes ootama e-kirja, mis ei pruugi tulla ka nädala pärast. Ühtlasi on 
tervislikum, kui korraldaja suudab püsida positiivne, kuna sellise ellusuhtumisega saab 
probleemidest kiiremini jagu.  
7. Viimaks on äärmiselt tähtis tegeleda lisaks tööle ka iseenda ja oma vajadustega. Mitmed 
kogemustega kultuurikorraldajad nõustusid, et piisav puhkus ja töövaba aeg tõstavad 
produktiivsust, tänu millele jõuavad korraldajad tegelikult rohkem kui siis, mil tööd tehakse 
24 tundi ööpäevas. Nad lisasid, et töö ei tohiks kindlasti üle võtta kogu elu ja kui vaja, tuleb 
selle tagamiseks kehtestada konkreetsed organisatsioonisisesed reeglid.  
Niisiis on soovitused alustavatele kultuurikorraldajatele erinevat tüüpi, pidades silmas nii 
korraldusliku töö tehnilist poolt kui ka seda, et korraldajad püsiksid emotsionaalselt terved 
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ning ei peaks samal ajal tegelema mitme stressoriga. Samas on intervjueeritavad kindlad, et 
kõige rohkem õpib ürituste korraldaja siiski praktikast ja läbi kogemuste, mistõttu ei saa 
öelda, et iga soovituse järgi tegutsemine aitab tööstressi endast eemale hoida. Küll aga on 
soovitused abiks, et näha, milleks tuleb üritusi korraldades valmis olla ning mis on juba 
kogemustega korraldajatele abiks olnud.  
4.2 Meetodi kriitika 
Kuigi valimi moodustamiseks kaardistasin ära kogu Eesti muusikafestivalide välja, oli see 
mõnevõrra kallutatud tänu kriteeriumitele, mille seadsin sobivate informantide leidmiseks 
uurimusse. Ühtlasi oli valik subjektiivne, kuna lõplikkusse valimisse pääsesid need 
kultuurikorraldajad, kes saadetud e-kirjale reageerisid, töös osalemise vastu huvi tundsid ja 
oma nõusoleku andsid. Samas lähtusin valimi moodustamisel eesmärgist, et see oleks 
piisavalt heterogeenne ning kaasaks uuringusse erineva mastaabi ja meeskonna suurusega 
festivalide korraldajaid. Õnneks ei olnud enamikku kultuurikorraldajatest raske magistritöösse 
kaasata, sest tööstressi uurimist pidasid paljud väga oluliseks teemaks, millele rohkem 
tähelepanu pöörata, mistõttu taheti ka ise uuringus osaleda. Mõned komplikatsioonid valimi 
koostamisel siiski tekkisid, sest kevad on kultuurikorraldajatele tihe aeg – seda eriti siis, kui 
korraldatav festival toimub kevadel või suvel. Niisiis oligi intervjuust loobumisel põhjuseks 
kas ajapuudus või see, et kultuurikorraldajaga polnud võimalik leida ühist aega. Seetõttu 
võiks tulevikus kaaluda korraldajate intervjueerimist juba sügis-talvisel perioodil, et leida 
igaks kohtumiseks parim aeg.  
Magistritöö andmekogumismeetodiks valitud poolstruktureeritud ekspertintervjuu vorm oli 
minu hinnangul ammendav, uurimaks erineva töökogemusega kultuurikorraldajaid ja nende 
kogemust festivalide korraldamisel. Kuna tööstressi ei ole kultuurikorraldajate hulgas 
varasemalt Eestis uuritud, võimaldas intervjuude kasutamine luua korraldajatega usaldava 
keskkonna, kus stressist rääkimine oli turvaline. Mõneti jagasid uuritavad isegi rohkem 
informatsiooni, kui oleksin osanud oodata, tänu millele sain festivalide hetkeseisundist hea 
ülevaate. Kuna tegemist on kvalitatiivse uuringuga, kus osales kokku kümme 
kultuurikorraldajat, ei saa selle põhjal teha põhjapanevaid järeldusi stressoritest ning 
tööstressiga toime tulemisest kogu muusikafestivalide maastiku või kultuurikorralduse 
valdkonna kohta. Samas ühtisid minu uurimuse tulemused mitme juba varasemalt 
kultuurikorraldajaid puudutava uuringuga Eestis ja välismaal, mis näitab, et magistritöö 
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tulemused võivad siiski puudutada laiemat hulka kultuurikorraldajaid. Kuna 
kultuurikorraldajad rõhutasid intervjuudes väga mitmel korral, et üldjoontes töö neile stressi 
ei valmista, võiks teiskordsel uurimisel põimida intervjuudele lisaks kvantitatiivse 
stressiuuringu, kasutades selleks juba varem välja töötatud stressi uurimise küsimustikke. See 
võimaldaks samaaegselt uurida suuremat valimit ning võrrelda omavahel tulemusi, mis 
ilmnevad kvantitatiivsest uuringust nendega, mis tulevad välja intervjuudest. Ühtlasi aitaks 
andmekogumismeetodite kombineerimine näha, kui mitmed kultuurikorraldajad on 
pikaajalises stressis või läbipõlemise äärel.   
Kvalitatiivne sisuanalüüs aitas põhjalikult analüüsida läbiviidud ekspertintervjuusid ning 
võrrelda paralleelselt kümmet erinevat kultuurikorraldajat. Kohati tundus aga, et 
poolstruktureeritud intervjuudega kogutud andmeid on keeruline analüüsida, tuginedes 
ühistele märksõnadele, sest igast intervjuust ei olnud võimalik välja võtta konkreetse teema 
kohta sama detailsusastmega infot. Olenevalt kultuurikorraldajast sõltus, millisele teemale 
pöörati rohkem ja millisele vähem tähelepanu. Osa intervjueeritavatest tõstatas lisaks juurde 
teemasid, mis ei olnud intervjuu kavas ette nähtud. Seetõttu ostus kategooriate loomine 
sellevõrra keerulisemaks ning kohati tuli intervjuus öeldut ümber tõlgendada selliselt, et see 
sobituks ühe või teise kategooria alla. Niisiis oli intervjuuandmete analüüs ja üldistav ning 





Käesolevas magistritöös oli minu peamine eesmärk välja selgitada, mis toob 
kultuurikorraldajate tööellu stressi ja milliseid toimetulekuviise selle maandamiseks 
kasutatakse. Ühtlasi oli magistritööl rakenduslik eesmärk anda alustavatele 
kultuurikorraldajatele soovitusi, mida teha selleks, et valdkonnas tööle asudes stressi 
ennetada. Muuhulgas andis uurimus hea ülevaate korraldajate peamistest tööülesannetest, 
eripäradest ja väljakutsetest.  
Eesmärkide saavutamiseks kasutasin poolstruktureeritud ekspertintervjuu vormi, millega 
uurisin kümmet erineva muusikafestivali korraldajat Eestis, kellest kõik asuvad meeskonnas 
programmijuhi ja/või produtsenti ametikohal. Uuritud kultuurikorraldajad olid erineva 
profiiliga nii tööstaaži, töökorraldusliku vormi, festivali kestuse kui ka korraldustuumiku 
suuruse poolest. Peamised erinevused sõltusid intervjueeritavate töökogemusest ja sellest, kas 
korraldaja töötab projektipõhiselt, tehes lisaks festivali korraldamisele ka teistsugust 
päevatööd.  
Kvalitatiivselt kogutud materjalist selgus, et efektiivne suhtlemine ja meeskonnatöö on 
festivalide korraldamisel võtmeteguriteks, mistõttu tekitab kultuurikorraldajatele stressi, kui 
kommunikatsioon on läbipaistmatu või info ei liigu meeskonnasiseselt ja seotud osapoolte 
vahel. Kultuurikorraldajale kogemusel viivad sellist tüüpi olukorrad probleemideni, kus 
festivali korraldusprotsessis mitmeid asju vajaka ning osa korraldajatest teeb tühja tööd selle 
asemel, et hoida ressursse ja teha ürituse toimumise jaoks midagi kasulikku. Ühtlasi tekitavad 
pinget finantsraskused, mille leevendamiseks vajaliku rahastuse ja sponsorite toetustega tuleb 
kultuurikorraldajatel nii ennast kui festivali järjepidevalt tõestada.  
Pikema kogemusega korraldajatele tekitavad enam stressi ebakompetentsed inimesed, 
väiksema kogemusega korraldajatele oma tööülesannete ja -aja planeerimine. Projektipõhised 
kultuurikorraldajad, kelle meeskonnad töötavad festivaliga vabatahtlikult ning ilma tasuta, 
peavad oluliseks stressoriks mõtteviisi, et festivali korraldamine on hobi, millega tegeleda 
siis, kui tekib vaba aega. Samas teavad nad, et õigust meeskonda vabatahtlikule tööle sundida 
neil ei ole, sest võimalus töötasu maksmiseks puudub. Sestap langeb selliste korraldajate õlule 
eriti suur koorem, kuna olukorrast tingituna on raskem näiteks ülesandeid delegeerida. Lisaks 
esineb töös stressoreid, nagu töö kulmineerumine üks kord aastas, suur töömaht ja kuhjuvad 
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probleemid, rollikonfliktid ja ebakindlus, millega puutub aegade jooksul kokku enamik 
kultuurikorraldajatest.  
Tööstressiga toimetulekuks kasutavad kultuurikorraldajad erinevaid stiile, valides peamiselt 
kahe, kas tegeleda esmalt isiklike emotsioonidega või asuda otse probleemi lahendamise 
juurde, vahel. Enim sõltub toimetulekuviis sellest, millega on korraldajatel varasemalt 
positiivne kokkupuude olnud ja mis on eelnevates stressiolukordades aidanud. Probleemide 
eiramist seevastu intervjuudest välja ei tulnud, seda tõenäoliselt kultuurikorraldajate töö 
iseloomu tõttu, tänu millele ollakse harjunud pidevalt probleeme lahendama.  
Konkreetsete tegevustena kasutatakse stressi maandamiseks näiteks muusika kuulamist, 
liikumist, meditatiivseid tegevusi, aga ka probleemidele keskendumist, vähem näiteks 
meelemürkide kasutamist. Aeganõudva töö kõrvalt on kogemustega korraldajad õppinud end 
vajadusel tööst välja lülitama, et nautida vaba aega ja mõtteid puhastada. See on korraldajate 
tundmusel oluline, tegemaks oma tööd efektiivselt. Jõudu ammutavad kultuurikorraldajad ka 
valdkonnast endast, mis pakub neile piisavalt närvikõdi, positiivseid emotsioone ning on 
mitmekesine ja väljakutsuv ka pärast seda, kui valdkonnas on töötatud kümneid aastaid.  
Soovitused tulevastele kultuurikorraldajatele on: 1) oma töö ja korraldamise soov väga 
hoolsalt läbi mõelda, et tegutseda ürituse juures, mis korraldajat päriselt motiveerib, 2) 
planeerida alati rohkem kui vähem ning alustada sellega juba korraldustöö varajases etapis, 3) 
leida tööks sobivad platvormid ja süsteem, mis korraldajale hästi sobib, 4) olla avatud suhtleja 
ning anda oma tegemistest ja ka ebaõnnestumisest meeskonnale aegsasti märku, 5) tunnistada 
oma vigu ning õppida juba kogemusega kolleegidelt, 6) pidada silmas tööks vajalikke 
pädevusi ja end pidevalt arendada, 7) mitte muutuda töö orjaks ja leida selle kõrvale 
täiendavaid tegevusi, millega oma elu mitmekesisemaks muuta.  
Kokkuvõttes kinnitab magistritöö kultuurikorraldajate töö mitmekesisust, aga ka 
stressirohkust. Seetõttu tuleb korraldajatel end järjepidevalt harida, juba kogetud olukordadest 





Work stress and coping with it – experiences of music festival planners 
Main goal of this master thesis was to find out what brings stress to cultural manager’s work 
life and what coping methods are used to mitigate it. This thesis has also operational purpose 
to give suggestions to novice cultural managers how to prevent stress. Research gave good 
overview of manager’s main tasks, specificities and challenges. 
To achieve the goals, I used a semi-structured expert interview form, with which I researched 
ten different music festival organizers in Estonia, all of whom are in the team as program 
managers and / or producers. The cultural managers surveyed had different profiles in terms 
of length of service, organizational form, duration of the festival and the size of the 
organizational core. The main differences depended on the interviewees' work experience and 
whether the organizer works on a project basis, doing a different day job in addition to 
organizing the festival. 
The qualitatively collected material revealed that effective communication and teamwork are 
key factors in organizing festivals, which is why stress is caused for cultural managers when 
communication is opaque or information does not flow within the team and between related 
parties. At the same time, tensions are created by financial difficulties. Finding reliving 
necessary funding and sponsors' support, the cultural managers must constantly prove 
themselves and the festival. Incompetent people are more stressful for experienced organizers 
while for inexperienced managers, task and time planning is most difficult. Project-based 
cultural managers, whose teams work on the festival voluntarily and free of charge, consider 
it an important stressor to think that organizing of the festival is a hobby and they can do it in 
their spare time. In addition, there are stressors, such as the culmination of work once a year, 
the large workload and cumulative problems, role conflicts and uncertainty that most cultural 
managers face over time. 
To cope with work-related stress, cultural managers use different styles, mainly choosing 
between dealing with personal emotions first or tackling the problem directly. The way of 
coping depends mostly on what the managers have had a positive experience with in the past 
and what has helped in previous stressful situations. Specific activities used to reduce stress 
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include listening to music, movement, meditative activities, as well as focusing on problems, 
to a lesser extent, for example, the use of mind poisons. In addition to time-consuming work, 
experienced managers have learned to take time off from work if necessary to enjoy their free 
time and clear their thoughts. This is important for the cultural managers to do their job 
effectively. Cultural managers also draw strength from the field itself, which provides them 
with enough excitement, positive emotions and is diverse and challenging even after decades 
of working in the field. 
Recommendations for future cultural managers are: 1) to think very carefully about their work 
and desire to organize in order to participate in event that really motivates them, 2) to always 
plan rather more than less and start at an early stage of organizing, 3) to find suitable 
platforms and systems that suite well for the organizer, 4) to be an open communicator and 
inform the team about his / her actions and failures as soon as possible, 5) to admit his / her 
mistakes and learn from already experienced colleagues, 6) to keep in mind the competencies 
needed for work and develop themselves, 7) not to enslave themselves and find additional 
activities to diversify their lives. 
In conclusion, the master's thesis confirms the diversity of the work of cultural managers, but 
also the abundance of stress. Therefore, the organizers need to constantly develop themselves, 
learn from the situations they have already experienced and approach the problems 
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Palun räägi, kui kaua oled seotud olnud kultuuriürituste korraldusliku poolega.  
Kui kaua oled seotud olnud konkreetse üritusega?  
 
Töökorraldus ja -stiil 
Missugune on sinu igapäevane töökorraldus? 
Kui pikad on sinu tööpäevad?  
Kas töö on pigem individuaalne või meeskondlik? Miks? 
Kirjelda tööülesandeid, mida päeva jooksul täidad.  
Kuivõrd saad ise oma tööaja ja –ülesannete üle otsustada? 
Milline on sinu töötempo?  
Kas saad oma tööle tagasisidet? Kui jah, siis kellelt ja kuidas? Kui ei, siis miks? 
Kui oluliseks pead oma töö juures tagasiside saamist? 
 
Töökeskkond 
Milline on sinu töökeskkond?  
Mis sulle selle juures meeldib? Mis ei meeldi?  
Kui palju on sul kolleege?  
Milline on teie omavaheline läbisaamine? 
 
Töö iseärasused 
Mis on sinu töö iseärasused? 
Mis sulle sinu töö juures meeldib? Miks? 
Mis sulle sinu töö juures ei meeldi? Miks?  
Mis tuleb sulle sinu töö juures loomulikult ja kergelt? 
Mis valmistab sulle sinu töö juures raskusi? 
Mis on muusikafestivali korraldamise juures suurimad väljakutsed?  
Too palun näiteid konkreetsetest olukordadest, millega oled töös kokku puutunud. Kuidas 




Tööstress ja sellega toimetulek 
Tööstress 
Mida tähendab sinu jaoks tööstress? 
Millised olukorrad või asjaolud on sulle tööstressi põhjustanud? Miks? Kirjelda palun 
põhjalikumalt mõnda olukorda. 
Mis on sinu praeguses töös kõige enam stressi tekitavad tegurid (stressorid)? Miks? 
Mille põhjal oled järeldanud, et tegemist on tööst tingitud stressiga?  
Too palun mõni konkreetne näide töösituatsioonidest, mis tekitavad sinus stressi. 
- Kas oled kunagi tundnud, et sinu töö iseärasused tekitavad sinus stressi? Millised ja 
miks? 
- Kas oled kunagi tundnud, et sinu töökeskkond tekitab sinus stressi? Miks? 
- Kas oled kunagi tundnud, et sinu töökorraldus tekitab sinus stressi? Miks?  
Milliseid kehalisi aistinguid või sümptomeid oled tööstressi tõttu tundnud? 
Milliseid emotsioone on tööstress põhjustanud? 
 
Toimetulek 
Mida stressiseisundis ette võtad? 
Kas ja milliseid tehnikaid kasutad stressiga toimetulekuks? 
Mis töötab sinu jaoks kõige efektiivsemalt? Mis vähem efektiivselt? 
Mis motiveerib sind edasi töötama?  
Kuidas soovitaksid teistel kultuurikorraldajatel stressorite korral käituda? 
 
 
 
